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tlrnes (f) says bnltish nenegctlatlcn of membenshlp of eec
conp LeteC at sumrnlt i'rith agneed f crrru Lae on bedgetar'v ccntnlbutions
and nevl zeaLard dainy pnoduce. package nouJ qoes to brltish
cabLnetn panLlament and peopLe. eec 1s not tc bLame fon Ernltish
eccnomlc y/oeS but bnlttsh 9cr,rt vllLL need eec heLp tO survive
agalnst other pov,,erfuL tradinii bLocs. (5) Carrles photoCnachic
page on F,articipants. (5) story by danl:;h JcurnaList saying
111sh summlt pretty vreLL onganlseC and peopLe neLpfuL' (11)
edltonlaL says predlctab Ly vri Lson extracted the rnaxlmun' theatre
out of the hopefuLLy flnaL Chapten of british renegotlatlon'
tlmetab Les vrent astray, other and 1n Soine nespects mcne lnpcntant
toplcs recelved LeSs attentlon than they deserved' there'^'aS even
the aLmost statutory lnsplred Leak that rvl Lson was standlng f tnrn t
was pnepanlng to Leave the summlt nather than compnornlse' in the
end he vlent home wlth a blnthday cake and at flrst examlnatlon some
concesslons on lvhat bnltaln rnay have to pay the eec budget and a
falnLy hanmLess undertal<1ng on vlhat nay haopen to nevr zeaLand
dalny pnoducts after 1971.
lndepencent (1) says lts a deaL. bnltalrr ',von agneernent on a
renegotlatlon Fackage that wl Lson trrl LL recornmend to hiS cablnet
scon. the nev/ formuLae foLLowed Lonc, harc r'egotiation arrc neports
of a cLash between r,ri Lson and schniCt. o1 L chlef s vrl LL be
invlted tc next sumrntt (9). (f O1 edltonlaL says rvt"'1Le pneclse
annangerilerrts aCreeC on questlon of bnitish contnibuti on t c the
budget ulene not neLeased it is a matter of satlsfaction that the
flnst such meetlng ln ineLand sav7 an outcore urhlch wlLL hopefuLLy
be Looked back on as the beginning of the end cf teethinl tnouhrLes
of en Larqed comrnunitY.
pness (r ) says ivi Lscn votes to stay and r,'li LL ask cabinet to back
eec terms. aLL irdlcaticns were that he anc caLLaghan ''vi LL
recommend the dubLln deaL to cabinet aLtnough vrtLson refused to
say definlteLy,,^rhat theln attltudo wcuL'd'oe at h1s cress corference
at end of summlt. fitzgeraLc toLC 0ressmen that thene t'lYene tinres
vihen vtt Lsot aLmost PuShecl bnltish Luck toc f ae and nulqed ta Lks'
(B)editonlaLsaySagneententorapparentLycorcpncmlselTaSreachec.
1t vras plty the bnitlsh tcck u0 so rnuch tj-rre at sumnlt" bnltain
onCe neganCed aS the Slck rnan Of .eunope no'i'' eirengeC aS the Sore
thunb, ho,never, cuc L1n nose to the occasicn of hoLclnc thc sut'n'"nit'
*i ma o I (1 't nrtcnan-l ant ( Q) neoont sOgnaLe ne'.',' heaC cf e,o.
lz3?s€
++++ accord a dubLln. La dramatlsatlon des dtscussoons a ete reussie
et Les correspondants des Journaux du solr
ont consacne de L6ngs artlcu'es aux dlfferents bLocages de La nego-
ciatlon /Le monde 1-2, Le n-j.1-2, La crolx 1-1/. mals deJa se pro-fLLalt Le noLe de medlatlon de La france sun LequeL La presse du
matln devalt tnslsten.
L taccord reaLlse au setn du consel L /hen. t rib.1-1/ r QUaLlfle dettLaborleuxtt par /tthumanlte 2-5/, a ete nendu posslbLe pan La
medlatlon francalse gu1 a prls r 0our /Le f1g.1-6/ , La forme dettconcesslonstt et pour /Lraurore p.l et 6-7/ L'aspect de rrpro_
poSltlOnSt t aUxqueLLeS Le ConSelL St eSt naL L1e, en SOmme un n aC
cord made ln franceil pour /Le q.p.5-3/.
Les commentateurs s'lnterrogent sur La necesslte cle tractatlons
aussl poussees a un teL nlveau et pour des sommes aussl denlsolres
que 500 mlLLions de francs (ues echos). en falt , nemaroue /Leq.p./ mts a pant La creatlon drun comlte energetlque ( voLr /tes
echos 3-4/), Le t tconselL europeent t ntaura ete qutun super conseiL
des mlntstres Lalssant de cote L'essentleL a savoln: L'absence ac-
tueLLe dtun etat dtespnlt europeen. enfln ,dernier eLement mals
qu1 n'est pas Le molns lmportant /t" tIg.1-6/ estlme que L'accond
concLu a "lncontestabLement porte un coup de canlf dans Le con-
trat des communautesr t.
++++ nouveL L es dl verses
conJoncture:
)ztqt-
falsant ech/s a L, o. c. d.
P.f.o. et Les pays-bas a
/ues echos 2-3/
€. r La commlsslon lnv1te La
acceLerer Leurs programmes
de reLance
r?1. spenaLe, presldent du parLement europeen. commentant
eLectlon, /te f 1g.3-4/ demeure persuade qrJepoursulvra 
"avec pLus dracharnement que Jamalsrr sonpour Le dnolt de L'assembLee a contreoLer Le budget de










^J *1ar GueQ3 Tfq
topmo:det 1 cubLln: anker jo:rgensen ,det hcLlt haandt,:
berLlngske tldende (mogens bnyCe ap/"b) skriver", at encLand f ik etgoct forLlg mec ef cG citeren bL,a. anken jc:nE3rs3n,sorn efter afsLu*
nlngen af ef-topnc:det ucjtaLte,at rje bnitiske genfcnhandLlnhdsknav
er nu o0fyLdt, tseLv om det hoLdt haardt.en Cet.Lykkedes at finde en
Lo:snlngrscm betyderrat pnemlenmlnlster hancLd lvi Lscn og udennigsrri-
nlsten jarnes caLLaghan kan gaa ti L denes re!.jring 1 enkenceLse af ,atder ?? opnaaetr'hvad den kunne opnaas,. (i:erLinqske ticende s.1 og 4llnfornatlon ( tommy o: sterLund) skriver, at ef er na?et ti L eriqheO ieften haLvandet do:lns dnaniatiske forhandLlnEeno cet j.nccaaece fonLig
betegnes som gunstl gt f or brlterne. (lnf crrraticn s. 1 ) " IpoLltlken betegner topnrc:det som en succes (sc:nen nieLsen) og skrivqbL.a.: 
'de bnltlske genfonhandLinger endte i qa3n i succes caa top-
mo:det I dubLln. er synLlg Lettet hanoLc ',ri Lson haste<j: i qaan hJem




concLuso 1L ventlce di dub Llno: 1L tempc/1 sottcr-1nea L arnplo uttol
== === = = = ==== = = = 
=== = =='== = = = ===
' do ragqlunto su L nuovo t t statust t
lngLese, FlLevando che peraLtro tuttc ona dipende CaL refenendum' 1L
messaggero/19 e La voce repubbLtcana/1 pongonc ir: risaLto 1L fattc
che La sltuazi one si e sb Loccata su L La base ,re L dccumento e Lab onato 1
daLLa commlsslone ontoLl r lx tre mesl dl attentl stucl e d1 scnuFoLl
sl caLcoLl. 1L paese sera /1, parLa d1 ampia lntesa nagglunta t L "tf
tL/1 scrlve che e stato scloLto 1L nodo lngLeset con un acccrdo d1
compromesso che pnevede La rlduzione deLLa quota d1 LonCna aL blLan
c1o cee. 1L soLe/ 1 ossenva che iL conslCLlo d'e1 rr'lnlstn1 ha fatto
tutto penche L lnghl Lterna restl neLLa cee , mentne appalono modest-i]
1 nlsuLtatl conseguitl in tema d1 poLltlca ener'qetlca . Lo stesso q1C
naLe, a pag.11, osserva che neppure iL positivo cLima poLltlco
dl cubLlno e riusctto per ona a contenere Le di'rengenze tna 1 Labu
11sti. iL gl orno/1! aLtno passo avantt deLL euncpa che forse s1 pre
sentena unlta aLLa confenenza per L energla . qionnaLe/lt Londra
nesta neL mec a condlzlonl agevoLate. secondo L unlta /1 14 t a
dubLlno e stata ragglunta una SoLuzlone dl compromessot mentne Sono
State confermate Le lncentezze e 1 dlssensl deLLa viglLla suLLa que
st1on1 energetiche.
,31OO]s>Z
ta saLariaLe tna uomo e donna: su L tenrp o/ll un anpio comr'nento, con
nifenimento aLLa recente conf sfQnZa svoLtasl neLL ufficio Ci noma
deLLe comunita euroPee.
Z. deLegazlone sociaLtsta s1 lncontra a bruxeLLes con Scanascla
mugn ozza e splneLLt per discutere suLLa poLltica agrlcoLa (aazzetta
deL mezzoqlorno/6 deLL 11-
4.scl.operogeneraLeogqineLLaziopenoccupazloneelrivestirnenti:




dornani tn itaLla non
nata Ci Lotta Pen La
1. 1 Lavorl de L p. e' : ( ossenvatore rcnian o/1) '
2.LlmpeqncceLLaccmmisstoneontoLiperLaparl
escono i quotldiaTrlr a causa di ura nuova glcr




to pconfe rent le
na de voLsLagen mlsLukklng van maandag zlJn knampachtlge poglngen
hervat om een opLosslng te vtnden voor oe tlee kneLpunten,
dle sLagen van de herionderhande L lngen te genrrouden nL . he t correct ie-
mechanisme en de nleuw-zeeLandse boter (nnc 1 ). top in dubLln
Loopt stroef (haagsche courant 1). (touwtnekken om bnttse eisen
aan pantners 1n eg (parooL 3). voLgens de waarnemers ls de top
een grote europese kornedle, aLLeen om wlLson te heLpen zljn afschu-
weLlJke kronkeLpoLltlek van de Laatste jaren weer recht te trekken
en een catastrofe voor engeLand te voorkomen (vr1je voLk 5).
aLd de regenlngsLeldens drlemaaL pen jaan op deze wljze blJeen-
komen demonstreren ztj sLechts de onmacht van eunopa (nrc 7).
de ventontng tn dubLln ls nlet sLechts beLacheLljk maar vooraL
beschamend en gevaarLiJk voon de toekomst van euFoFo (aUg.dagbLad 3i
remlse btJ top; brltten krj.Jgen hun zln (aLg.dagbLad 1). egaraad
berelkt akkoord over blJdrage (trouvr 1). compromls Londen-euromarkt
(teLegraat 9\. bnltten en dultsens hebben belde hun z1n gekregen
(voLkskrant 5). de nedenLanden en de beLg betaLen het meest'aan het
eg-budge t (trourv 15) .
eg -Leldens bulgen zlch over zlekte bnezJnelv. 9€zamenLlJke verkLa-
rlng over de stand van zaken tn het velLlgheldsoverLeg op komst(nrc 4). onenlgheld ln brltse l<ablnet over eg ten aanzlen van vragen
van Llnkse trlbunegroep (nrc 4).
economlsche ontwikkeLlng
d1t Jaar ommekeen ln werkLoosheld verwacht de commlssie ln prognoses
voor de raad van mlnlsters van flnanclen (nrc 131.
nedenLand lJzerstenke economle blnnen eeg (vn1je voLk 17).
eeg nlet somben over nederLand (parooL 6r)
e'conomie 1n nederLand wordt beter (voLksknant 2). QUrlstige prognose
van de commlssie (teLeg?aaf 17).
rekeneenhe id
de commtssle wlL de oude rekeneenheld vervangen door een nieuwe
met aLs waarde een gewogen gemiddeLd van de natlonaLe munteenheden
(ec. dagbLad 8) .
par Le me nt




glpfeL eg-reglerungschef elnigen slch ueben engLands flnanz-
beltrag. elnlgung wurde auch ueben bnltlsche forderung
erzteLtn dLe b1LLlgen agrar'etnfuhnen auS neuseeLand - lnsbesOn-
dere butter - ln die eg ueber den vongbsehenen tenmlr'r 1977 htnaus
fortzusetzen(weLt I /l+'1. neuen'vorschLag schnrldts soLI aus sack-
gaSSe fuehnen. e1n am vortag untepbneltetes deutsches angebot
zu? venrlngerung des bnltlschen erc-flnanzbeltrages enlles slch
aLs unausfuehnban . neue alpfeLkonfenenz ueben energlepnobLerne
(sz t/il. neun gefangene tn dubLln castLe (sz l/l). eg-befund
uebeF breschnew ( sz t+/l). eg-gtpfeL kOmrnt wl Lson entgegen.
glscard gab hante haLtung auf (fr l/4). fuer n'iLscn wenden ln
dub Lln dle t<anten gezlnt<t. bnlttsc'hen pnernien moechte m1t euno-
paeischer hlLfe den abstleg bnttannlens verrnelden (fr l/l),
bonn und parls verfoLgen auf konfe?enz ln dubLtn d1e gLelche
taktlk (taz 3/1). ueber glpteLengebnis nuss bnltisches kabinett
beftnden. bnltlsche neglerung ueber eg-mltgLiedschaft gespaLten
(hb 2/1). europaelschen rat ueben engtands eg-mltgLledschaft
(nzz vom 11.3. 1/l).
ko.mmtsslon rvlntschaftspoLttlk den neun nlcht auS elnen guSS.
-- bnuesseL faetLt negatlr.res urtel L ueben abstlmmung
den rllrtschaf tspo Lttlken ( nO t+/l). kaurn chancen f uer eg-banken-
aufslcht. ausschuss der praesidenten den zentnaLbanken der eg-
Laender hat negatlv auf den von den kommtsslon vongeLegten ent-
wurf elnen nlcht Ltnle zu? koordtnlerunq den systeme der banken-
aufsLcht reagiert (hb 13.2), eigene bankenaufslcht 1n den eg?
(sz 23/5). eq-proqrarnm zu? zoLLvenelnfachung. konmlsslon hat
dem mlntsternat e1n pnognamm zu? verelnfachung des qer"neinschaft-
Llchen zoLLrechts uad unterbreltet {nz.z vorn 11.3. ?1/Z).
agrarPofltlk deutschen bauennvenband Lehnt vorschLaeqe den
tcommlsslon zun abbau des gnenzausgLeichs entschle-
11/5).den ab' (taz
enengt e eunopaeen ueben enercliepoLltik uneln19. energle ^-agentur:
gefahr den oeLknappneit nlcht gebannt (sz 23/1).
rvaehrung goLdpoLttlsche verLegenheit der neuner-gemelnschaft.
ruraehFungsgoLd-transakti onen den notenbanken a Ls stnelt-
f rage (nzz v om 11 .3. ?-1 /l ) " r
L
+ 3r?ulLLL€I




f) L europe a -t-eLLe ete au bord de L ablme ?
Le consetL de dubLtn ne pouvalt pas accepter ce risque, lL S eSt
termlne pan un accond Sur Le do'ssler brltannlque La Llbre
beLglQU€r page 1, La dernlere heurer P89€ 1, Le Solnr P39e I
La ctter pzgs ,, L echo de La boursg page 1t Le peupLet
page 7 | et Le drapeau rouger Page 5.
Z\ 54 pourcent des brltannlques favorabLes au matntlen dans
La cee L echo cte La bourser Page 6'
dl. v ers
perspectlves peu optlmlsteS pour Les economles des neuf
Le solnr page 13.
VerS une nouveLLe unlte de Compe europeenne r L eCho de La
bourse, pag e 5.
La poLltlque neglonaLe du marche communr L echo de La bourset
page 6.




1 ) acht eerste mlnlsters en een staatshoofd hebben ook de
tweede dag van de europese topkonferentle 1n dubLln zoek
georacht met onderhandeLlngen over de brltse blJdrage tot de eg-
begrotlng en de lnvoer van nteuwe-zeeLandse kaas ln engeLand. brttl
britse elsen nemen de he[e eg-top 1n besLag. tlndemans i 
,
kostbare tljd venLoren standaard, bLz 1 | gazet van antwerpen,
bLz 1, tindemans enthouslast : nteuxe gidsr bLz 3,
het voLk, b'Lz 3, flnancleeL ekonomischs tlJdr bLz 1 t
Laatste nleuws, bLz 6.
2) europa en de ontwekkeLlngsLanden : worden zLi steeds armer
nleuwe g1ds, bLz 1.
3) eg-Lelders steLLen dlagnose : breJnev zwaa? zlch
standaard, bLz 5.
4) europa' processle van echternach vrlJe trlbune van








Les premlens tltres et commentalnes sont nesenvcs au
pnemler conseiL europeen a dubLln. Le ccnrcsgondant du repubLlcaln
-----;-- (p.l) parUe I rdrheures hlstonlquesn et dtt
? ti7l. thonn en pensonne a convenu r ffixLgre ses inquietuCes quant a ,La
nouveLLe fonnuLe lnventee pen ri'lcnsleun qlscand d,estalngr Que Lrheune
estait excepticnneLLe.rt La fnance et Le Luxernbcung stopposent a
toute concessicn qul exigenalt un nemanlerrent fondarnentaL du systeme
des ressources pnopnes. Le nedacteur Cu ';ront (p. t ) est dt avls
qutune soLution est posslb Le, mals. que, iflaLheuneusement, chaque
soLr.rtion constltue un handicap pour une futune poLltlque communau-
talne active. 1d. cornesp. taqence Cu tagebLatt (p.1).
L, edttoriaListe du repub L1ca1n ( p. t ) negnettc: t , La dema.nche tortu-
euse Ce rn. wlLson neLeque au second pLan La rtnande affalne enengeti-
que qu1 ccncenne concnetement 200 mlLLlons Cteunopeens.
hommage 3 r'!'t. bech. ctest avec satlsf action que Le wort (p. t ) et Le
nepub Llcair )p. r) neLevent qu, avant d, entari er
Les Cebats, Lo conselL a nendu homrnage au neqnette joseph bech,
"en tant que pere Co Lreunopett.
euroge/dl vers
parLernent europeen: Le prograrnrnc contre La pcLLutlon en nreCitennan-
nee (wort p.1) , avant LreLection du pnesldent
( JounnaL p.2)
poLltlque monetaine: Les proJets de La commlssion au suJet dtune
unlte monetalne europeonne (vront p.r)
acler: L'enquete de La corrrnlsslon sun un pnetendu canteL de Lraclerj------- (repubL. p.z)
partis: La neunlon et La resoLution du con,-1res des jeunes democrates
chreti ens a nraastnlcht et a venvl ers ( I'ront p. J )
soclaL : questlon panLementalne, dlscnlmlnatlon de mlneuns Luxemlrour-
f rancal_s_
geols et ltaLlens en ce qui concerne Le negime de retnalte
lc 10 manch 1975u.s. press report for
_
->cr^
iil-r"".n 9 washlngton post (fo) sald that "there ts more sym-
boL than substancett ln prtme mlntster, harotd wlLsonts, demands
on ec members a$ condlttons fon remalntng tn the eC. the w.p. Sald
that w!,Lson ,'devlsed 'the notton of negotlattng better terms fdn
bnttaln's membershtp" and hoLdlng a referendum 1n order tO
rkeep hts party together. t t tho w.g. aLso sald that the Loss of
Soverelgnty lssue tS ttexaggerat€drtt that the ec 1s lncapabLe
of lmpostng any ru[e on a memberstate wtthout that statets con-
sent. the post charactertzed the ec as ttat bottom...tlttLe mone
than a customs unlon wlth an eLaborate arrangement to prop up prtces
fon farmers. t t
the march 10 baLttmore sun (2) reported from London that ec mem-
bers want to get the brltlsh tssue behlnd them and t'get on wtth
more stgnlftcant probLems ln the energy and securtty f1eLd. t'
the march g b.s. (te) sald tn an edttorlaL that Ll brltaln Leaves
the ecr 1t wouLd be hard put to resume tnade and frlendshlp wtth 1ts
former brlttsh coLonles wh{ch have beCome acp aSsoclates.
o1L
papers reported from parls on march'8 that the lnternattonaL enengy
agency has agreed on a ptan to safeguard and encourage the deveLop-
ment of energy aLternatlves, whlch has permltted the u.s. to agree
"1n prtnclpLer t t to attend a pretlmtnary meettng between o1L
consumers anc, o1L producens tn parls next month. the new york ttmes
(g) and the b.8. (1) satd that the concept of a "fLoor-prtcett
Tor olL, whtLe no mentloned ln the agreement, wasr lmpLtclt tn the
wordlng of the document. the w.p. (A) aLso sald that'tea chatrman
etlenne davlgnon had t'speclftcal"Ly ruLed outtt bgth the fLoor-
prlce concept and the externaL tarlff pLan of the u.s. tneasury
department.
the march 7 washtngton star-news ( 1 ) reported that asststant sec-
retary of state thomas o. enders predlcted that ttat Somg.polnttt
opec wouLd coLLapse, and that, os lndlvluaL countntes gJt used to
Llvlng on hlgher lncomesr lt wouLd be harder for them to reduce
thelr o1L productton.
'.q
Ir u.,s. PreBs report for 11 march 197'
--- - -- -- 
-L- - - - - --' -- - - - - - -- - --- - - - -
€. C.
the new york tlmes 1t),papgfSfepofIgOOnIneEGqusr'Irluvrrrr\rrrrr\rrsr'vvr
the JounnaL of commerce (9) and the waLL stnee,t Jounn'A[ (A) aLL
reported the ec dubLln counct L.
pnedtcted that the ec.heads of state wouL{ agree on e.ltormuLa
baslcaLLy satlsfactory tO atL parttes. the !.c. sald that
prtme mtnlster haroLd wlLsOn was aLready Loot<1ng beyond du0L1n
to the referendum. the washington post (11) neported that wtLson
sald he couLd not commlt hlnseLf to support membershtpr whatever
the outcome ln dubLln, unttL hts cablnet had a chance to examtne
the resuLts of the renegottatlon. the w's'J' neported that El colll-
promtse package Llmltlng to 110-mtLLton doLLars the amount brltaln
couLd save on membershtp. contrtbutlons had been presented. the
\r.S. J. Commented that the ftgures ln such a comprOmlse packaEe
urcuLd LtkeLy be t tso obtuse" as to t tconfound Ordlnary brlttons
when they'go to the PoLLs. t t
buslness week neported that mtddLe easten o1L-produclng countrles
wlLL soon beneflt from a mass mlgratlon of Labor that couLd cause
a serlous Labor shortage ln europe.
o1L
the waLL street !ounnaL (4) reported that aLgenta has sLlghtLy
reduced lts crude olL prtces, the w.s.J. aLso reported that abu
dhabl has changed the tndustrtaL nattons wtth creatlng t tan
artlflctat surpLus of olLr ' ' and 1s urglng arab otL producens
to reconstder thelr petroLeum poLtctes'
.concernlng the resuLts of the opec conference, newsweek (gZ) sald
that the t tmoderate tonet t of the opec decLaratlon was t tweLcomed
by consumLng countrles. I t
ttme (19) sald that the opec Leaders were "obvlousLy concernedtt
about faLLtng petroteum demand. ,t1me added that the pressures
of the mart<et r tare heLplng to create a cLlmate for more Cooper-
atlve trade reLatlonshlpS between the producers and thelr customers
tn the west. r t a chrtsttan sclence monttor edltorlaL, howevert war-
ned agalnst t rmlspLaced euphorta. t t. the c.S.rlt. sald that
tt wouLd be premature and dangerous to concLude from the opec
summlt that the carteL wlLL soon coLLapse'
IL LONJO?zfl(L 3rc- gga
nenegotiaticn ccmp Leted
fnort pages: agreement on budget anC new zeaLand. vrlLson bnlngs
renegotlatlon to successfuL concLuslon. at Late nlght pness
conference he stuClousLy avolded gtvlng any cveraLL Judgernent.
but as he p".pr..S't. 
"epori to cablnet he can have Left otheneight wtth feiv doubts that he wlLL necommend appnovaL.
ft 162 novr the cholce 1s ouns. more successfuL than hoped.
mlnron 2z edltonlaL 
- 
spLendld Dgth blnthCay fon lvlLson.
mal L 6z ed - end of phony war, nor the reaL one ls or.
star 1 : ed 
'sl Lson has negotlated a seLL-out.
teL 152 tf ref enendum conducted on. high pLane and 1f outcorne glves
cLean tyest then the seLf-confldence of the communtty vrouLd be
enonmousLy boLstened. (wnlter vincent nyOen)
tlmes B: soveneignty was a word novore rnentloned 1n dubLin anC it
may be btg .neferendum lssue. (davtd spanlen from dub[ln)
bnlef notes
ft 12, tlmes 1 6z cornmons appncves neferendum by maJorlty of 50.
tlmes 1: thatchen appolnts ivhiteLaw to Lead the tory campalgn. 
Ift 12, guand 242 Left-vrlng tribune gnoup puts Covrn tlo nevJ amendment{
to lndustny blLL to pnevent poyrers contalned ln the biLL belng i
overnldden ln bnusseLs.
guard 13t antls now acuteLy consctous that 1t 1s up to thenr to pnove
the case fon a vtabLe brltlsh futune outstde eec. reaL issues 1n
neferendum campatgn rvlLL have veny LittLe to do vrlth nenegotlated
tenms. , home nu Le on ncrne ru Le? r (head Llne )
f t 5 ) tlmes 8, guard 2z spena Le e Lected ne',v euro Fan L presl dent.ft 232 natlonaL farmerst unlon want to stay ln eec.
ft 232 Lean tlme fon danes 1f britatn rvlthcnawsr ro bacon.ft 232 eec tendens for sugan to meet deflcit.
times 8: Lcrd othagen eLeclts funther membenshlp advantages for uk.
conmlsslon repLles to hlm on sugar, vrheat, sovenetgnty.
tlmes 9: usa-uk neLatlons were neven betten ambassadon nlchandson.
tirnes 2oz lnsunance bnokens urge brltatn to stay 1n.
guard 4: eec forges Llnk rvlth poon natlonS. nevr yonk nepor.t on
maurlce foLeyts staternent concenning Lome conventlon.
guand 8: scot flshenman Loses LegaL flght agalnst eec nuLes.
star 5z bnusseLs declslon bLocks textlLe lndustry denands fon greater
texti Le lmport nestnlctlons.
(3
radto and teLevlslon (pnogrammes manch 11)
summlt anC nefenendum
bbc tv 
'ne'lrs ' 21 ,00hrs':
lndependent tv tnews' 22.00hns:
both maln tv nels buLLetlns Last nlght devoted theln flrst ftve
rntnutes to reportlng the end of renegotlation. agneement on the
budget neant that brltaln wouLd pay rvhat brttaln couLd afford.
now the government wILL draw up a baLance sheet fon cabtnet
deci sl on.
both buLLetlns f oLLowed dubLln nev/s vulth nepcnts that 1) rvhlteLar.r
,,rl LL Lead f leLd f or tortes 2) shont f lnrn in' commons ref erendum
Cebate on one nation vote 3) thatchen sald nefenendum,ilas Passlng
the buck, that lt was a LLcense fon Labour to dlsaqree but
stay 1n power.
bbc tv tmldweek t cunnent af f ains pnognamrne 2-2.45hns: 45 mlnutes on
renegotlation,
1) conrespondent ln dubLlne sald wlLson had now vltaL ammunltlon
to flqht on the home fnont.
2) pness confenences cosgnave, wlLsonr c3LLaghan.
3) programme conpane robent mackenzle gave bnleflng on eec
sltuatlon to date. a. beef prlces down b. sugar suppLles
guaranteed c. no genenaL shakeup but gneaten cap fLexlblLlty
d. monetary unlon ln nean obLlvlon 
€. lndustnlaL poLlcy
no unfaln advantages but bnltain vrlLL get neglonaL fund
f. Lome conventlon gtves deveLoplng countrles safeguands
g. ne\ti zeaLand satlsfactony arnangerxents h. budget
dltto 1. vat no harmonlsatlonr so we neeCnrt have vrorrled,
' 4) mackenzle chalred dtscussion between eLdon gnlfflths (tory
eunopean spokesman) norman atklnson (Laboun antl) and
john Fardoe ( LlbenaL pno)
grlfflths: tf dubLln puts end to haggLlngr g€ts wiLson off
hook and aLLows him to campalgn, then ltts wonthwhiLe. hets
got some usef u L lrnprcvements. '
pandoe : substantlaL Lmpncverirents f rcm dub Llne but \rre, d have
got them anyway. vitaL factor 1s budget. but oun economy
1s so apaLLing that 1f we dcntt catch up werLL flnd our-
seLves renegotlatino every year.
a-t'<1nson : manglnaL lmpncvenents f rom dub L1n. no neeC f on /
--) lele
IY \7-\,
abnonmaL ceLebratlon. end of jounney. no shlft 1n
pnlncl p Le.
mackenzle : Co you thlnk anyone lv1 LL have shlf ted theln vleyr?
atklnson: no.
qnlfflths : eec shovrs rtseLf to be fLexibLe. seen to be
syrnpathetlc. psychoLoglcaLLy lrnpcntant. theyrpu on oun
slder ?s vleL,L.as on evorybody eLsers slde.
atklnson : not a questlon of psychoLogy. questlon 1s rvhat lt
rneans to brltish pecp Le.
mackenzie : ane pnos tn cablnet in ascendenc5,.gnifflths: Large part of cablnet want to stay ln. theyrve ,
stayed qulet up to nolv. no,,v tve iray see them campalgn tn an+
open.
I'r.ldckenzle: extraondinany statement by thatcher ln commcns
that outcorne of hlgh poLL wcuLd blnc and fetter panLiament?grlf f lths : you ? ne overstatlng her" she lvas cernonstratlng that
refenendunr cuts at noots of panLlamentary democnacy.
panLlainent cannot be bcunC but xrps lvou Ld pnobab Ly f eeL
obLigcc tc vote ln acconCance vrlth cuiccne cf a Lange poLL.
p,andoe : j. ,;ouLdntt. but then irm an exceptlonaL sont of quy.
atkinscn : if ref erendum outccme \,/as to stay 1r,, then 1, d
abide by it.
pardoe : but thene ane dozens of othen lssues. your Fanty
onLy got 39pc of eLectorate to gain polven. shouLd we have I
nefenendum on that? parLiament not gcod enough? neferendurp
on eveny damn subject. 
t
mackenzle : 1n nonvray, nefenendum Loosened up pantles?
Dt"lfflths : but govennment neslgned. oun present government
says it wonrt neslgn regardLess. lmmonaL.
rnackenzle: but youn tony Leaden sald that Lange poLL shouLd
be accepteC as rlght?
, 
grifflths : yourne ovenstatlng hen.
4) r',rl Lson lntervievred on end of renegotlatlon.
bbc radio tlvonLd at one' news pnograrnme 1J.OOhrs: grlf flths lnter-
viervec bv vriLLiam handcastLe on'thy tcnies opposed neferendurn
bi L L. 
..gniffiths: nefenendum a,Jevice to heaL Labour divlslons. w€
are agalnst 1t because it 1s subvensive.
hardcastLe : subverslve 1s .1 strong wond.
gnifflths : parLlament is v/ay tJve arnive at oun declslons. to ffiove
oway, decl si cn-maklng process f norn Fan Llarnent j. s ?t baC thing.
handcastLe : but you of counse vronrt rvin tonlghtr s dlvlsicn,
_hclv do you see youn Job then? ./
r5
gnlfflths : vret LL accept referendum and go out to





meqbenshlp 1s beneflclaL to brltaln. and
Large rve, LL emphaslse the lmportanEe of menbenshlp,
handcastLe : not aLL torles ane 1r favcun.
gnlfflths : Large majorlty ane. anC Lange rnajontty suppont
offlclaL tony ooLlcy. '
Left-wlng compLalns ne lndustny blLL
--------
bbc nadlo'vrcnLd at one'1J.00hrs: Lord vrlgg lntenvievred by hard-
castLe. gave account of hls recent meetlng vrlth lndustny
mlnlsten tony benn. 
.
wtgg : lf governnrent'lants to Fut money lnto mldLands lndustry tt
has to go to eec commlsslon to see if tt is in contnaventlon
of artlcLes 92 and 93, if 1t ls turned down, benn sald 1t
couLd go. to eec count 1n Luxembourg. thus dectslon-rnaklng
goes away from brlta1n.
hardcastLe : brltlsh LeyLand to get govennment money?
lvtgg : ryden erquiny may decide to lnvoLve govennment money 1n
LeyLand. but it wouLd be Ltmlted by treaty cf nome. thus
pLannlng declslcns ane subject o brusseLs,
hardcastLe : but benn ts kncr'.rn to be against eec.
wigg: no, that ls not the sltuatlon. v/e dldnrt go to h1m fcn
on agalnst. ffiy optlons v/ere open. a posse of c1v1L senvants
were urlth hlm. and benn consuLted them durlng the dlscusslon.
'lhat 1tm opposed to 1s f onelgn of f ice sunnendenlng our
sotrenelgnty. brltlsh peopLe have rlght to decide. forelgn
cffice not competent to dectde ln thls fieLd.
handcastLe : hovr do you see dubLln?
ivigg : ltrs a chanade. wiLson 1s negottating peanuts.
' ltrs aLL been agneed anyway. ltts ncthlng mone than a forelqn
offlce smokescnean acnoss the truth of the sltuatlon.
european panLlament
bbc nadio 'pm, news prognamrxe 17.COhns: james hl LL (ex-tony rn p and
euro parL rnember) lntervl eured by harCcast Le.
hlLt : channeL tunneL not dead. expect Qcvennrnent to appLy fon
_e_qc money. vltaL Ltnk rvith eu.ncpe.
-/
tr,
handcastLe : youtve had youn SucceSSeS 1n aunopean parLlament,
fon lnstance on Juggernaut Lonrles'
hl LL : yes that \{aS O;41te a f lght, rJ'ie managed to hoLd them doln
to 32 tons and ntanaged tc sepanate that lssue from the lssue
ofpenmlts.werr:anagedtolncneasenumberofpenmlts.
handcastLe : some peopLe Say ltrs a polntLess taLklng-shcp?
hl LL : no, tt's a Lot more. 1 r:laSntt a f anatlcaL eunopean ''vhen
1 ftnst vrent. but euro'panL glves panLtamentany f Lavcun
to the pnocess of dectslons taken by the commlsslon and the
counciL of minlsters.
hardcastLe : hc; dlC belnq a memben affect you?
hlLL : Left me exposed on constituency fnont. dlnect eLectlons
wlLL have to cone. f,o man can do tvro JobS prcpenLy.
hardCastLe : Y/cuLd you consider belng eurcpean rIF.








AU CONSEIL EUROPEEN DE DUBLIN
-
:a'
M. lllilson maintient une position tr0s exi$eante
Les travaux du conieil euroS*en de Dubtin, riautaire. La session tenue par les etperts durantqui s'esl ouvert lundi l0 mars dans l'aprds-midi, la nuit n'a pas 6t6 encourageante. M. Giscardteslenl dilliciles, M. Wilson" 
- 
qui a l6t6 tundi d'Estaing avait fait pourtant une serieuse conces.
soir en prdrsence de ses pltt, .eon cinquanle- sion i ta Grande-Bretagne en acceptanl, conttai-
neuvidme anniversaire 
- 
n'avait pas, en eftel, remenl i la position constante de ta diplomalie
encore donn& mardi matin torr accotd Eux psopo- traagaise. gue le m6canitrnc correcteur poite aussi;ilions de compromis avanc6es pai te chancelier sur les r ressources propter, de la CommunauteSchmidt sur le fonctionnement du m6canisme lir6es des droils de -douane ct des pr6levements
correcleur des conlribuliour au budger Go[ltn[. agricoles.
I
ry?i.bt'&,; .yir{'.noJ3"'infli,,l[2- De nos envov6s sp6cioux l"-J,::[3]'.*,']ff'"fi"Xi'3.,:'1?,ment t, a d6clar6 ce mardi malin niveau de vie a'e n popiiijiiton soit1_l 
-aF, aprds la 
-reprise de la cusslon n'a pas avanc6 d'un substanaielem;na-dlui-Ai;r.'discussion des chefs de gouver- pouce.
nement europdens e, Dublin sur lB La seule lndication que les au-
en depit d'une importante coneession de la [ranee
< renegociation > des conditions tres chefs de gouvernemel'lt ont
d'adh6sion britannique au March6 obtenue de ltli, c'est qu'il ne res-
commun, le porte-parole betge. terait pas ( neutre r. II a, cgale-
M. tsaekeland tirisattbn nartlanfier ment, .pr6cise, lundi apres-midi,
alluslon au << micantstie eot/|.e- en ouvrant, Ia dlscussiol, qLre Ia
tettr ) quo demandent les Britan- Grande-Brel,agne ne pr6senterait
niques lrour r6dtire leur contrj- pas .de demande suppl6metrtatt','
but,ion du budget communautiire. sj clle ob.tcnltlt slll iiflrr lrol'l stlrIl a cependatrt provoqu{ une cer- oe.l'l-\ polnls. :hine gAiete lors'que, piiiani a une -l)' La detinition d'un << nica-autre-dem&nde'anetaise.-ii a Lis.me L..orre(lexl D assurant l(,s
ajout6 : ( Je'rzrts aissi rrziiiz.ist; , Britanniques que- leur- palt dor
sur le lromaqe. , aiirii.'iiriioic.- velsement'q ru btldget de h Com-
sion d6minarite. ce iiiaidi-iiiiin munaute.ne di,prssera;r pfls teur
au prelnier conseit europeen il:eii: f'art de Ia rrchesse eorrinlune;
nion r6gulidre des chefs de gou- 2) Le malntien des d6borr-
vernement de la ConrmuDauEl, eh6s dans la Commnnaut6 ;xrur6tait faite de confusion. de Dessl- les produrts lnitiers de Nour"elle-
misme et d'un profond sentiment Zilande lu-deli de la p6rioded'absurdit6. I.es discussions sont frendant laquelle de telles faeilit,6sA ras de terre et sans communs lui sont cone6dees et qui se ter-
mesure avec I'importance de ['en- mine le 3l cleeembre lg77jeu : un 6chec ebianlel'art en efle[ En ce qui concerne [e m6ca-profond6ment l'6difice euroDeen. nisme correcteur, le Conseil de Ie
Lcs partenaires de M. Wilson C-ommllllaut6 cst saisi. depuis le
6taient- arrrv6s lundi e OuUtiir. l0 janvrer' q.'un proiot de Ia
deeides i obtenir au cnei du s6iil Commissron . fixant des crit(,:'ps
vernement britannique urr eilei- pou.r son ddclenchemetrt et desgement clair et preci's qu'rl se pio- limites-4. son x(lion'
noncerait au sein de sbn eouvel._ y Wilson cntiqua ces dlspo-
nement puis au cours de t]a cam- sitions' en partiettlier sur troispagDe referendaire pour le main- polnE :
tien de la Grande-Bretagne dans l) Les crit?res qut decletrclte-le Marche commun. Malgre une roltt le nrccanisne'correeteur. 
-con-cession frangaise lmpbrtante, La Commrssion demande, entre
malg.r6 les efforts conjugues di autres. que le s!'stcme ne soit pas
conciliation de MIU. Giscaid d'Es- mis en o-'uvre si ta balance 'destaing eD Schmldt, qul travaillent paiements rlr.r pays int6ressc cst
au coude_d eoude (ils sont assis b6n6frcr.rire I\4. Wilson cstilrie que
c-6te i c6te et ils s'6taient mis cct,tc eonditton cst drrnger.euse,
d'accord dimanche, par tdlephone, parce qu'elle n'encourage pas les
sur la. tactique A suivre), malgr6 efforts d'e'rportattoD. et, intuste




COIIII3aOX OE.. COIrrUt lU? r t Erro6D c..!r; E.
\^e
(Sa,te de la Prem'ere Pag?').
2l Lec tlmitations. 
- 
La Commis-
si-on ProPose que les rembounie-
menti Par le lnecaDlsme corrcc-6il ;e Porten! que sur une des
composantes du budget commu-
nautalre
"*ili-- re.sertlent soI)t en effet
.on-Iiituel d'une Part. .Par- lest**!* ,ux fronttdres de la Conl-iniiiiiuio (droits de douane elpiEtevements agrieoles verses dl-
idddimJnt, i la-calsse commune)
et. d'autre Par!, Par utle somme
comotementatre qul, Pour le mo-
-"ii- Cst formde de eontrlbutlonsiii-tlohates et qui sera ultefleu-
ii-riiJiit-une fraitlon de la TV'A'i;il' la commisslon, seul ce
-co-miiement peur taire I'oblel de
remboursemenL les taxes atlx
frontleres 6tant des ( Tessources'ir-oiiii-, de la Commuiraut0, eliil-it 6 ns e q u e lr t intotlehables'
ivt witson demande' ou contralre'
oue le mecanlsme eorrecteur pulsse
Eventuellemenc'porler sur la tota-lite des versements, ( Tessources
Droqres D compris€s'
''ii i" rimbloursement par la
commiislon dolt se llmtt'er auxiJri-illt a" la somme i la.quelle
Ie Davs b6neflcialre pourralt pre-
iinhib-si lbn ne coirstd6ralt que
sa Dart de la richesse commune'
tri, 'witson veut falre ( sauter ))
ce olafond.
--ris-iittiques du Premlei ml-
nistre brltannique furent recues
it'i,"6 
-rrotOeu. Par la Plupart deiei- oartenai:rei. c'esl alors queii. SCiimtot fit des Propositions
nouvelles lmmCdiatemen-t aPPuYe;;;'vi. -cts.ard d'estatne' Puti;;; -ie Ctref du gouvernementi,i*".oorte"oit. M Thorn' et
h;iind']aio" moins 
-netrc Par.leit-.'rili"i 'mrnistre belge, M' Tln-
demans.




6i:ii-riiiiiion sur ia balance des;;ffi;nts n'est Pas touche' rnais
iJ--iimoortsem-ents Pourralent
o-olter sur la to[allti des verse-fririii t e compromls Port€ doncIitetiite aux sdcro-satntes ( res-
Uurces ProPres ,,, A conditlon q.ueilioit Ieiooxoliement et de la-
con dloresslae n.
' En dutre. M. schmidt Propose
ou;un Plafond Slobal solt fixe en
veleur -absolue aul sommes rem-
Uou-rsaUtes au titre du mecanismei6irlEerr : ll seralt de 250 mll-iiilii-l;unltts de compte (l'unlt6
&J-iomPte vaut envlron 5.50 F )
"ar-an.'Ce 




ianJ etre Jamais b6n6fictatres
a;un tet st'st6me 
- 
e limlter leur
contrrbutibn. Cette limitatlon en
vaiLur aosotue rendralt inutile la
iiriri[e -aes doux tlers Proposeepar la Comm$slon.
U{r
De la u.lrt de M, Gtscard JUr'
taine. ac'cepter de'porter attelnte
aux -< ressottrces propres D' mome
Drovlsoirenlent, est une collces-
Ifon 
-iniontestable. On a en effet
lotiiours lnslslr a Parls sur I'lm-
roitanie non Pas quantrtative
'mais oualitatlve dtls ( ressources
nroorei )). Elles constituenl' ett
6ife1, ,n 6lirnent forrdatnental .dela prrrftsrence douantere. prlllcll)e
- e'tase de la Communatltd
Strr le couP' M. Wtlson ne dtc
bas ce qu'il Pcnsalt des ProPost-
'tions de'M Schmidt' mais rl t)e
i;6;Dosa pas i ce qu'elles soient
irdrismise's aux experts pour qu'rls
DrCcisent cn Particuler ce que
Eiluriait-etre la correctron d6gres-
lsive des ( ressourees Propres ))'
Lss experts dvalent 6t6 charg6s
aJ dravaitler sur dlverses hYlm-
theses chtffrees. Ils se mirent auiiivalt penoant le diner que les
"iiiti ai gouvernement les mi-nistres ctes affaires dtrangeres el
iei- experts eux - m€tnes . Prirent
O-ans Oes Pieces sdparees' Les
uioerts britanniques eurent alors
unl attitude que leurs colldgues
iueirent surpr-enante. IIs d6cla -ieient que t ro P d'inconnues
€taient en Jeu et que cet exerclce
n;avait auiune chance l,ettrs cttl-
lesues. notamment franqals' I c-
oolndlrent que cE n'6tait pas i.l ert\
il'en jueer, qu'ils Etaient charBe';
ae faird tles tlalculs et qu'il appat-
tlendralt aus chefs de gouverne-
ment de ddcider dans un sens ou
aani un autre. En fait, les Bri-
isnnioues avaient Jug€ dds lors
oue' ii rormule franeoollemande
dtart moins avantageuse Pour eus
i-tie-ti propositlon de la commis-
Jion. Les exPerts n'en achevdrent
nas moins l-e travall et remlrent
ieur rapport, a ll heures, aux
chefs de gouvernement.
-6uand la s6ance reprlt mardimilin, un vent de Pariique so!f-
i6i-t dans les salles de.s iournalis-
ies. nien tr'al.lalt plus. rl fallait
ieoartir i z6ro. Autour de la table
ie--s nepociatrons M. Wtlson reprlt
snn arEumentation de la vellle en
ta airiieant cette fols aussi bien
"onire" La formute franco-alle-
(DelJln de PLAITTU.)
rrrande que contre la formule de lB
Commission.
M. Schmtdt defendtt ferlrrenlent
sa oroposrtion, M. Giscard d'E^\-
ia,ric dectarant qu'll l)'y auattquei" ifror* entre les (leux formtlles
O'eooi""t sur lir table ct qu'll
tr'riceefiteratt l'len (l'.lutre'
Quant,r l'affalre lleo'zolJndalse'
elG-i 'et" rapidement .rborcl6e
.'rnOi en ftn d'abri's-rnidt. Nl Grs-
t rlrd d:Esmlng 'flt retnur(ltler
,r, ii n'v avait Pas Inatllre A
rirscussidn. Le tral!6 tl adh€ston
i,iitannloue neqociE Prr Nl. HPath
aiim.se iprotoiole I8, artlele 5)
oiid acs' dlscussions devrrrientiiorr lreu en 1975, donc celte
innee. pour dee:dcr si le reglnle
rle fiverrr nccordd au beurre
,iieo-zetanOats Jusqu'Ru 3l de-
rembre f 9?? tet qur d'allleurs
nta pas 6t6 lnt€grali:ment utilisE
l;an hernrerl deviait 6tre prolong6
au-deli de ceite date. Ces nPgo-
ciations ont commence.
M. Wilson -er.rlt-U Plus n[o- i
z6lBndais que le.s Neo-Zelilndals I
eux-m6mes' ? Le regime act'tel I
ne Dorte que sur le betlrre. I
M. tli/ilson vhut l'6tendre au fro- i
magC, alors qtte les N6o-26lnndats
n'eii itemand'en! @s tant. M. Wtl-
son n'I oas donn6 son sentlment
aor.s I'tdterventlon de M' Glscard
drr,staing] que lss autres chcfs
cle goutirne-ment ont semble IrP-
prouve r
Enfln. aDrcrs le cliner, les chels
de souverriement ont falt brldve-
ment le Dolnt des trBvaux de la
confer.ene'e sur la s6cttritd et la
cooDcratlon en Europe. lls se
oosint la ouestton de savolr s'il
ionvient. cbmme le demandentles Sovi6tiques. de conelure la
C.S,C.E. cette ann6e Par une
conf6renee PaneuroP6enne au( sommet )' La France et la
Orande-Bretagne en sont d'ac-
cord. Mats les autres chefs de gou-
vernement n'ont Pas Prls Post-
t,ion. Ce fut le seul accord franco-







Au Conseil europeen de Dublin




sur !'entr6e de ta Grande-Bretagne dans fa C.E.E. 
I
Ab&nl dc Parls depulr une tcmalne 
- 
ml! parliclp6 : cclul, alrlcain, de Bangul, et celul, II pad 
-urt brcl passage_ en-- reyenanl de -Bangul europ6en, de Dublin. ia__vgnt de roPadh pour Dublln 
- 
Val6ry Gircard MM. Fourcadc, mlnislre des Flninces, et Abe. idtEftrli6 roarld lrlarrrdthrrl G.. 
^..trMli^ac hirl- lla alil.a,6 Ja la Fr^-l!-r!^- -..r r'--^---- I
iet. Apr6s te dinbr, q-ui tes avairLejlif tundi, tes neut che,so Erat avaient 6t6 saisis des
ffiff1,i:13:. d9- leurs sp€ciaristei
.. .car la'fungh 6cono6ic$+
. 
Les Allemancls se sentarent lesplus vrs6s, 6tant considdres com-
me les plus riches. D'o0 la pro-positlon Schmrdt - Giscard 'qur
avait I'avantage de faire coinii-
oer les principes et les int6rets :
rt y aurait entorse aux m6canis-
mes mais elle serait r6sorb6eprogressivement et I'abattementgon! 
.p o u rra i ent profiter lesAngtais serait limit6.
. 
C.ela ct6montrait bien que la
r6union de Dublin ne se plagaitpas-du tout sous le signe'de laconfrontation franco -- anglarse,
mais.-.bien dans un espiit Oe
conclllation conforme a i'int"rut
commun. Les Huit cherchaient Ametre Harold Wilson dans lei
meilleures condrtions pour I'em-porter lors du r6f6rendum sur
I Europe en juin procharn.
De I'avis de nombreux obser-
vateurs, comine souvent dans les
marchandages europ6ens. I' arr an-gement extraordinairement 6qui-libre mis au point par la Commis-
ston cle Bruxelles avait de bonnes
cnances de resurgir dans les
oernieres heures de la n6gocia-
tion.
.. 
ll 6.tait acceptable, en der-
ni6{e 
_limite,. par les Frangais.sans doute les Allemands enien-
:il9n!-lt. obrenir un verrouiilageprus..sor de son application af]n
c,e 
_limiter leurs factures. Sans
ooute,. les Anglais, de leur cote,
s_ouhaitaienhils le voir menagei




En termes frnancrers d'ailleurs(le montant des dventuelles cor-rections budgdtaires cJont b6n6fi-
cr^eratent 
.les.Anglars), les propo_srttons de la commission, trisproches des chiffres allemancts{autour de 250 millions de dol_
rars par an) 6taient a mi-chemindes ambitions anglaises et des
catcuts franCais.
_..Quant au beurre de Nouvelle_
zehnde, 
_e propos duquel lacrande-Bretagne veut obtenir
une. d6c.laration d'intention de sespartenaires, on n'imaginait pai
en. gen6ral que les discussibnspuissent achopper sur des diffi_
cull6s insurmontables.
... 
Restent les probldmes de
I energte.
. 
La r6union du Conseil euro.peen se place aprds celle de
rAgence internationale de l'6ner-gie a Paris, apr6s le sommet despays de t'O.p.E.p. A Alger et
avant la r6unlon prdparai-oire dta conf6rence do l'6nergle convo-q.uee par la France le /avril. LesNeut.sont pris entre les exigen_
ces des pays de t,O.p.e.p. j jn_
oexataon des prrx p6troliers surtes prix lndustriels et 6laroisse-






amerlcaines. Le6 Etats_Unis n,ontpas encore trouvd avec leurs par_
:9l1rei consommateurs une ioti-trque cle prix convenant A iousres tnteressos. lls ne souhaitentpas non plus un dlargissement
oes themes de la confCrence.
' tttlng rellrcnd aulourd'hul rer occupaiionr abl. tln, mlnlrlre de ta Coop6ration qul - i'accompa.
luelles I I'Elys6e. gnalenl dans la capitale de la R6publique Ccnlralrl.
^ ll prCelder9,- comme chaque mercredl, un calne, s'adreaseront tlgalemenl 'au conrelt, alnclConrell dst mlnhtret ltlgemQnt domin6 par ler que M. Sauvagnarguet, pr6rent A Dublin. Au mcnu :
qryDle_mcr de pollllquc crt6rieure. Val6ry Glrcard lec nouveller perspecliver de la coop6ration lranco.
d'Estalng tqldra comptc, on ellel, der r6aultale dcr alrlcaine el !e! resutlats de la rcn6gociailon brl.deur c Bommels D luxquels lt I euccersivcmgnl lannlgue au March6 commun,
Aprds un marchandage ex-
trepement serr6, comme tous
ceul eui, depuis 1960, ontballlil l'6tablissement du r6gime
financier du March6 commun,
les chsfs d'Etat des Neuf de-
vaient terminer, hier soir, la re-
n6gociation des conditions del'adhdsion britannlque au Mar- 
.
ch6 commun. C'est du moini ceq.y9 l'on prevoyait dans la maio-
rit6 des d6t6gations, alors que te
Consell europ6en avait encoredevant lui une bonne dtzaine
'd'heures de discussion. M. Ha-
rold Wilson, toujours selon tespronosticg, devait obtenir targe-
ment satisfaction. Mais les Frin.
Qais, pour des raisons de princl.pe, et lss Allemands, pour des
ratsons 619 r lros sous . avai6nt,de concert limil6 les exigencejde Londrg6.
. lyr l, base de suggestions
cle M. Helmut Schmidt,- soutenupar M. Val6ry Giscard d Estaing,
un grodpe d'experts avaient 
€tr]-di6, dans la nuit de lundi e mar_di, la meilleure fagon de repon.
th em gtt q uq 
-Oq.&qu.eJ't 
s I'ga, e ntrl!t_!!t.Q  dCm||gqel l s.Q!a I entoncds teg tlUfit" 6iair-dirrrcu-
mOme que tes Angiaii avaient ca-tegonquement refuse le raooorr
lierement rct outeble. 6e m6ca.
ntsme...correcteur en paramotres
?t_!ggtifs, dB degressivito en pta.tonnement c'est a I'aide de ma-
chines. i calcuter que lc ConsCil
europden, de,Dublin, ctevalt ten.ter de parvenir. finalemenl. A songrand o_b;ectll politique : mainte-
nir la Grande-Bretagne dans leMarcho commun.
- 
Mais les chers d'Elat avaient
visibte-ment 6t6 d6pass6s, des ta
F-rePgfg nuil de n6gociarion, par
re 
.flot de chiflree qul teui 6iaitpresente et gu'lls sva,ent du mal
a inlerpr6ter. Hier maiin, A la re_pnse des Irevaux, on appronait
DUBLTN :
De nos envoy6 sp6cioux
Henri de KERGORLAY
et Yonn de I'ECOTAIS
ue ent pp t
des experts. Fauose nouvelle.'Bc.lon les. Allemands, qui avaienlparralnd l'op6ration Oe compio- [
mts. I
anglarse, cela veut dire r6partirle solde entre les auires mem-
bres du March6 commun.
Une des conditions oos€es ipar Londres 
€tait que sa parti- |
crpation au budget europ€en ne I
s'ecarte pas de sa richesse rela- 'live dans la Communautd. Cela
Posail deux probl0mes 
.
1" Un probl6me de Drincioe :fonder la conlribution anglaise 
Isur le produit nationat brut !rgni. jfie s'6loigner des m6canrsmes
existants depuis la fondatton du
Marche commun. Les Francais ne Ile voulaienl pas; I2o Un problEme de . gro. I6ous . : diminuer la facture I
dre aux domandes de ta Grande-
Bretagne, concernant l'6ventuet.le limitation de sa contnbution
au budgsl communautatre. Le
chancelier allemand ei le pr6si-deni franCats avatenl d'aiileurs
eu, dimanche, une longue con-
versation t6l6phonique A ce su-
l;?c"r-- r-: RTE L.o..- E
b
[E HOUUEAEI .lOlIMHfiI
;Hi: i"q,f,ttl;m,* ;il,{ *l"*1,.h:1,: l*irru: I tii"}T:i", ",::uHli,u:;.*q,nr€ter les termes d6fiditifs uouchei.-Gs-';il;il.J.il;;; I utent a'ectois i* piIra"r,"r..{e la ren6gociation avec ra 6ventueis ;r; ;"ri;;;;?il'i: I r,".aereeauon ;;r"i; 
"it tow.G.rande-Bretagne, - n'ont pa_s communiuie;""t i;-i:N.B:":i I ausii dppo.""-a-li.it . aux
ilfJ,'i,ioff #s"ffi."1,i::d.f; H,!Ti::."ilH";;:i;:j-n tit I ;,x.fr$j*;m",,"m:r
f 3*o,u3l'1,",'!ll"li:i5r",iu"-,,:"-:rry;r,laiiii-fl t[[r*;i$i*rffi $.[mettre sur pied qu'on ne le l6s au d6b;tnr6rrnwqif af lac o*^-+- ^-. --:.1---
Eif"ifiiiqfll:! s#i!:i,,J:i 
cri'le'& 
:t':5 :.::::i: t I ;*,".:;lhtljffi,xtun 6ventail de- possibilit6s di- par la commission bruxelroise j ilG". ;;';;;;:d; il-"ru.u..verses, dans Ie cadre d'une ,c'est-d-dire qu'ils. tiendraienr | 'i' 250 ,ilt,ons de DM Ie rnorr.
H3',::',',';'l rffi*r",|*J,. " if,H: e'i"t^"t,jh:lffit* I ll,{ifm;18fi.f;",,";iigl'JlLe terme m6me de < climat des pr6ldvements 
_111 _tion- | i",ii. 'ir. -i',ii"i;;;il; tie rn."r6aliste > utilis6_.par tieres e[-tt'T.^-l*fl:_pr,1 I iius cnauas partisahs de ta
il;i,iSl## 01,'i,l,#ffi ffilll':":";:X;^;Hii,';,3%i:I tlt:',;,* ;'ii,,iiq,;-ao,,t
oe'Duliin-ie'cre a-ii fois la ments seraie'tit- 
"'o"toi!ttiiJ- I :{}u"}n se"rend compte attiottr-,+t-1.-;;t6- reJ laircipants menr et oe'ir""i'.i;ffi;i; I !'lui_ou'elte apporte avanttou!.d'aboutir a. .u n e ioi*iln auirraonneJpour ne retenir, en I ' Ia.communaut6 ses dettes et
concrdte et la tenteur--h6ii- fin de compl;,'q.;'r."i,iii6ili I son intransigeance'..tante Oe leuis aernarctreJ. de ta t.Vla.' ii"ri--qr"--ii t . euant-ir la question des pm'.
N.anmoins, t,amUiance Oemeu- France le d6siraiL birile ca_ 9y!t, laitiers de Nouvell+
re e n c o r e raisonnablement dre de cette proposition, fer Zelande,- q.ue posent ir nouveau
optimiste et les Neuf conser- experts ont d6fini'un 6ventail les Anglais, l'atmosphdre est
vent des chances de se s6pa- de toutes les possibilit6s en ce lranche.ment pessimiste. Ies.
rer ce soir sur I'esquisse dtun qui concerne I'abandon pro- .t'-ranCais veulent absolument se,
consensus g6n6ral, laissant gressif et d6gressif des d-eux montrer fermes sur les impor-
€tre abord6s. Mais il faut s'at- I en.ce qui conterne les'impor-
tendre d un d6bat marathon .La propos.ition alle-mande tations 'dg b;;;;.-- '-- ""qui pourrait se prolonger tard n'ayalt .pas donn6 satisfaction r[m,:*ir1"*ri.r*,*#iiir,":llixl1tiili^*b,*m*i',fri#?t[i*l,"#rff
ffii,,.'Etl#'effi"1,1,1",'.!ril iis;:n:i,,,;,ii,fg*iii, *tx [;Bh;'#. i:*,"U;1;if*i:participation uritannique- au chacu ' solution largement ins- ffiH1,"1:,rf,rJJ;$3 ,Su*'r",'llbudget communautaire et I'ave-
ni""a"s pioauits rriti";'r';i5- ;: ' I ' ,, :',,:"""1"0,1; I i;11 f"""f;'il 3|'l',i,rlll,li.a-t",ilJl?i;z6landais' r:r icir,;;,.' ,- 11 rc l ,s li.,i:; .n"t-il.- ; .ffi";i "in 'ii.un-
un sc6nario ;;ll I ':,. "'1.'f'lt;ll:L"x;: I :i,:""#:"r"t::l,l l??,'il
lrancaallemand ? 
"n 
cncr. nombre!:".r. 1..:,?.1:l :lX',1.#"fl"iT.,rlffii"oX1i
Le chancelier Helmut Schmidt tanniques lerusel!_ ,g:Jly.L'l Betgo - Lusembourgeol, ieur"nt
avait, hier, avanc6 une propo- que solt lncluse' oans re pIU-l faire montre d'un optimisme
sition trds vraisemblabl[nilit ccs_srrs . des .rem.b,ours9m1!!si rarsonnablc.isemblablemen  s tls o ()rtll)uurst IIIt'riL>i 
dessin6e A la suite d'un entre- budg6taires' Ia clause p[o-l
tien t6l6phonique qu'il avait I vovant qu" ,.,"..otti"tni-v i"t'-l -Lc tcaln 1r'rnco-allcmand pa'
eu sametii soii ave'c rur."6jll i ;;i#rlr"prr'-a"uaionce',tc.l fi:""rt'i'.::ii'*:rtti: i:,i#,:i
card d'Estaing et au .oH._,!:; I I br.rtannique ,r,n qu'li ,'"ngug"quel Ies deux hommes s'6taient Iprobablement mis d'accord sur I
un sc6nario commun. La pro- |position Schmidt pr6sentait
I'avantage de conjuguer les
recommandations de Ia Com-
Pa51e t {
personnellcmenl avanl (e rlUr[-ter Dublin. Frangars et Alle.
nrands savent bien qu'ils tien
nent ld la derni0re chance deIier Ie Prcmier ministre Ce Sa
Ma.iesti'. llais dans ce r6le,M. Wilson est mal i, I'aise. Sa
faiblesse traditionnelle lui a
toujours fait fuir les solutions
demandant de trancher arec
fermet6 sur un sujet d6termi-
n6. Si son crnur est a Dublin,
scs pens6es demeurent i Lon-
dres oi les opposants au main-tien de Ia Grande-Br0trgne
dans le Malch6 commun nten.
tendcnt pas lur laisser la par-
tre ,facile.
- 
M. Wilson sait fort bien quedcs hommes tels MM. BentShore et Foot n'hdsiteraient.
pas A irrovoquer un seisslon att
sein du parti travaitliste s'ilc.le jugent utile i leur eause.
Leur poids 6leetoral, dans lCa
sytrdicats et au sein du eabi.
net, cst trop important ponD
que M. Wilson I'ignore. L'irbnlo
est, qu'en f in de compte, es
sont ces hommes qui d6tie*.
nent la r[ponse ultime, davan
tage pcut-6tre quc les pers(h-
nalit6s r6unies i Dublin. Ja-
mais les af faires intcrieures
d'un pays n'auront autant pese
sur I'avenir mdme de toute
I'Europe.
Date , /2.3-kf
Le Conseil europden de Dublin
Laborieuse negociation
entre M. wilson et les Huit
(Par t6lephoDe, de notrc envoy6 sp6cial, Christian HEMAIN)
DUBLIN, 11 mars. 
- 
Les mi.ssion de BruxelleS sur ce I




de Nouvelie - ZAlarAZ.
!9s d_etai-I9 qui n'auront .pu Marchandage r quitte A assouplir teur positioo
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Au beau milieu du Conseil
euroD6en de Dublin, la gauche
anti-March6 commun du Parti
travailliste a adress6 dans la
nuit de lundi A mardi ir
M. Harold Wilson un t6l6gram-
me lui demandant de r6Pondrei eertaines questions concernant
le fonctionnement de la eommu-
naut6 pos6es au gouvernement
il y a environ un mols.
Le fatt que la gauehe anti'
europeenue ait Pr6cis6ment
choiSi le moment oi le Premier
ministre est engag6 dans une
negociation cruciale Pour se ma'
uifester de la sorte a 6videm'
ment pour but d'embarrasscr
II. Wilson et lui rappelcr l'exis-
tence d'un fort courant anti-ett-
rop6en au sein de son Parti, cs'
timent les observateurs.
< Tribune r, I'organisation
de la gauche qui regrouPe cnvi'
ron 80 d6put6s, aurait en effet
Darfaitement Pu attendre le re-[our de I\I. Wilsou A Londres et
formuler ses demandes de fagon
plus discrdte, souligne-t'on.
La demarche de < Tribune >
nc peut qu'aviver les disscnsions
que suscite la question etrro-
p€enne au sein m6me du gou'
vernement.
L'envoi d'un t6l6gramme d
Dublin a en effei 6t6 ddeid6
aussitot aprCs que IL Tony
Benn, ministre de I'Industrie et
champion de la gauche, eut sou-
daiaement r6vdl6 i des deput6s
du groupe < Tribune > qu'il
avait 6t6 emp6ch6 de r6pondre
A une s6rie de questious gu'ils
lui avaient pos6es le mois der-
aicr.





o Les exigences de M. Wilson sont i
la mesure des presions que l'aile
gauche travailliste, grn plein ( som-
met D i Dublin, exercent sur lui : de
cette 6vidence, les partenaires de la
Grande-Bretagne se sont rendu
compte dis avant-hier soir. Par voie de
cons6quence, ils devaient se demanderjusqu'oi il devraient aller dans la voie
des @ncesions face au chantage.que
M. Wilson, involontairement ou non,
exergait. Tel fut le lever de rideau,
hier matin, i Dublin.
Les.huit partenaires de la Grande.Bretagne
ggntinuaient de penser que rien ne valait
l'ultime proposition de la commission du
March6 Gommun. Celle.ci pr6voit des critires
permettant de constatpr qu'un Etat membre(en lbccurrence le Royiume.Uni) est en
situation dconomique ddfavorable, et fixant
les limites dans lefouelles une partie ae sa
contribution au budget de la C.E.E. peut lui.
€tre remboursde, afin de rester proportion-
nelle i la part rclative de I'Etat m-emBrB dans
la richesse de la communautd.
Tous les Etats teconnurcnt oue le oroiet
avait I'avantage d'6tre politiqu'ement Sauiti-
br6. La France admit m6me qire pendanf une
perigqg prcvisoire, le Royaiume.Uni puisse
oonsid6rer comme faisant ,partie ile sa
contribution les recettes des douanes qu'il
pergoit pour le compte de la C.E.E. sr les
marchandises qu'il importe des pays tiers.
L' Allemagne fiiddralel cepenaairt, exprima it
le ouci de limiter i un plafond ce -qu'elleqpFit i- payer en plus pour cohrbler
d'6ventuels rcmbourseirents -au Rovaume.Uni. Et M. Giscard d'Estaing ddclirait 
-enfin ! 
- 
que Ia proposition de la commis.
sion repr6sentait Ie maxirhum des conces.
sions financidrcs qui peuvent 6tre consentiesd la_ G-rande-Bretagne pour tenir compte de
ses difficultds 6conbmilues actuelles. '
DES RECRIMINATIONS
INSUPPORTABLES
Mais M. Wilson continuait i demander un
peu plus, et il allait falloir procdder i de durs
marchandages afin d'apporter a la prope
sition de la commission au moins une paitie
des < am6liorations l.ks r6criminations de M. Wilson furent i cepoint inupportables. qu'il fallut lui signifierqu'en aucrn cas la r6uhion du Conseii-ne seprclongerait au-deli de mardi soir. L'affaire
n6o-z6landaise, soulevril par le hemier
britan n ique, 6tait c.o nsid6r66' tr ier ap res-mid i
eomme dgl6e. Conformdment iu traitd
d'qdh6sion signd par M. Heath, des discus.
sions ont commenc{ cet0e annde entre la
Nouvelle.Zllande et la C.E.E. pour ddcider sile rdgime de faveur accordd au beurre





vait 6tre prolongd audeli de cette date. On
ne sait powquoi M. Wilson entendait sou.
lever la que$ion du fromage, que l{ellington
ne posait pas. En vertu 
.de quoi [ondres
s'e$ime-t-il en droit d'6tre plus royalistc que
le rci ? C'e$ c.e qui lui fut repondu.
Il 6tait dair hier rpris.midi que, tout restanti trgler avec la Grande.Bret4ne, il y aurait
peu de tnmps pour discuter de l'essentiel : la
. situation dconomique de la C.E.E. (inflationI et ch6mage), la $abilisation du prix des
prcdurts de Oase expo'rtcs par tes pays
sous-ddveloppds, et enfin la politique euro.
pdenne de l'6nergie en liaison avec la
conf6rence des producteurs.consommateurs




Au beau milieu du conseil europden de
Dublin, la gauche anti.Marchd commun du
Parti travailliste a adressd, dans la nuit de
lundi i mardi, i M. Wilson un t6ldgrammelui demandant de rdpondre A certaines
que$ions crncernant le fonctionnement de
la Communautd po#es au gouvernement il y
a environ un mois.
Le fait que la gauche anti-europdenne ait
prdcisdment choisi le moment oi le hemier
ministre est engag6 dans une ndgociation
cruciale pour se manifestpr de la sorte a
6videmment pour but d'embarrasser M. Wit.
son et de tui rappeler I'exlstence d'un fort
eourant anti.europden au sein de on parti.
<r Tribune l, I'organisation de la gauche qui
rcgroupe environ quatre-vingt ddputEs, aurait
en effet parfaitement pu attendre le retour
de M. Wilson i Londres et formuler ses
demandes de fagon plus discrite. Les auteursdu teldgnmme savent d'ailleurs pertinem.
ment que le Premier minishe n'a certaine
ment aucune in0ention de leur dpondre
depuis la capitale irlandaise.
La ddmarche de < Ttibune I ne peut qu'avi.
ver les dissensions qqe suscit€ la question
europeenne au stn meme du gouvernement.
L'envoi d'un t6l6gramme i Dublin a en effet
6td decidd aussit6i apris que M. Tony Benn,
ministre de I'Industrie et chamoion de la
gauche, ett soudainement r6ylild i des
ddputds du groupe < Ttibune u q'u'il avait 6tl
emp6ch6 de repondre A une s6rie de
questions qui lui avaient 6td posdes le mois
demier.
Ces questions portaient notamment srr lespouvoirs respectifs de la commission de
Bruxelles et du gouvernement britannique en
matiGre de prises de contr6le de I'Eta[ dans
I'industrie au cils ori la Grande.Bretagne
resterait dans le Marchd commun.
corr.t99tox oEE corrrux/rut 
€3 EutorceNN E g GFOUPE OU POF?E-PAPOLE
t
Date 3 9r8", I
r?l3l 7s
Agreement on access for New Zealand dairy
Britain'wins agreement on
butter and budget
at Dublin EEC summit
products to the European Community after
other outstanding point in the renegotiation of
Britain's ter'ms of membership-the level of
1977 was reached at the EEC summit meeling the Britislr contribution to the EEC budget. Tlre
in Dublin last night, according to Irish delega- rest of the Nine now hope fervently tlrat Mr
tion sources. Wilson will recommend the final terms to tlic
Earlier the heads of government settled the Cabinet, Parliament and the country.
Wilson renegotiation demands now met
Irom Ro-q_er Berthoud recornmend the fiual renegotia. future arrangements for Nerv parc the EEC's position for thcDubljn, I\'Iarch 1I tion terms to thc Cabinel, to Zealand dairj' exports domin- ionference betiuecn oil con-Britain's corttribtrtiort to the Parliament and to the country. ated the summit. On Nerr Zea. sumers aud lrroducer.s this sum.HEC budgft,_and safcguards for The object of the painful exer. land dairy products,_-the chief mer, possibly irr 
.luly. Thecxports of 
.Nerv Zealand dairy gise has been to ensurc that protlem_was the hostility of the commiitec will examirie gucs-ploducts-the two outstauding Britain remains a 
_mcmb-g1 -of. main EF,C cheese prod_rlcc-rs- tions such as the rccycfin! ofissucs of the Labour Got'ern- the Commuuity. They- 
-ryill-.-Q-e France, Dermark and Ho-iland rretrodollars, futur" ,,il prlce.,ntcnt's rcncgotiation demands- bitterly disappointed if lt{r Wil. 
-to a continuation of preferen- ip4 r5c tlcr,r.allilitr .f cliscuss-h'ere settlcd at the EEC sum- soll and ilIr Callaghan 
-.the tial treatmeut for Ncu'Zealand irr-q nther r.rr marerial\ at themit nrecting in Dublin tonight. Foreign Secretary, do not fight cxports to an alrear.lv cheese- ,.niitur:nu,.,,.
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, possible. lly the French, Belgians and lnay look t)reposterous tlrat Tltc EEC's aim l'otrld be to
A'g.eement orr the question of Luxembourgerg,_and- ivas_eveu- cigirt heads of governrnent and have the coutcretlce concluded
Britiip's futur.e contributiols to tually accepted bv the Britislt. one fieacl of state are involvcd as soon as possible and at the
the EEC budget was made pos. The liu:it on lefunds rvill be in hours of rJiscussion atrout highest level. Several heads of
srblc by a deiision to limit'tlre increased proportionately if tlrc cheese. Rur ttris issue has uo.a,' gol'eJ'rltnent expressed cotrcertl
p.opos6d refunds to 250m units total EEC' budget risei above tal,en orr political dimensious of at thc- state of hcalth of r\{r
6f 
-i.io*rt 15;ti;;;.alOO*1. - 8,0r00rn units of- accounr-some gre.rt magnirudc ". Brezltner', the Sov.i.e-t Party
- ti-ii,re -Uiiag"t- iri."ii".l'ro 2,000m 
-above the- preseut leve)- -,Plesiclent Ciscard d'Estalng leader, atrd Its possible reper'
rvilt the limit, up to a certain To qualify, nrember states tvill of Frarcc. obscrved tartly that cussrons.poirrt. have to have a gross national if thc Britislr rvattted thcir Ne_w Therc were relaxecl nloulents,
- In a further concession to product. at 
-least l5 per cent Ze.aland chcesc as badlt as tr;Il horvct'sr.. Hayirrg strng happyBritish dmands, mernber. states belorv the Comrnunity average rd/ilsort r.'a:; sa:'ing tltev should birthday to Iylr lVitson."Sg todii,.
will not hate to be experiepcipg a.nd a^ grorvth rate not nlore bcfrrepared trr-pav duty on it... shoprlr. ,rt'tcr niictnigtrr, ttid
a balunce of payrrrents clcficit tir thrrr.20 per cellt abot'e the Cotn' Tltc lrcarlr of govcr'nmcrrt did hcacls of gover.unrdnr' anrlqualify for a r:ef urrd. Bur thcS' munity 
. 
avel'age. rt bci ng rlot \r lrolll rteglect u rdcr issucs. f6rcign ltinisi-crs consurund au
rvill girr back lcss if the-,- ale iir assttmed th.ut fast grorving At the ulging of I{err Schpridt, icccl 'cakc 5t.ug5t o*cr 5r' i\{r
surplirs. ' countries rvill be narrorving the it n,as asr'{'cd that arr atl hnc Callagliarr lr hiirc thc inicrip.
Eritain's l)drtncrs ftrtentlv gap rvitlr the rich. committcc.rt thc rtate \ccrctary tion :- " l.lljc Dtrbliir. lg7'5.





Deal on bud t and butter
SUMIVTIT AGREES
EEC TERMS
Cabinet to hear Wilson's
oviews next week
By ALAN OSBORN and VINCENT RYDER in Dublin
HE LABOUR Government's effort to secure better EEC membership
rnd
terms for Britain is over. The last doubts, over the Brussels budget
New Zealand's ddry erports to the Community, were swept away at
the Common Market summit in Dublin last
night.
Agreement followed two days of pro-
longed haggling, often over relatively
insignificant technical issues.
Whether we say " Yes " or " No " to
Europe in the June referendum now rests
largely with Mr Wilson and the Cabinet. The
polls suggest that much of the country wants
guidance from the Government on the
revised terms before deciding how to vote.
Mr Wilson is expected to convey his own
recommendation to the Cabinet next week.
With up to nine of the 24 Ministers basically
against Common Market membership, it
would be foolish to predict the response yet.
But after the suspense of the past two days and
the long trail of irritation and confusion left by
renegotiation, our E E C partners tvould be astonished
and dismayed' if Mr Wilson did not now'make a
pon'erful recommendation for staying in.
o.r" 14.3?
COVr4,cStCtr OF THE:ijaCt_,t,i.^ 
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This means that net contributions under the new scheme will approximate more
closely.to a countty's ability to. pay.- This breakthrough was cruciai'not just for its
owrl sake but also because it cleared the way for agreiment on New Zeaiand access
to Euroile. The_.fi_nal stiqking point was tne primdltinister's insistence on an EEC
eommitment 
-t9 gugrantee l.r-tego"y " riv 
' the ''CorInbn ; The vital comprorn,ise on tne. [f er;;;;- --;;;;.. a I s o
access for New Zealand lMa'rket. lall.importan't budgct agreement ll a.orio"ii-- t,tre--condition rhat
cheese as well as butter afterf Towards the end of the sum'l-which wil'l operate next J'ear ll couhirics must be in balancc
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Zoaland^lutter. a year.
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cxpefts haggled over for five qu1s,1 anA concil'iatory rolc I i 5su1gsr." - These arc laxe I conrluct anv scl'rous ilebate on
hour.s, th9 rlead,s- of 
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New Inot to natio-nal Governnrenls. " linCtu,t,ne en.l.ev irnrl lhe econo-Zealand's cheese industryl I lmi;-- p;oapecii f;.i;s---iire
encountered problems in the I I Cornnrunitrll - -
attention rvith approprlatclMlssro'i oF THE EuRopE-A\ coMvu^J,TrES spots Ls!1 a\,s ,.rr()Jp
By RICHARD NORTON-TAYLOR and MABK ABNOLD.FORSTER
The Heads of Government of the nine nrembers of the EEC last night
successfillly ehded eleven months'renegotiation of Britain's Common Mar[et
entry terms. Their final agreement'established first, a fairer method of
collecting national contributions to the Community budget; and seeond,
cgntlnuilg guaranteed aeeess for New zealand, dairy produee to Britain
after 1977.
These rvere the two remaining key issues for Britain. After some ritual table-
thumping late yesterday aftqrnoon, Mr Wilson and Chanceltor Schmidt of WestGermany eame to tenns on a new system rvhich would atlow Britain to reclaim
contributions that were ottt of proportion to its share of the Community's.gross
national product.
ilairv -pr ducers 
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Sovereignty may be big referendum issue
A word no one mentions in Dublin
From David Spanier
Dublin, March 11
The people who wrote that
scction of the Labour Party's
election manifesto which dealt
with Europe made two mis-
takes. They thought, in theirdetailed list of changes re-quired, that the process of
renegotiation of the terms was
virtually unattainable, or could
never be completed without
dismanrling the Community.
They also forgot to mention
the issue of sovereignty.
So far as the terms of enh'y
are concerned, this summit
meeting in Dublin is expected
to complete the renegoti3tion
process. All the demands made
in the manifesto will have been
met.
This is in some respects a
matter of interpretation. Mr
Wilson, when he sums up the
year's results to the Cabinet onhis return to London, cannot
claim that the Common Agri
cultural policy has been re.
written. But he can point to
substantial gains which Britain
has got as a result of cheaper
food in the Community, and be-yond that, show that agricul.tural policv is now being re.
viewed and revised. In this
process Britain has alreadv had
considerable success, backcd bythe other major consumer inthe Community, Germany, inputting the consumer's case.In answer to a question in
the European Parliament
recently, the Commission notetlthat in the most recent week
of January for which it hadfigures, the net subsidy onimports of wheat to Britainfrom member states of theCommunity averaged f16.56 per
ton, and for maize 
€11.79 ierton. Our net subsidv -onimports fi.om non.m6rnber
states rvas t6.09 for wheat and
f5.55 for maize.
- 
We are dependent on importsfor 43 per cent of our wheat
and 100 per ccnt of our maize.Mr Wilson could with somejustice remark, " if you knew
of a better 'ole, go to it ".
Among other gaius which canbe claimed from renegotiation
are irnprovcd access to European
markets for Commonwealth
couutries, and the absence of
any restriction on our economic
and monetary policy such ar
was feared in the grandiose and
now defunct proposals for
economic and monetary union,
and of course the revision of
the budgetary system, which is
taking so much time to rvolk
out at this summit.
The one point where the
antimarketeers have been ableto make any kind of dcnt is
regional policy. This concerrrs
articles 92-94 of the Rtrurc
Treaty. The letter to Mr Wilson
from the Tribune group of MPsin effect casts doubt on thc
safeguards achieved for the
Blitish s\'\tenl of legiorral ai<ls.
The Comrnission in Br.usscl:has produced a detaile<l
analysis on the policy of co-
orCin.rting rcgioual ai-ds, as a
result of which Mr Callaghan
has pronounced himself i.rtis-fied that we shall not be pre-
vented, by the rules of fair
connpetition, from continuing togrant anv of the regional aids
we want to give. This is a
mattcr of interpretatiou on
which, it may well be, Mr Benn
rvill disagrce.
But it hardh. seems enough,
even so, to call in question thc
renegotiation of the terms as a
rvholc. Morcover. tlre prcscnt
conrmissroner- responsible for.
regional 1>olicy happens ro be
a formcr L.rbour Minister', rrhopresumablv has a pretty goo<l
understarrding of rvhat British
regional pohc5. is all about.
Accordrngly, if the terrns arebroadly satiifactory, measured
by the manifesto, it only leavcs
rhe question of sovcreigntv,
rvhich the manifesto did not
rnentiotr. Sovereignrv is rndeed
a complicated and difficult con-
cept to dcfine, in which thereis loom for differenccs of
opinion. It looks more and mor.clikcly, thcrcforc, that as far asthc re[erc'ndum is concc;'rredq,ith thc practical workiug of
the Cornnrunity, [hc debatc rvrll
centre n()t on the tcrnts, trs
such, but on thc one issuc not
raised in thc nranifesto clilccrl5r.
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Anxious Irish back U.K.demands
BY DOt{NtcK l. coYLE DUBLIN, MARCI{ 11.
I tt fS mOXIC that the final tap in Irish tarift_s againct imports clsewhere in the world. Darlt.
I in _ Britain s..nnj. _"r,e.neeotii- irom-lir. "u.i{ ri:i'.riiailrtf''i ili;;ry il.'irio,iio ;;:i:' 'I tl0n6 " shoutd takd llaee in be made undor 
_the plovisioni of But-suc-[ j ii.*r'rr*"'"t would
I nuntrn under the lriitr Freii the-ig6i i-ni'io rrisd r."e-rria'e bc-a ma.1or ccr)n(,,rc rrrsloeatron
I9g.nqv of ttre EE-c 
-council of Arei asie6;-ent. rtowevei A for lreran,i, iro iiiii'uriiiio'c"".
lltfl"::l:f: .t^i1.-"-.^lfllld ahove "no" rn thc referendu* *nrro einment woulrt alrnost eertarntylall stands t0 have most. intere_st change all that. be oblrAed t, ,ippini.ri irr'nuro.in the outeome - of , the U.K. ml first tarift eut rv65 made pean partners , wrth a vlew toreferendum. Uaefiln'fg$e and in tbe follow- some forrn of speeial, albeit
- 
This point has been uppermost i"S i;ri--I.i.l, imports from temporary, aecomrno6ation. Inin the mind 6f [Ir. .Llam Cos. Rr_itain .anounted to just u66sy eftec! lt would mean some formgrave,.the l-rieh Prime Iliinistei, t.l96m. Th-e_figure iast vi'r. t.toa of "renegotrat,ng" oi-ii.tino,sin ch-airing the two-day European ri6en 
-to ,I759m., aecoiding to entry termslleads of Government meoting provisional rcturns from - the Th,e Cabinet 5ere is fully awaredue to conclude here later 1n. Cenlral Statistics office here. or of the potenrral ormcuiiv]'ano!jc-!t He rqatises that close o, well over 1200 per_eapt? spend- this is one r.eason why tttr.Ir,4bn. is-dlrectly_ at stake, or ing on British Egods_ 
. 
The-com- Cosgrave and Dr.-dariJi ritr.just over half of Ireland'e 1s1s1 parablei_n-c_r_ease for-Irish ex-pcrts Ceritd, the foigcr"'ia";;te.,
external trade last ycar. 1o :r-\g'U.K. 'was from f205m. havc bee-n_anx,oui ii[l,J'iu]o anv
,r,Ylav 1".'fi11'j''i" TX;1::,^hH 
t9fl,1',# 
ltatisties are assembre,r i:fi'r:t l;n'g:f:ili:iif,ji
remain jnsicre the ,.., iii,?i'r# i,ii!.Il'l; g[i::Ll'ri:]g{il Fi..rij"i',.v'"i0."'in.',j,Jig'o 'tr,"y#;ft':;;fqj[,1i"!i;,"ffi ;,iT;i;il',:"*i.#F:I,',ffit.! fiiiiHil,',x.fi:t]jfr:iaii
rererendum, birt eohnlm?;:','il,: li: #l:99r"]:l**.+li,:t 
-9-! Iili;,I'itioa,r'f,e,ai,'a"il"ii;';il ",lilt:li,a'ffi ,1xi'rl'1t##iliiirn:ifri*ii:-1_ffil':fri#iflTfl iltmfiiu1:l x,ilxrll| final u.K. deerston shsurd bc lp ffi ;.;i:ffia 
.omciiriv-i;"u:K: iiow zearana darry produee.lwithdraw Britain isl after all' i,ilr":'iffi trre nepriuric. -'^" ^"An urrrmate Rrrrsh wrthrrrawalI Irelanrl's elosest tradinf_p?Iiil ''ffi;e "o',j' Ei,tii-f -iiriistic., rrnlrr Europe woulrt have rwoIti*'."?r,'l;n ,*:::.,n'l:.-i:-'l: r'uili.o- ,It r."n." .;;;';i,i ;ib;. irnporrant c.n"equencesjHJ #h';:, i1:tT',.t[:1".','"? {,i::i.ld"d?{ir .t:ir{ tlllil i::"k}i,l,jl U,ii li"i"l Ul-"i;;'. w,l in enect,^be ,.r,, il.',[l',T'-,ir9,J]i,,1."f.";1g'i3*l li;;,r*l'trl,."*'*x': riil*lfree trade bctween 'th  two ite iiistr to'a-iruirirv rrii;";;;; .o.i.,nry if not immetliately. rtlcountries from Jutv 1next. when externii traae ro r,irol!_aa,*in i*,iro nrorn a fi.al break rn thothe final l0 per cent. reduction a tess-iiieni. to-tte'u.s.'lrii nr.itv ir rrh sterllnq
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It was supposed uften Britain
fi,rst joined that Londor would be
an influence for steering the Com-
munity away from a narrolry,
cram'ped attitude in world affa,irs.
With'Gisoard d'Estaing in Paris and
Helmut Sdrmidt in Bonn, the
ohances are as good, o,r bgtter, tfian
they have been for a long time.
Whht hes changed is London's in'
fluence. A lot of po'litioal caPitail
has bem lost,in th'i's ,past year. Orr
Dantners wou,Ld not fake kindly, in
iresent chormstarces, to lecturres
lrom L,ondon on the ,moaning pur'
pose and ulti'mate objectives 6f the
Eurppean Comanunity.
But 12 weeks is a lo,nE tirme in
anvbodv's oolitics and much of the
poiitioal cdpital mutl<l be regained
if the referendum campaign is con,
du'eted on an i,m'pressively high
plane and the result ,is a clear de'bision to incorporate Bnitain's
future in th,at of the CommunitY.
The self<onfidence of Co,m,munity
institutions wou'ld be bolstered:
the Heads o[ Government meet'
dngs, on the Co,uncil of EuroPe. as
it is'now calle'd, co'urld deal with im'portant matters that have been
shoved into the ma'rgdns by rvrang'li,ng over British rnmrbershiP
terms. The Brussels Commission
wou,ld fg 2,ble to draft Plans in'
stead of wrigglly formulae on re'
negoliation issues and the Euro'
n:ean Parl,iament would feel t:hat it
had a chance to amou,n,t to some'
thing.
The Com,munitY couild start
thinkinS afresrh abou,t its rdle in
world a-ffairs a,nd the op'portunities
to take eonstruetive initiatives in'
stead of reaotring to events. Noth-
inE could encourage the EuroPean
oaitne,rs mo,re th,an a refcrendurn
camoaign that showed the British
oeop,le-had resrrmed the habit of
ih,inlking in large terms a'fter the
vcars of creePing Paroeh'ialism'
No.thing oouild dePress them more
than a-campa,ign that ended in re'jection of Euro'pe or h,alf'he'artediooroval. The referendum is
a'h'out the Com,mun,itY''s frfir:re as
well as ours.
Datum , fl-t. yC
Konferenz dgr Regierungschefs in Dublin
Neuer Vorschlag Schmidts
soll aus Sackgasse fiihren
Ein am Yortag unterbreitetes deutsctres Angebot zur Verringerung
des britisc{ren EG-Finanzbeitrags eruries sidr als unausflihrbar
der Bonn mehr belastet rvird, wenn Londons
Beltrag zum EG-Haushalt sich verringett.
Einen weiteretr Vorsdrlag legte Helmut
Schmidt zur Energiepolitik vor. Er wiinscht die
Bildung einer EG-Energiekommission auf
Staatssekretdrsebene, die sich mit der Vorberei-
tung der internationaleh Olkonferenz befassen
soll. Dabei soll eine gemeinsame EG-Position zu
trYagen wie dem Rtickflu8 der Ol-MiUiarden,
dem Mindestpreis fiir Ol, aber auch der Ent-
wicklungshilfe angestrebt werden.'Schmidt
miichte damit verhindern, daB die internationale
Olkonferenz in zahlreiche Expertengremien auf-
gesplittert wird,'in denen die EG jeweils ver-
sehiedene Standpunkte einnimmt. Frankreich
hat sich naeh Informationeri aus der deutschen
Delegation positiv zum Vorschlag Schmidts ge-
SuBert.
Die Sitzun8 am Montag hatte sich bts in die
Nacht hinein hingezogen. Nach einer ersten Dis-
kussion irber MiiSlichkeiten, den britisch'en For-
derungen entgegenzukommen, wurde ein erster
KomprorniBvorschlag der Bundesrepublik, dem
sich auch Frankreich anschloB, eincr Expert€n-
gruppe iibcrgeben, die entsprechende Abinde-
rungeD an dem von der EG-Kominission vorge-
schlagenen Korrekturmechanismus errechnen
sotlte. Glnaiaee war dabei, da8 einemEG-Land
in-tinanaeUen Schwierigkeiten durch 
-eine ent-
sorechende AnpassuDg selner BeitraSe zumiilili;ita"r Gemeiniehaft seholten werden
ioif.-CronUritannien wandte sich allerdings da-
n"e.n. a"O solche Erleietrterungen nur bel elnem
Buiten"naen Zahlungsbilanzdeltdt geu'ehrt
werden sollen." ;;ie; wi"deraufnahme der Expertengesprb-
cnE am Oienstagvormittag sprach sieh der PrEsl-
aeat der Europeisctren Kommission, Frangois-
Xavier Ortoli, fi.ir die Annahme seines ursprting-
iichen Vorschlags aus. Dieser wiirde den Briten
Einsparungen von jEhrlich rund 230 Milllonen
bis l,l5 Milliarden Mark gewdhren. Als BelecLt-
nungsgrundlage wiirden ieweils die wirts-chaft-
lich6 Zuwaehirate, die Agrarpreise und die in-
tern ationale Zahlungsbilanz dienen.
tt, StirtocutpctrgZtrung
seite z /
Von unserem Redaktioasmttglied Dieter Schriider
Dubltn, 11. Mdrz
Mlt elnem neuen Vorsehlag versudrte Bun-
deskanzler $rhmlilt om Dienstagmtttag tlle
Konterenz der europEiscLen Begierungschefs
la Dublin aus der Sac&gasse zu befreien, in
der sie bel der Beratung des Wunscrhes von
Premierminister Wllson geraten waren' den
. Finanzbeitrag Grofbrltannlens zur EG zu
verringern. Eln von Schmlilt em Vortag un-
terbreitetes KompromiRangebot hatte sidr als
unilurchffihrbar erwiesen. Der neue Vor-
scblag, der von den Experten dureh'gerechnet
werilen'muBte,'zielt daraul ob, den Briten
eine hiihere Rf,cterstattunt zu gewihren, als
' lhnen nadr den Yon der Briisselcr- Kommis-
slon ilafiir niedergelegten Krlterien.zustehen
wiirde.
Der von Briissel entworfene ,,Korrekturme-
chanismus" sieht eine Hdchstgrenze ftir den Fall
vor. da8 ein in Not geratener Mitgliedsstaat wie
GroB6ritannien einen Teil seinqs Beitrags zum
EG-Haushalt. zuri.ickverlangt. Schmidt mdchte
diese Grenze,,flexibler" gestalten. Angesichts
der komplexen Materie wurde am Nachmittag
allerdings nicht mehr damit gerechnet, daB die
Konferenz wie vorgesehen am friihen Dienstag-
abend gesdrlossen werden kdnnte' Auf3er iiber
den Korrekhrrmechanismus mu8 auch noch eine
Ein:gung iiber die Summe erzielt werden, mit
I{()t,MI5CI()'I ') F R FI, NOPNISCH FN GEM trIN';' H A F TE N SDRE,'Ii ERGRUPPE
t? 5ro n ffu rter $l I g em einr
Seite , ?
Bonn und Paris verfolgen auf der
Konferenz in Dublin die gleiche Taktik
Langes Warten auf einen erfolgreichen Ausgang
Datum , y'b's'rf
Gz. DUBLIN, 11. Mdrz. pie ernsten
Bemtihungen um einen KompromiB
zwischen den britischen Wi.inschen und
denen der i.ibrigen Partner der Euro-
p5ischen Gemeinschaft sind auch am
Dienstag auf der Tagung des Europdi-
schen Rates in Dublin fortgesetzt wor-
den. Keiner der Konferenzteilnehmer
und Beobachter zweifulte daran, daBdie Konferenz schlieBlich mit einem
Ergebnis enden werde, das es allen Be-
teiligten erlaubt, von einem Erfolg zu
spredren. Am Dienstagvormittag war,
wie schon am Vortage, der Korrektur-
mechanismus fiir die Finanzbeitrdge
der Staaten an die Gemeinschaft der
Hauptgegenstand der Beratungen,
Am Montagabend nach dem Abend-
essen eriirterten die Regierungschefs
Probleme der Entspannungspolitik,
vornehmlich im Zusammenhang mit
der Genfer Konferenz fiir Sicherheit,
Zusammenarbeit und Entwicklung.
Offenkundig ist in diesem Kreise auch[ber die Frage gesprochen worden, wie
lange Breschnew noch an der Spitzeder sowjetischen Fiihrung stehen
rverde, Wenn auch nach Auskunft des
deutschen Regierungssprechers tiber-
wiegend einheitliche Auffassungen zum
Fortgang der Genfer Konferenz geiiu-
Bcrt wurden, so hat es doch den An-
schein, als ob Frankreich und GroB-
britannien, nidrt zuletzt unter dem
Aspekt der Amtsdauer von Breschnew,
eher zu einer Beschleunigung der Gen-
fer Konferenz driingen, wiihrend Bonnin dieser Frage eher zur0ckhaltend
operiert.
Inwieweit die vom Regierungsspre-
cher zitierte,,i.ibereinstimmende Hal-
tung" etwa zum AbsctrluB der Genfer
Konferenz und ihrer Bedingungen am
Ende der Konferenz von Dublin auchiiffentlich geduBert wird, ist noch
offen denkbar ist, daB es anders alsbei frtiheren Gipfelkonferenzcn in
Dublin i.lberhaupt kein Schlu8kommu-
niqu6 gibt, jedenfalls wird cs nicht
lang sein. Das Interesse konzentriert
sich begreiflicherweise auf die politisch
entscheidende Frage, ob und in wel-
cher Form der britische Premiermini-
ster 
- 
der arn Dicnstag seinen 59. Ge-
burtstag feierte und um Mitternacht
von seinen Kollegen mit einem ,,Happybirthday to yotr" geehrt wurde 
- 
aufder Konferenz sclbst oder gar iiffent-Iich erkldren wird, die sogenannten
Neuverhandlungen seien nun beendet
und er werde ftir das Verbleibcn GroB-
britanniens in der Europaischen Ge-
meinschaf t mit Nachdruck eintreten.
Wenn sich auch nach Konferenzab-
schluB vermutlich die Meinung durch-
setzen wird, dre ,,Dramaturgie" der
Konferenz und damit auch ihr politt-
sdres Ergebnis hAtten im Grunde von




Deutlichkeit nichts zu r,r'i.rnschcn iibrig
gelassen hdtten, so ist die Konfercnz
von Dublrn alles andere als cine Kon-
'ferenz politischer Routine. Es gibt
Konferenzteilnehmer, dic es dcr Bun-
desregierung und dem Bundcskanzler
,,anlasten", die AuSsprachc clcr Chefs
allzusehr in cine Richtung gcdrdngt zu
haben, die die Chefs zumindest vor-
iibergehend in gewisse Abhdngigkeit
von ihren Finanz- und Rechenexpertengebracht haben, die allesamt mit
Taschencomputern ausgeriistet sind.
Auch sind offenkundig nicht alle
Regierungschefs rn der Lage, dem wir-
ren Spiel von Simulationsrechnungen
zu folgen und es politisch zu bewerten.
Dic vom Bundeshanzler verfolgte und
vom franzrjsischen Staatspriisidenten
demonstrativ unterstirtzte Konferenz-politik verfolgt zwei Ziele:. erstens,
Bonn will mdgliche zusdtzliche finan-
zielle Belastungen in cindeutigen
Grenzen halten; sie liegen fdr die Bun-
desregierung nach dem Geld- t'nd
Finanzschliissel der Gemeinschaft bei
hdchstens 250 Millionen Mark pro Jahr.
Zweitens, dre Bundesregierung will es
Harold Wilson ermdgiichen, sich in
einer Refcrcndumskampagne uneinge-
sdrrdnkt fiir das Verbleiben in der Ge.
meinschaft einzusetzen. Dahintcr stehtdie unausgesprochene gro8e Sorge,
welche langfristigen politischen Folgen
ein Aussdreren GroBbritanniens, aus
der Gemeinschaft fur die Bundesrepu-
blik haben konnte, einmal fur den Bc-
stand dcr Rheinarmee und zum ande-
ren fiir dic britische Prhsenz in Berltn,
einschlieBlich einer erndeutigen Inter-
pretation des Berlin-Abkommcns.
Es ist sidrer, daB der Korrekturme-
dranismus den dic Europ5isdre Kom-
mission vorgeschlagcn hat, am Ende
dodr, viellercht in lcrcht abgewandelter,
dann aber komphzierterer Form als
KompromiB von Dublin herauskommen
wird. Ebenso gcrvifJ schcint, da0 der
Bundeskanzler als Geste nodr etwas
,,zulegen" rvird.
Der dcutsch-franztjsische KompromiB-
vorschlag, den die Jlxperten rn dcn
Abendstunden durc'hgcrcchnet habcn,
sieht vor, daB gcgebcnenfalls auch
Zblle und Absch6p{ungen bcr den Be-
rechnungen erner mciglichcn Rdcliiiber-
welsung von eingezahlicn Summen
einbezo5,en werden sollen, allerdings
nur f i.rr einen bestrmmten Zertraum




,Europiischer Rat in lrland: Mit Taschen-Computern die Zukunft durchrechnen
Neun Gefangene in Dublin Castle
UnterderVoraur."trrn#"0 
", 
nt4rt noch einmat zur KassEgebeten werden kann,
kommt Bonn den brltisclren Forderungen an die EG entgegen
Vou unseren Redaktlonsmitglted Dieter Scbr6der
Dublin, 11. Miirz
Selbst im spiitwinterlichen Sonnenschein erin-
nert der Innenhof des Dublin Castle 
- 
dunkel-
roter und grauer Stein 
- 
eher an einen tristen
Gefdngnisumgang als an den Glanz und Prunk
eines Schlosses, das 800 Jahre lang Mittelpunkt
der englischen Herrschaft iiber lrland;war. Lan-
ge Zeit war Dublin Castle auch mehr Zwingburg
als Residenz der britischen.Vizekiinige. Die Zel-
len im Keller, in denen die vornehmeren Gefan-
genen der Briten eingesperrt wurden, legen da-
von Zeuglis ab.
Die dunkle Seite der britischen Kolonialherr-
schaft iiber Irland bekommen Helmut Schmidt,
Giscard d'Estaing und ihre Kollegen jedoch
nidrt zu sehen. Die Saint Patrick's Hall, in der
die neun EG-Regierungschefs als,,Europiiischer
Rat" tagen, zeigt nur die glanzvolle Seite: Gold,
Stuck, die Fahnen der englandtreuen irlschen
Herziige und an der Decke Gemdlde zweier eng-
lischer Ktinige, Heinrichs 1I., der l17l Irland un-
terwarf, und Georgs III., zu dessen Regierungs-
zeit das britische Empire bereits seinen Hiihe-
punkt erreichte und mit dem Verlgst der ameri-
kanischen Kolonien auch i.iberschrilt.
Naeh einer Lektion in britisch-irischer Ge-
schichte scheint den Regienrngschefs indessen
der Sinn nicht zu stehen. Helmut Schmidt hat
sich noch immer nicht von seiner Lungenentziin-
dung erholt, Er sieht grau aus, schtitzt sich mit
einem roten Wollschal gegen den Seewind, hat
die Hamburger Schiffermiitze tief in die Stirn
gedri.ickt und entschwindet ohne einen Rund-
blick in der Eingangshalle. Er hdlt sich nur mit
Hilfe von Medikamenten aufrecht und sollte srch
eigentlich erholen. ,,Die Konferenz ist Gift fi.ir
ihn", hdrt man aus seiner Umgebung, die spdter
Dieser Versuch miBlingt den Regierungschefs
beim ersten Anlauf am Montag ebenso wie den
I fxperten, die bis tief in die Nacht verschiedene
I Liisungen durchrechnen, und zwar mit Hilfe von
I Taschen-Computern, die man, wie ein Beobach-
GEMLIN')T HAI TFN 
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dennodr die Aufmerksamkeit lobt, mit der er
immer ,,da" ist, r,l'enn die Beratungen sich niit
dem fiir ihn Widrtigsten befassen, den Zahlen
Giscard d'Estaing sieht dagegen frisch ge-
brdunt aus, als sei seine Afrika-Reise ein Ur-
laubsausflug gewesen. Er wirft bei selner An-
kgnft einen kurzen, ktrhlen Blick auf den
SchloBhof, in dem sich die EnttAuschung eines
Mannes auszudriicken scheint, der zu Hause
Besseres gewcihnt ist. Hier auf dem Boden einer
Geschichte zu stehen, auf dem sich oft genug die
britisch-franzcisische Rivalitdt ausgetobt hat,
bewegt ihn offensiehtlich nicht.
Die Sinne der Iren sind dagegen durch 800
Jahre Unterdrtickung fi.ir die Ironie der Ge-
schichte geschdrft. Ihnen entgeht es nicht, ihnen
bereitet es offenbar sogar Genugtuung, da8 tiber
das Schicksal GroBbritanniens nun auf dieser
Konferenz in den Mauern einer einst verhaSten
Zwingburg auf irischem Boden beraten wird
und daB ern irischer Premierminister den Vor-
sitz des Tribunals fiihrt. Wrlson ersdreint ihnen
wie ein Gefangener.
G roBbritannlens,, letzte Kolonle"
Die Vorstellung mandrer Iren von der Position
Wilsons ist jedodr nur halb ridtig. Ein Gefange-
ner ist er wohl 
- 
aber nicht seiner europ6ischen
Kollegen, sondern seiner eigenen Politik und der
mdchtigen anti-europiiischen Herzdge in Lon-
don, die nicht zcigern wtirden, seine Karriere und
GroBbritanniens Mitglledschaft in der Gemein-
schaft zu beenden, wenn es ihm in Dublin nicht
gelingt, Bedingungen auszuhandeln, mit denen
er Aussicht hat, sich gegen sie zu behaupten. So
liegt die Macht keineswegs in Dublin Castle,
sondern immer noch in London, nun aber bei den
IVIHnnern, dic Gro6britanniens,,letzte Kolonie"(Industrieminister Benn), seine Arbeiterklasse,
nicht nur vom britischen, sondern auch vom eu-
ropAischen,,Kapitalismus" befreien wollen. Die
Macht befindet sich in den Hdnden von MAnnern
wie Benn, Handelsminister Foot oder Gewerk-
sdraftsboB Murray, denen keine Konzession der
Gemeinschaft gut genug ist.
Die i.ibrigen acht Regierungschefs sitzen in
Wahrheit nicht tiber Wilson zu Gericht und tiber
seine Forderung, den britischen Flnanzbeitrag
zur EG angesichts der Wirtschaftsmisere des
Landes zu verringern, sondern sie sind wie er
,,Geiseln" der Miichtigen jenseits der Irischen
See, die in Dublin Castle unsichtbar mit am
Tisch sitzen. Mit einer bewunderungswiirdigen
Langmut 
- 
niemand fiihle sich erpreBt, sagt ein
Mitglied der deutschen Delegation 
- 
suchen-sie
gemeinsam mit Wilson nach einer Liisung, die es
dem britischen Premierminister erlaubt, seinen
LandsleUten gegen derr Widerbtand seiner par-
teiinternen Gegner beim Referendum ein Ja zur
EG zu empfehlen-
r(()t MlScl()'r )Fe Ft, RoPAIccH FN
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rg ter aus dem Konferenzsaal berichtet' nicht nur Iin den Hdnden von ,,gewtihnlichen Experten"
sieht, sondern sogar ln den Fingern von Staats-
sekreteren. Erst Dienstagnacht um zwei Uhr, an-
derthalb Stunden nach ihren Chefs, geben die
Experten die schwierige Rechenaufgabe auf, oh- I
ne'zu einem einheitlichen Ergebnis gekommen I
ztr sein. Dennoctr dndert sidr am Dienstagvor- |
mittag das Klima in der Saint Patrick's Hall ]
nicht wesentlich. Die Regierungschefs bleib_en
immer noch freundlich bemi.itrt, Wilson aus der
Klemme zu helfen.
Angesichts dieser GroB- und Langhirt ver-
zichtet Wilson bis Dienstagmittag wohl darauf,
ein Verhalteq an den Tag zu legen. das viele von
ihm erwartet hatten und das der ihm freund[ch
gesonnene Sunitay Telegruph vor Beginn der
konferenz in die Worte gefa8t hat: ,,Der Pre-
mierminister wird peinlicb und wi.irdelos wie ein
alter, Almosen suchender Kriegsveteran mit
dem Bettlerblechnapf klappern, und zwar so
Iaut, daB es sich wie Maschinengeknatter anhci-
ren wird."
Wahrscheinlich triigt zu Wilsons Zuriickhal-
tung aber auch einiges andere bel: WoN nicht
ohne tiefere Absicht hat der amerlkanlgche Au-
Benminister Kissinger auf dem Weg in den Na-
hen Osten eine triviale Angelegenheit 
- 
di6
I Verleitrun! der Ehienbtirgerwiirde an seinen
I britischen-Kollegen Crllaghan 
- 
fum Vorri'and
I fiir einen Abstecher nach London benutzt. Er
europdisdren Re8i9ru'51hefs, daB die Britenin
Dublin das Splel der,,Neuvertrandlungen" iiber-ilib;; und ilamit alles zerschlagen kbnnten'
;;;" tastig Britanniens Mitgliedschaf t..in der
fC 
"*f, ist, Joviel Schaden 
wiirde sein Riickzug
;;ilt""f frlr den welthandel, aber auch fiir
den politischen Zusammenhalt des Westen-s'
L iliito-"-4"" Riicken zu stdrken, erscheint da als
fiirchtete offensichtlich ebenso wie einige der
ministers nach einem Dinner zusannrmen. Die
Stimmung ist so friihlich, daB ltrilson seine Kol-
legen animieren kann, statt individuell Gliick-
wiinsche aufa:sagen, gemeirsam n,Happy birth-
day to you" zu singen.
Vorher unterhielten sich die Chefs offensicht-
lich nicht nur iiberr politische Themen wie die
Entspannung, sonderrl aueh iiber Breschnews
Gesundheit. Die drei Regierung-sshefs, die den
sowjetischen KP-Generalsekret6r in der letzten
Zeit gesehen haben 
- 
Wilson, Sehmldt und Gls-
oard 
- 
sollen sich dabel, gestiitrt auf eigene und
die Beobachtungen ihrer Arztp- dariiber einig
geworden sein, da8 Berichte iiber eine Krebser-
lrankung BresChnews wahrsclleinlich zutrellen
und dieser nur noch eine kurze kbensspanne
habe. Entsprechende Indiskretionen von holl5n-
discher Seite, die sich aul Ministerprdsident den
i"r-t t"in"t. Ubel, denn schon verlangen Benn Iiii a.tt"" t"ilitante Genosser-r {ie Einfiihrungi"i r.p"iit"striktionen zur Linderung der bri-
tischen Wirtschaf tsnot.: 
wii;" mag auch durch seinen am Montag.um
uittl*l.riiiturechenden 59' Geburts-tag-mildei"Ji**t sein. Die Regierungschefs sitzen^um
r f,i*e Zeit noch im Amtssitz des irischen Auren-
UyI benlfen, ldsen dann aber doch Besfitrzung tn
Konferenzkreisen aus.
Zur Uberraschung der deutschen Beobachterliefert ein Mitglied der Bonner Delegation
schlieBlich noch eine neue Erkldrung ftir Wit-
sons Verzicht auf den erwarteten Theaterdon-
ner. Danach kiinnte Wilson sicher sein, daB ihm
Helmut Schmidt' am Ende entgegenkommen
wird, und daB die Auseinandersetzuagen amKonlerenztlsch nur Scheingefechte gind.
Sehmidt und Genscher wird die Bef0rcbtung
unterstellt GroBbritannien kdnne nach einem
Sieg der Linken und der Antt-Europder in ein
neutralistisches Fahrwasser abtrelben, was
Ri.ickwirkungen auf Berlin und die Rhein-Ar-
mee haben mii8te. Offen bleibt, ob dies eigene
Uberlegungen sind oder ob Wilson 
- 
etwi in
seinem ?elephongesprdch mlt Schmidt vor der
Reise nach Dublin 
- 
entsprechende Andeutun-
gen oder Drohungen geduBert hat. ErpreBt tiihle
sich der Bundeskanzler jedenfalls nicht, hei8t es
in der deutschen Delegation, denn sonst w6re er
nicht nach Dublin gekomriren. Aber ebenso ist
auch zu hciren, daB Bonn wohl kelne andere




Zusammenspiel der groBen Drel?
Erhdrtet wird diese AuBerung durch die Be-
reitschaft, rnil der'Giscard d'Estaing in Dublin
den Bonner Kompromi8vorschlag untersttitzt,
der in den verminderten britischen Finanzbei-
trag zur EG auch die bisher von den Franzosen
als Gemeinschaftsabgaben und deshalb als un-
antastbar betrachteten Zcille und Abschilpfungs-
betrdge einbeziehen will. Sofort entsteht der
Eindruck ernes Zusammenspiels der gro8en
Drei. SchlieBlich hatte Schmidt vorher auch mit
Giscard telephoniert. ,,Die Franzosen ma&en
die Konzessronen, und die Deutschen zahlen,.,
heiBt es nun. So einfach ist es aber doch nicht.
Bonn will die Mehrbelastung, die ihm durch die
Entlastung der Briten 
€ntstehen wiirde, in ein
,,objektivierbares System" bringen, damit es
nicht jederzeit erneut zur Kasse gebeten werden
kann.
Ein Vorschlag der Briisseler Kommission wdre
ein solches ,,obrektives System"; er ist aber fiir
Wilson unannehmbar, weil er vorsieht, daB ein
Mitglied seinen Beitrag zur Gemeinschaftskasse
teilweise zuriickerhiilt, wenn es ein unterdurch-
schnittiiches Sozialprodukt hat, wenn seine
Wachstumsrate hinter den anderen zuriickbleibt
und wenn es au8erdem noch ein Zahlungsbi-
lanzdefizit bes:tzt.
Urn aus diesen Elementen und den franziisi-
schen Konzessronen ein ,,System" zu errechnen,
Cas 
- 
in konkreten Summen ausgedriickt 
-Wilsons Forderung und Schmidts Angebot auf
einen Nenner bringt, mtissen Regienrngschefs
und Experten sich am Dienstagnachmittag er-
neut zusamrnensetzen. Es wird zu dieser Stunde
nicht ausgesehlossen, daB diese Aufgabe sie eine
wertere Naeht besch5ftigt und daB die Konfe-
renz verliingert werden muB.
So sind die Neun in Dublin Castle tatsdehlieh
Gefangene einer gefAhrlichen Politik, zu der sich
rffilson gendtigt sah, um die Einheit der Labour
Party und sich an der Macht zu erhalten. Wilson
I rvrll nieht ernmal versprechen, daB er 
- 
werden
seine Wijnsehe erfdllt 
- 
den Briten ein uneinge-
schrlnktes Ja zur EG empfehlen werde, bevor
sich sein Kabinett entschieden hat. Auf Drenge[
Schmidls befreit er die anderen Acht wenigstens
von erne:n Alpbrar-rm: Er erkldrt sich bereft, kei-
ne neuen Forderungen zu erheben und wenig-
stens festzustellen, daB dre,,Neuverhandlungen.,
beendet seien.
Lc DTE@}VET,T
UT.{A,SE.INCIGE TAGESZETTUNG TON TTIUTSCHLAND
Datum ,l2'3- 2f
Harold Wilson [roffte auf ein
Geburtstagsgeschenk den EG
Schti. Dublin
Englands EG-Partner hatten gestern
in Dublin einen schweren Stand mit
Harold Wilson. Hartndekig bemuhte sich
der Premierminister, bei den Verhand-
lungen tiber den brrtischen Finanz.bet-
trag zum Gemeinsscltaftshaushalt etn
Maximum an Zugestandnissen heraus-
zuholen.
Die Franzosen gingen der befi.irdtte-
ten harten Konfrontation mit Wilson
aus dem Wege und bekundeten ihre
Kon'rpromiBbereitschaft. indem sie
einem deutschen Vorschlag zur Nettl-.e-
rechnung des Fin'anzbertrages auf dct'
Grundlage des von der EG-Kommsslon
eppf ohlenen Korrektr.rrmechanismus
zustimmten. Bundeskanzler Schmidt
und serne Deiegation hatten vorgesdrla-
gen, neben der Mehrwertsteuer und dem
Bruttosozralproiukt auch clre Zblle und
Abgaben ciegressiv in dicsen Mechanrs-
mus ernzubezrehen. Voraussichtlich
rvLrde drese Losung allein fiir den
deutschen Haushalt eine zu.rdtzliche Be-
Iastung von etrva 250 Mrllronen Mark
pro Jahr bedeuten.
Allgemein rvurde in Dublin mrt einer
Eini,gung am spdtcn Abend gerechnet 
-sozusagen als Gcburtstarsgeschenk fur
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fi'iluro$B il,t-elle fitB il[l
ftnrd iln l'a[hgl
Le sornmel ile Drr,blin ne pouvait
pns accepler ce risque
Dublia I I mars, de uotre cn-
vo# rp6cial
Lr rommet de Copenhague
demeurera comme un modile
d'incoas6quence et de confu-
sion; celui dc Dublin




me JLxemplc type de ce qu'il
ne faut plus jamais faire.
R6unir le pr6sident de la
R6publique frangaise, les
chefs de gouvernements et les
ministrec des Affaires 6tran-
gires pour discuter i lon-
gueur d'horloge des problEmes
des fromages n6o-z6landais
resccnblc, en effet, i une ga-
geure rinon i u.ne provocation.
Il y a eu ant&icurement des
sdanccr marathon, i Bruxelles,
pour d6lib6rer sur le rende-
ment potentiel et les virtualit&
des coqs italiens en pr6sence
des poules siciliennes, gur Ies
contingents de fleurs coup6es
et sur les tomates mOries prtinra'
tur6ment; mais jamais encore,
on n'avait eu l'outrecuidance de
confier ces problimes i la saga-
cit6 des personnagei les plus
6minents de chaque pays,
c'est-idire i des profanes, par'
d6finition, qui devaient tout na-
turellement faire 6talage de leur
incomp6tence technique et tac-
tigue.
A Dublin, on a saut6 le
pas !
Il est i esp6rer qu'on ne re-
commencera plus; sinon I'Eu-
rope pourrait sombrer dans I'im-
broglio ou Ie Lidicule.
La diplomatie conformiste et
statigue avait certes ses d6fauts,
mais la diplomatie technocra-
tique et improvis6e r6vile des
tares beaucoup plus 6videntes.
LA PREOCCUPATION
MAJEURE
On savait dds le dipart i
Dublin que le souci dominant
allait 6tre d'emp6cher la Gran-
de-Bretagne de faire naufrage
europden. II fallait que [Vl. Ha-
rold Vilson puisse retourner. i
Londres, et r6unir son cabinet
minist6riel et prouver qu'il
rapportait d'lrlande, i I'arra-
ch6, des concessions substan-
tielles ir proJ,os de la partici-
pation financiire de la Grande-
Bretagnc au budget du March6
commun.
II fallait rendle impossible Ie
retrait cle la Grande-Brctagnc,
car celui-ci aurait entrainri ce-
lui du Danemark (chent priri-
16gii de Londres) eI peut-6tre
celui de I'lrlande dont le por-
te-i-faux aurait iti inconf<rr-
table.
Ceperrrlanl. on cr)llccrait mal
le. l-lrrit (, onsenlant au neuvii.
nre et dernier-ni une cotisa-
tion tellerrrent prdfdrentielle
qu'elle err s<'r.rrt der etttte cho-
quante. Donc, il importait de
d6terminer s6vtrement les cri-
tires qui, dans I'avenir. peu-
vent permettre ir un pays de
prouver son paupdrisme 6cono-
mique et justifier une att6nua-
tion de ses charges conlmunau-
taires.
C'est ici quc les interlocu-
teuls eurent i se nresurer; mais,
ils le firent avec des argu-
mer*s chiffr6s tellement com-
pliquds que p€rsonne n'y com-
prenait plus rien: on dut se
rdsouclle i mobiliser dare-dare
les expcrts et a les mettre err
fare de ces fameux criti'res gui
vont de la T.V.A. au produit
natronal blut cn passilnt par
Easton Wlttl0T
en lrlonde







l'6volution des revenus et ta
balance des paiements, On
observa en passant que de
tous les pays de la communaut6,
la Belgigue et les Pays-Bas fi-
gurent parmi ceux gui paient
Ie plus i Ia C.E.E. par t6te
d'habitant (quelque 1.400 F)
alors que la Grande-Bretagne
vient modestement en deuritmc
rang avec une moyenne de
850 F par t6te.
De telles constatations ont de
quoi faire rifl6chir.
Et de I\t. Giscard d'Estaing
i Helmuth Schmidt en passant
par M. I\{ora, M. Thorn ou M.
Tindemans, on se dit que peut-
6tre le'nouvel affili6 se nron-
lrait un peu gourmand et gu'il
convenait pour lui de plafon-
ner ses exigences; c'6tait la
thtse des Allemands.
Et pourtant, on rejettait i
priori l'id6e de ne pas donner
)r I\{. \Vilson. I'argunrent frap-
pant. dont il avait grand be-
soin pour dorniner et influen-
cer son r6f6rcndum de juin
prochain.
Crise de coustience, drlenrnre
d6chirant; llEurope 
" au plus
haut nir.eau , se trouvait coirr-
c6e.entre sa propre volontd de
survie et Ie souci de ne pas fai-
re un marchd de dupes.
Un compronris fut consid6rti
comme in6luctable; on racon-
ta i la salle de pr.esse que l\1.
Tindemans avait 6tabli une [qy-
nrule oliginale et magique qui
associait et cornbinait la
l'.V.A.. le produit national brut
et le nornbre des guichets uni-
lingues de la commune cie
Schaerbeek; ce fut un glancl
6clat de rire dans toutes les
langues, car cette affaire pres-
tigieuse est connue du nronde
entier...
A demain, les affaires s6rieu-
ses.
Au cenlre des d6libirations
dublinoises, articuLies sur Ies
revendications blitanniques, on
fit place pendant un cours laps
.le temps ir quelques pr6occu-
pations diffirentes et notam-
ment i la politique de I'dnergie.
M. Davignon, le dynamique
prdsident de I'Agence interna-
tionale de I'Energie, tris sa-
tisfait des r6sultats de Paris,
put enregistrer quelques plopos
vagues qui ne remirent pas en,
question le modus vivendi ac- I
quis vcndredi dernier et qui I
nrdnage Ie.. susceptibilitds fran- I
gaises dans ce domaine 
"xplo- |sif. i
. 
De Chypre, des relations
euro-arabes et du renforcement
du sgoelette europ6en, il ne
fut guirc question; le temps
matrgueit; il 6tait plus oppor-
tun de pcrmettre i M. Wilson
de franchir le St George's Chan-
nel de retourncr i Downing
Street et d'y d6clench"r l'""I I
tion pro-erirop6enne que cha- i
Tout est donc bien qui ne
finit pas trop mal !
Mais I'alerte aura 6td sd-
rieuse. Et si le confht s'apurse,
et si la Grande-Bretagne brite
ses varsseaux pour accomplrr
son destin occidental. il s'agira
maintenant de mettre sur pied
un m6canisme de concertation
- - une sorte de garde- fou ---
qui pr6sen'e la C.E.E. de nou-
reaux d6boires dont elle pour-
rart dcvenir. la victime. Robert
Schurnann disait que I'Errrope
serait une bataille permanente
sans armistice, ni suspension
d'ar nres.
Il avait dic rderrrcnt rarson !
Gaston WILLIOT.
cun attend de lui. I
Cette action, il la minera. i
sachant bien gue c'est Ie seut I
moyen de maitrir", l'inflationl
dans son pays ct d'"r.ur., ,"1
La vie n'est-elle pas faite de





Il est difficile de laisser 
"n-tendre qu'il s'agissait h Du-
blin, d'un sc6nario astucieuse-
nrent imagind pour fournir i
i\{. Vilson I'opportunite de
d6clarer victoire et d'anrplifrer
son succis t'liplonratigue.
Cette supposition cst infir'-
mie par les faits eux-nr6mes,
el il est proprement impen-
sable qu'il ait pu s'agir clunc
com6die de couloir.
Lcs choses sont i la fois;
beaucoul, plus simples et beau-'
coup plus inquidtantes : I'Eu- j
rope a failli tr6buche, ,ur. un'
obstacle de rnath6matique fisca-
le ct budg6taire.
L'accord inten'enrr in f rne
prdvoit expressdment pour l.s
mrlcanismes correcteurs, la li- ,
mitation et le plafond dcs pos-
Sibilit6s d'attenuation; et il a j
arr6tti au..si des bases raison- I
nables.cle calcul et d'appricia-,
tion des situations 6cononri-'
ques nationales. 
IIl aura fallu toutc l" pur- i
suasion de I\'1. Tindernanr, qui j
a jou6 efticacenrent les mddia- |
teurs, appirl'6 en cela par i\lll. I
Giscard t-l'Estaing et Gaston I
Thorn pour' 6viter Ia culbute 
,
et poul accorder ir Ia Grande- I
Bretagne les rnstruments de tra- i
vail n6cessaires i son recycla-.
ge orrop6en suivant uhc formu- l





lilI, Ul|ilson tte $e p!'0tt0lt00ra potlr l'Europe
qu'atrec l'approhation de son Uotttlernement(DE NOTRE ENVOYE PERMANENT A LONDRES)
N- ilGpit 
^ 
d'anicroehes Ce Consell de Cabinet pour-de dernl0ro mlnute i rait avolr lleu la semaine - pro-lg r€union europeenne chaine et tomber d'aecord, d une
do DuDlin, les olrser- majorit6 des deux tiers vraisem-
vatours dons la capltale bri- blablenrent, pour rccommander A
funnlque, t6moignant d6Jit. l'6lectorat britannrque de voter
nrardl en fin do journ€e. d'un < oui > au r6fdrendum.bol optimisme, ennongalent,
pour ta'semaino prochaine, ;" 
^-Cette recommandatioD majorl-ietut a,une prud'ente camp"_ qairg du Cablnet sera contenucgue do U. fVilson, frenil", ga$s .un < livre blanc >' pui.s di-s-
iriotstre, en taveur du main- Ilibu0g sous une fg*g-- slmpll'ffen do ta GranAe-nretaine fiee,. 6 toutee les familles bri-
dans ta Communaut6 eriro- [annlques'p€onne. ol,ii.t3ilr.ffi" ",##*i u!"l:
lement voulu que. pendant cette
,"#&."3,J3%J,,r?:';1Tt.::riil'"1%r;n#"3':'".T%pi;#:
regafbD nrita""ique.urailoisou- :3!i11 g:-t"ttle au pa^s la gau-
ha"it6 ld€alement' quJ rr-- -wtrr"r,,tl"-.d"! 
-:9'-. Partl 
qul'. m€me apr0s
en 6char,ge des coicessioor-quffi Lt,Lejt:ltlu*' est ddcld6 A pour-ut orr"atlnt, ir'Jns.ge t-onbx" :gll9-^lo 
-:a{npagne contre les
l;:*","S;,:i#,,%i"; jF,?J;3XX','J.TJ"'.'ii+Hli;'LT'i"Ht:
de la Grande-Bre_ta.pe dans la En dGeldant prudemnreDt de se
Comrnunaut6. M. Wilson s'eD est eonfiner le plris longtemps pos-
bten d6fendu, arguant pertlnem- sible dans uhe confortabic neu-
meDt que les r6$lltats du Coo- tralit6, l\t. Wilson a donn€ une
seil de Dublin deva.ient d'abord nouvelle fois la priorit6 arr maln.6tre. soumis. d l'approbation du tten de I'untt6 de son parti. La
Ca^binet 
.britqnnique et qu'alors fragilit6 do cette unit6"est rl6jAseulementn ll se rangerait A bien illustr6e, A trois mois en-
P. lr
I'avis de la matoritG. vlron d'un r€fdrendum qui se
tlendra probablement dans la
premiOre moitl6 du mols de Juln,par des dlssens{ons presque qu'o-
Udlennes.
Les syndlcats et un tiers au
moins du Etroupe pcrlemoDtalrotravallllsto dlrlgrts pn,r MM. An-thony Wedgwocd.Bcnn, Peter
Shore, Michael Foot, Mme Bar-
bara Castle, respeeUvemeDt ml.
nistr"es de I'Industrle, du Com-
merce, de I'Emplol et des Affal-
rcs soclale.s, soDt eux rdsolus d
meoer, de leur c6t€, une campa-gno 6nergique.
Apr0s avoir acceptd que ne.solt
eonsid6r6 que pour < tnfornra-
tlon > un document rcdlgo par leCentro do recherchr- du partt,
oppos6 au March6 eommun etplaidant en faveur d'un eontrole
des lnrportatlons, Ia gauehe vlcnt
do r6agir en lanQant une oou-
vello attaquo contre M. Calla.ghan, le miDlstre des A?falree
6trang0res, I'accusaDt cette folsd'evolr cach€ que les r0gles eom-
munautaires soumettent &u coD-
trdle de la Commlssion les oldes
[Iouvernementales A I'industrle et









De eerste Europese Raad die deze week in Dublin gehouden
werd heeft op duidelijke wijze het overbodig korakter van deze nieuwe Europese
instelling bewezen. Olficieel heelte het dat deze bijeenkomst von de negen rege-
ringsleiders een definitieve oplossing moest brengen voor twee hangende knel-
punten i.v.m. de her-onderhandelingen over het Britse lidmaatschap: de even-
tuele herziening van de Britse bijdrage tot de EG-begroting en de mogeliikheid
om ook na 1977 boter en kaas uit Nieuw-Zeeland zonder rechten de Gemeen-
schap in te voeren. De eerste ministers zaten echter van bii het begin van hun
besprekingen en gedurende het hele verloop ervan in zulke technische diskussies
verwikkeld, dat er onmiddellijk ingew'ikkelde berekeningen bij te pa.s kw'anten
en men beroep moest doen op allerlei werkgroepen die de zaken nog moeiliiker
maakten. Gedurende twee dagen zal men dus in een slop, zoals dit nog maar
zelden op een gewone ministerraad he_t geval u,as.
p.4





En dit is dan wel het sterke van de geschredenis.
want beide hoger genoemd. p.oUf."r"n 
-f,Ji."
even goed cn waarschijnhjk vecl beter oD een pe_
wone.m rn rstcrraud_ opgelost kunnen wordin. Opie
mrnrsterraad van J en 4 maart werO echter be'slisigeen uitspraak te doen over de tr"rzlenin!'*r'j.Brrtse EG-brldrage, om de regeringsleid.ri t.i 
""-no.cg te gunnen rn Dublin tocli met-een een bcleie_
rilk.resultaar voor de aog te frunne,i"k;;''".
. 
Hrerdoor wordt het kunstmatig karakter vandeze Europese radcn reeds o"aErrii..oil' ,Lmoet de gcwonc radcn in trn *"rfins L'.;;.;;;'
om de 
.super-raden enigszrns t. tr"".?;;ff.;;;lbo.vendten werd steeds bcweerd dat de Euronei.
raden zouden drenen om de grore p.l;,;;.";;;t",;:
tres_voor de Gemeenschap vast ie f"ggrn. inun,heeft men het ln Dublin meegemaakt dat eerste_mrnisrers ove-rspoeld werderi o;"i- r,.i ',i,..ri
recnntsche crjlerwerk, iets wat een urtzondcrrnp r,voor gewonc mrnisterraden. Kortom. een derJ,lvertoon ontwaardr nret alleen a" U.t.r,.riill"dergclilke Europcse raden, maar verlanrt en trntk-racht ook de u-c'rkrng ,u, d. g"*one ;;.J;;.""'^
nleteen werd ber+.ezen dat dize topkonferenties
op zrch.zelf nrct hct leven 
".,n 
,i" C""i""-nr"l*p i;;goede.komen en eerder de rntcr_goevernementele
aanpak brnnen de Gerneenschrp ,.r.t.it"" Zrit,rs trouwens alrud de bedoclrng g."..;i i;-;;
i1ole- lq-tlndc n ( r oorat, ., n rirniiiy r, i ;,.' ;;;.;:
:1l^o 
.Jg-.]I k. r upo n r m oer r n g c n h e b h c n ou, g Jio n -gen. Eerstcmrnrster Trndemitns r crklaarde lirt"r.n
rn Dublrn wel dat dcrgelUke b4eenkomsten een di-
plomatreke vernieuwing betekenen, omdat ze de
mogelrykherd bieden aan de eerste-mlnlsters op de
meest ongedwongen en informele wr.;ze de aktuele
problemen tc bespreken. Het lrjdt cchter geen twil-
fel dat de h. Trndemans dc besprckrngen van de
voorbr.;e tuce dagen gcenszrns als cen model voor
deze drplomatreke ontmoctlngen beschouwt. Spre-
kend ovcr dc rol van een klein land als Belgie op
dergelijkc brleenkomsten, zer de Belgrsche premie r
d.rt deze er voornl ccn van bemrddelrng is. Hier-
doo. rrordt toegegeven dat deze topontrnoettngen
een z,r.rk 1Un van dc groten, waar de klerntles mrr-
gen trachlcn de standpunten van de grttte broers
met elkaar tc \erloenen.
Wilson beperkt eisen
lloor dc []nlsc prcmrcr Wrlson werd durdelryk
gestcld d.rt rndren hrl voldoenrng zou krrlgen i v.m.
de herzrcnrns van dc Britse EG-br;drage en de ver-
Iengrng roor dc vrrlc tnvocr van Nreuwzeelandse
zurr elproduktcn, hr..; voor het Brrtsc refcnrendum
orer het F-(i-lrdmaatschap met gccn anrlcre ersen
mccr voor dc prnncn zou k()mcn lndren ,,,oor berde
punten cen gLrnstrg rcsultant behaald wordt, zal drt
aan hct Brrtre kubrnct voorgelcgd n'orden, aldus
Wrlson, en drt z.rl d.rn hcslrssen of hct r v m het ko-
mende refercndum dc handh.rvrng van Groot-
Brrttannre rn de Gcntcensch,rp .rl dan nlet zal aan-
bcrelerr ,{l: de Bntsc bevolkrng zich voor handha-
vrnr \ Jn hct lrdnr.r.rt'chap urtspreekt, zal Groot-
Brrll.rnnrc ccn Ild\tJat zrln dre zt.;n plt\rtlcVe medc-
werLrng z.rl rcrlenen aan de uttbou\r van de (ic-
mcenschap cn gccn bi;eonder statuut zal eisen, al-
dus de Brrtsc prcmter. Dezc mooie verklaring
maakte de bcrprekrngen over de herzrening van de
Brits! EG-brldrage echter geenszrns gemakkelij-
ker. Premier lVrlson bleef sommige criteria van hit
korrektiemechanrsmc van dc EG-kommissie vcr-
werpcn.
Kanse lier Schmidt van zrjn kant bleef cisen dat
aan ccn eventucle terugbetaling aan Groot-
Brrttannrc van ecn gcdeelte van ziin biidrase tot de
L.C-begrotrng een absoluut plafond moet gesteld
rr rlrdcn
Toen urt Bclgrsche bcrekeningen bleek dat deze
tcrugbe ta.lrng 7o/o van de EG-begrotrng van dit jaar(6 nrrl;ard RL.) of 400 mrljoen RE zou kunnen-be-
dragen. uerd drt door Schmidt als volkomen
onaanv,r.rrdhaitr beschouwd. De Durtse kanselier
drc rn ergcn land tcgcn cen begrotingstekon van 55
mrllard DM (federatie en deelstaten samen) zit op
te krjken, srelde dar 250 ntilyoen RE een absoluut
plafond rs voor de hcle terugbetaling, en 250 mil-
locn DM de grcns voor het Durtsc aandeel hierin.
'[ot 
sislcruvon<I rv115 ssn wcrkgr6ep druk doende
onr.,rllcrlcr ultcrnutreven uit tc;crken. i. d;-h;;;toch ccn zor,rcl roor Wrlson als ,nu, S.iiriit'r"#
vaardbarc oplossing tc vrndcn.
. 
Mocrlrlkcr nog lug de zaak van <je vcrlcntrrnq van
oe vruc tn\()cr viul Nrcrrwzeclandsc ruruel-proirk_tcn nit 1977. \l'.r1r drt to()r holer mogetrif ts.lrkrhct lundrrch urtgc\lotcn v()or dc 15.060i;nl";;;\hcddrr-kuls drc Nrcuw-Zeeland jaarlrtks - naitrCroo(-Brrttrrnnrc urtv()crr I)e vrijc,;;"";;;" ;,;;;
urt Nrcurr-.1ccland na l97r rvordt tnrrncrs d";;;;;:
lrrcrr,l ll{ r.tn hct toctrcdrngsvcrdrug u"rf,uO*.'gi_
I cnUrcn 
. 
\ L,r./cttcn l.r.rsprotluccrendc landen alst rirnhrUk. l)cncm:rrkcn cn Nedcrland cr zrch mcl
k l!'m tcgen. [)rem rcr Wrl\()n vc rk l,r.l r.f 
" ". 
f,i.i'i.i-tcrlrlk dat hct rrror lUn \r)lk .,, ,,,, nrii,i ,r-sanrJJrdb:r.lr /\\u /tJt) t)tct i.lngcr NrcU*zeelindsc
Kail\ le[:et] rlc htrrdrgc pnl\ tc kunncn ctcn. ook het\\cg\rcrhen v.rn tlrt knelpunt mocstcn de eerste-ntrnt\tcr\ ailn ccn rvc:.kgrocp overlatcrr
f











Acht eerste roinisters en een sbats-.
hoofd hebben ook de tweede dag van de Europese top-
konferentie in Dublin zoek gebracht met onderhande-
Iineen oier de Britse bijdrase tot de EG-begroting en
cle tnvoer uan Nieuw-Zeelandse kaas en boter in
Groot-Brittannii. Hun eerste konkrete beslissing had
betrekking op enerxie:'de EG a.l een komitee van
'lvEle ambtenaren oprichten om de dialoog met de olie-landen en de ontwikkelingslanden voor"te bereiden.
Het Zal op de volgende top, in mei of juni te Brussel,
verslag uitbrengen.
Nadat de EG.letdero het
,kornmissls?oontsl over de Brlt-
ce btidngo ln allerlei onderde-
len hrdden bchritizecrd en hct
totosl hadden uiteengehoel{
kwamen ze lot de vaststelling
dal het toch ongoveer het
cntge redelllke kompromis was.
Marr om tot dte konklusie te
komon, verloren ze de hele
rnaandeg en dinsdagvoormld-
dag. Tot tweemaal toe Eaven ze
notlonale experts opdractrt ge'
leerde berekenlngen ull te voe-
ren. Telkens kwamen zc tot dc
vaststelllng dat ze geen rnarr
begrepen van wat de experts
hadden uitgerekend.
Zoals we gisteren al meldden,
verdedrgde de Belgische delega-
tie al voor de konferentie, het
standpunt dat men niet te veel
aan het kommissievoorstel
mocht sleutelen Dat standpunt
werd vooral onder druk van
kanselier Schmidt v&n
West-Duitsland weggewuifd
Schmidt wil immers van tevoren
weten hoeveel de operatie hem
kan kosten. Inmiddels is wel ge-
bleken dat elk plafond in absolu-
te crjfers uitgedrutt wil willet
keurig is. Het betekent boven-
dien een beperking van de mo-
geliikherd om de volgende laren




De invoer van kaas uit Nieuw-
Zeeland werd even uiivoeriS be-
sproken als de begrotingsbii-
drage. De botcr daarentegcn le-
verde veel minder Problemen
op.
Kaaslanden in de EG, zoals
Denemarken, Nederland en
Frankrilh wenden voor dat hct
huidige ektoord over die
Nieuw-Zeelandse invoer kaas-
invoer na lwl uitsluit Een wii-
ziging zou parlementaire ratifi-
katie verersen in de negen lan-
den. Verder zou men'belanden
ih een echte heronderhandeling
van de toetredingsverdrager4
wat van in den beginne door de
EG-partners van Groot-Brittan-
ni6 is verworpen. De overige
landen zun van oordeel dat men
genoeg yuridische achterdeur-
ties kan openzetten om de tild-
rovende verdragswiiziging le
vermrlden, op voorwaarde dat
echt de bereidheid bestaat om
een gebaar te doen
Voor de Britse premier Wll-
son is de kaaskwestl-evan groot
Follt,rek belang. Als oppositoe-
lerder heeft hri z.ich openh;k te-
gen de bestaande regeling ge-
keercl. Hoewel de Nieur*:Zee-
landse regeringzelf niet om ecn
wiiziging eraan vraagl vindt hry
dat een kwestie van politieke ge-
loofwaardrgheid. Naarmatc de
onbuigzaamheid van de kaas-
landen duidehlk werd, stelde
Wrlson zich soepeler op. Ander-
deels kon hii onmogeliik zondcr
een of ander resultaat naar
londen terugkererL
Positief is toch Wilsons ver-
klaring det ziin regering na cen
bevredigende regeling van de
bridrage en de ktrestle-Nieuw-
Zeeland 6een nieuwe heronder-
handelingspunten meer zou oP-
werpen. 7* zau op basis van het
bererkte resultaat het Britse
volk in een referendum om een
beslrssin6 vragen over het EG-
lrdrnaatschap.
Na ner dtner nromdsttvoDd
berpraken do regerlo6cleldcrr
vraagstulken van Europeae vel-
llgheid cn de ontspannlngapoli-
tiek. Het uas een lnforrneel
vrtibltivend gespreh raar ech-
ter grot€ bezor8dhetd bleek over
de polltleko lelding in de Sovlel-
unie. Van sommlge diden werd
ecn wiiztging von dc Sovlettop,
gezien de gpzondheidstoestand
van Brezlnev, niet -uitgesloten-
Niemand weet boe dat de
ontspanningspoUllek van dejongste ioren zou beinvloeden,










Minister van Buitenlandse ZakenVan der Stoel, kon niet nataten aiail
aan toe te. r'.ogge4, dat de afgelopendagen 'wel hebben bervezcn. dat zo LcnEuro.pese Raad niet behoorlijk or,"rln:gewikkclde problemen als iru aan aLrrK lo  n de
otrle zijn geweest t<an praten, iG ae






De Britten err de Duit.
sers hebDen boiden hun zin gekre-gcn. Premrier Wilson kan zijn kabinet
vandaag cen legelfug voorleggen, diegaranileert, dat Groot-Brittannid nied
boven ziln krachten behoeft te beta-
de Flanse delegatie.maalcte, nameli.ik
stechts 
_een v-oorlopig compromi.s be_rerkt. Voorzien is, dat Groot-Brit-tanlc, als hct drje jaar achtercenr , ls , eeen overschot op zijn lopende reke-ping heeft, alleen a.ansprdak kan ma-ken 
.op teru.qbetaline'op- 6iili- J;
,tr'at hgt heeft pijg=e{gqgen uit <te op_brengst van de BTW cn niet vin
i rzien
prot
len aan de Europese Gemeensehap.i
Do Duitsets zullen,-dn elk geve,l in dei
douanerechten cn heffingen, aie frc,i i
aan Brussel heeft moeteir ifaiigen.'De Britten urlden van het oversiiroi
op cle lopcnclr. rekenurg de aflossipg
van scltuldor aftrekken, lvat eenflinke slok op een borrel zou kunnen
schelen.
De Fransen maakten daar net zo-lang bezrvaar tcgen. totdat iedereen
vond, dat die kwestie maar later
m^oest 
-rvorden uit6epraat. Dat wasgeen erg bewedigende orrlossin4.
maar zorvel prcmier Den Uv[ als mi-,rv l e iD,  yf h ij
nister Van der Stoel meende, dat oplat 
uaaste toekomst, niet meei extm-Uc. iheven bii te drasen dan 250 miljoen i
mark per jaar. Dat is het be{aneriik- |
sto rcsultaa.t van de Eur@ese Ra;ld, tde conferen'tie van de regerltsslci-
ders van de EG-Iaarden. die maandnc
en dlnsdag is gehouden in Dubliii
Castle, tot-ruirn-S0 jaar get€den heibolwerk van de Bribe heerschappiJin de leme hoofdstad.
De Dur,lse rninisrter rvan bruiten-
land',se zaken zei onrnr,dldelliitr< na af-
loop van de biieen4<ormst: 
.rde rese-
ringsleiders behoeven zich niet-te
soha,men over het resul,taart van d,eze
topconferentie. Achteral bezien is zii
de moeite waard geweest." De Franl
se presjdent, die enfkele ur€n eerder
v{i conferenrtie trad rrerllaten, had 
'toeng_I.-geze8d trerreden ,te zijn. Prernier
Wi,lson zweeg. Die had terrcren latenwr \r
weten, d€,t-hrj geen verrkla€ i d l ring zou
afleggen, al,vorens rnet zrjn kibinet
te hebben ,geipraat-
tuigilg zurllen-ku,n,nen,"o6rr6s'.i.i brlnhet Bri,tse kabinet". aldus DEn Uvi.
_Minister-prresident Den Uyl zei
,,Het is een 1ar6e, slepenrde in irri-tante ges-chiedenis gerveest, rnaar h,et
SrDg.-tenrslotte om een zaalk r,-an we-




leg ginrg ook o,m,grote bedraeen.;, ..ffi
hqb de irildruk, dat prsmier Wltson"en
minister Callaghan heg re6u1,1s61 y6,deze Eunooese Raad wel mert over-
aa
daan heeft. 
-tVe traaAcn,,, zo zei iii.
,.vorlqe u'eek in B:.usscl de zaken bc1ter moeten uitltratcn, maar dat rvastoen nict mogelrjli door de onwil vande Fransen".
_ 
De Fransen licten houwens inpuU]ln een addert.ie achter, d"1 i;oe liomende \feken nog in Brussei
o^nschadelijk moet u-orden eemaaki.O!,'er een van de onderdelen van het
akkoord,- u'aarin terugbetalingen aini,,ngeland worden vootzien, als hetboven zijn kr.aehten heef[ moetenbetalen, :s door moeiliikheden, die
die zaak het resulfaat tan'ae'mi
niet meer zal afknappen. De kwesti'e
van de zuivel-importen uit Nieuv,r-
Zeeland wcrd trouwens mk oD een
wat dubbelzlhnige wijze vooilopie
vooruitgeschovcn. Botei zal Enpeldrii
van ginder na 1977 nog reeht-envri.i
mogen inraoeren. maar -wat er meide kaas zal 
-ge-beuren zal nog weleens wordert bekeken.Als stok achter de deur behield
Een ander prohleem was dat van!de komende enengie-conferenties. De I
negen, zo bleek hebben- a{le- be-Srip I
voor het verlangen vrn Ue ontfililii:,lingslanden orn niet a,lleen over o,lie.'
maar odk ovsr de,grondstoffen in het,
a:{emeen"te. praten. Mgar zij yindenl
u'..l, dat het -een-vin-h;i ;d;;';;- I
sc{ciden rnoet worden gehoudcn. " I
top-niveau- Graag zo spoedja moge'-
.rux, w_as de conclusle. maar niet als
er. in Gendve.geen- behoorlijke resul-taten worden bereikt.
COMMISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EUREAU VAN OE WOORDVOEROER
3r $:T[lii.n',nYt) ,:;'v




Van onze speciale vcrslaggever
Andr6 Herter
DUELIN, woensdad
De Europese topconfcrentie in de lerse hooftlstad Duhlin is.gisteren bedindisal. nadat de negen partners overeenstemnring
hadden bereikt over nieuwe en gernakkelljker r"oorrvaarden ou
t)ngeland binnen ile EtrG te houden.
Na urenlang onderhandelen
stemden de acht ,,Europese" re-geringsleiders en ministers van
Buitenlandse Zaken in met de
voornaamste eis van Engeland
op deze conferentie: verminde-
ring van de bijdrage aan het
EEG-budget.
Bovendien kwamen zij een
formule overeen waarbij Enge-
land gcdurende twee .iaar ecn
maximumbedrag vall 125 mil-joen pond (95tt rnilio"n arr-den) aan terugbetalingen zou
ontvangen met ingang I'an
1978.In de formule zijn ook de
voorlaarden opgenornen u'aal'-
aan Engeland moet voldoen rvilhet aanspraken maken op
eventuele korting op cic bi.tdra-
gen aan de Euromarkt
Wilsan
Deze ontwikkeling houdt in'l
dat premier Harold Wilson zic'hl
persoonlijk zal moetell inspan-l
nen Engeiand te behouden voori
de Euromarl<t. Eerder had Wil-l
Jo"-Jit-ii-irior-mecl zi.ln colle-'
ga's toegczegd.
'- Ook rverd overeenstemmlng
bereikt over de Nieuwzeeland-
se zuiveluitvoer naar Engelaad'
rvaarop tonden steeds heeft
aangedrongen, sintls de heron'
derhandelingcn een iaar gele'
den begounenDe Westduitse bondskanse-
lier Helmut Schmidt, die giste-
len als eerste uit Dublin ver-
trok, vcrklaardc blij te zijn met
het tot nu toe beleikte resul-
taat. Ook de Franse Presiderrt
Valcr'l Gtscard (l'Estailtg is in-
midclcls naan huis gegaal).
DinertTe
Grstelen r,t,ercl in hct kasteel
rvaal de topconfereni.ic plaats-
vond een dinertje gehouden ter
ere van premier Harold Wilson,
die 59 .laar werd.
In de zaal rvaar alle onder-
handelaars uit volle horst HaP-
p]' birthda)' to You (Lang zal hij
leven) zongen httrgcu de Por-
tretten van de leiders van dc
Iersc paasopstand van 1916, dic
allen door de Brittcn n'elden
getixccutecrd ntet latlg na Wil-
son's geltoorte.
COMMISSIE VAN OE EUROPiSE GEMEENSCTIAPPEN RtlRFAt, \'ArJ nF wnaPn\/nFo^Eo
S'effiel,e
LL r[RC W MH,SBTAI)
Datum : aa$i\}S
Onmacht
TOf i)IEP IN I)!l l;Atlt{'f lrebben de regcrrngsletders
varr acht lelen dcr Europese Gemeensehap crr het Franse
staatshoofd zich gisteren beziggehouden nret boter, kaas
en botcrzachte kaa: uit Nieuw-Zeeland. Daarnaast hcbben
zij uren beraadslaagd over de rekenkunrlige details van
een systeem dat moet voorkomen dat Engeland naar ver-
hor-rding meer bijdraagt,aan de kosten der Gemeenschap
dan zijn aandeel bedradgt in het totale produkt van de
negen samenwerkende landen. Die compensatie vindt dc
regenng in Londen nodig omciat de Ertgelse economie
aanzienlijk is ingeschrompeld sinds de vorige regering
indertijd bepaalde verplichtingen op zich heeft genomen.
Voor de derde maal 
- 
na de ,,topconferenties" r'an Ko-
penhagen van eind 1973 en rran Pariis van eind vorig
iaar 
- 
is hiermce bewezen. dat cle regeringsleiders er
evenmin als de rninisters van buitenlandse zaken in sllgen
rnoeiteloos de hordes de neme'n op de rveg naat' dc eenheicl
van Europa.
Opgemerltt moe' daarbii worden. dat de Niettn'zeelandsc
kaas en de paar honderd miljoen die met het ,,compen-
satiesysteem" voor de Britten gemoeid zijn geen doel op
zichzelf vormen. Wat bij de besprekingen in Dublin op
hct spel staat is ccn in wezen zeet' politieke cn helang-
rijl<e zaak. Het ga.at er orn of hct mogelijk is dc regering
in Londen zodanig tegemoet te komen, dat zij het blijven
van Engeland in de Gemeenschap kan bepleiten bij het
Iromende referend tttn 
- 
zotrdel alrclerzi,icls clc' Tiulopesc
verdragetr en daat'nree de grontlslagen van de Europese
Gemcenschap aatr tc tastcn.
HET IS OVEII1GENS tnerkwaarai,q aat het in f)ublrn
rvat rle eonrPensatie betreft meer tot eerr Duits-Britse dan
tot de verrvachte Frans-Britse boisittg is gekomen. Even-
als bij de besprekingen over het regionale fonds hebben
de Drritsers nl een bovenste greiIS gesteld voor de extra
lasten, die zij bereid zijn op zich te nemen als de Britten
minder bijdragen dan in het toetreclingsverdrag was voor-
zielt.
Vandaag moet blijken in hoeverre de regeringsleiders en
het staatshoofd er alsnog in zullen slagen het eens te wor-
den over de agenda van zeven punten die zJi gisteren heb-
ben opgesteld. Voor Europa kan slechts 
"rorden gehoopt,da: het resultaat beter zal ziin dan dat van de eerste dag.
Want na de besprekingen van gisteren kon de conclusie
slechts zijn dat als de regerinesleiders driemaal per jaar
op dc:ie rviize biieenkomen zri slechts een demonstratie






A CEI,ITITRY A@ Bismarc.k built an enduring
.CL hlstortcal reputation on his claim to act the part
of " lronest bRo,ker " between the great powers of
Europe. Ileland ls today acting out the role of middle.
man betwepn Britain and Europe. trt is not just a
matter of either shared language or of strategic location.
lVe do genuinely stand in the middle of this issue.In so many ways our tradition. eeonomie and
social ties are with Britain. Yet, in terms of the future
our destiny must lie in Europe. Nevertheless we
constitute, for all practidal purposes, a single labour
market wlth Britain. Britain remains our best customer;
it is our maix source of raw materials. It has been the
home for tens of thousands of our emigrants. These
are the rcalitles of tte IriStr situation. They are
oomplicated, of course, by the existence of the political
boundary on thls lsland.
It ls, frten, entirely sensible and proper that we
should seek to irduence &re courre of the present
negotiations. It ls in our interest that Britain remain.
witrh us, a.member of .tlte E.E.C. To say this is in no
way to weaken the case for Ireland's eontinulng
memberctrip of the Communities, even in the event of
a Brittsh witthdrarpi,L
But despite centuries of inter-action, and a
continuing physieal and military presence in Ireland,
now as so often destructive of our common weal, it
can be asserted that we are in a better position to
understand and interpret Britain's dilemma than any
other European pfiver. For us, the strains artd pressures
e':xperienced in a post colonial phase are explleable; for
we have knorn Britaln in the high-noon of its Imperial
ambitions. If Britain has lost an empire and not found
a role, in Deair Adheson's biting phrase, we have found
both a sense of nationhood and of international
obligation. It is ironic &at Dublin Castle, once the
bastion of British poffer in Ireland, Sttould no,vr be the
site of a finaneial- battrle wtrioh crould make or break
the Britain of the futlrre.
lte regotiations tn the Castle are detailed and
te&ntceL Fttblic uaderstanding is not made easier by
the deliberate use of a jargon-ridden language in the
communiques issued. But one thing is sure. I[Ie have an
interest in making it possitble for Mr. Wilson to
persuade his people (so many of whom are our people)
to stay within the European Communities. We have a
unique and historieal opportunity to assist Britaln in
reaehing a decision which is in aecotd both with her
interests and ours. We are at the cross'roads of Europe
and pointlng, in a steadfast and neighbourly way, in
tfie right direction
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ACCORDO AL YERTICE D! DUBLINO
Conoessioni agli inglesi
perchd restino nella Gomunitir
La Oermanin d,ispostr a ollrire seicento
d,urre il contributo britannico al bilancio
ro ogeoolate anche le esportazioni deila Nuoatt zehmda
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Convinl,l che la riduzlonegeograflca dell,Europa cou:u.nltaria sr trasformerebbe inun dl'amma politico senza vied'uscita. i capi dl s(,. crnodella CEE 
- 
da oggi rrunlti
nel castello dl Dubliho _ sono prontl a dar.e una mano
alla Gran Bl'etagna. A n)et-tele clod Wilson in conclizroni tali da potel raccomauda.
re..al popolo bl.itannico il <si)all'Eulopa in occasione d'el re.
rel'endum dl fine giugno. per
evttal'e alla Gr.an BretagnaI'avventur.a dl ult anacroni-
stico isolamcnto.
Ma la stlada che Wilsondeve percor.rel'e non c tantofacile. Prima dl rivolgr,r.si alpopolo blitannlco lo aspetta
!.!na, tl'attatil'a cruciale- nel-l'ambito del pal'tlto laborista,
che mettol.a a dur.a prova Ia!ua l'iconoscluta abilrtA dileader del compl'omesso Il1.fatti, I'ala slnrstr.a dnl tra-bour Party 
- 
r.appresentaia rlnel governo da tre mrntstli jl




C nesa. Itlva- sulla- opzlone europea.Ha tatto del Get Britain-outU suo 
.potto. Fhrd dl tuttoPe[ os[acolare Wilslon e im.
m}I# di Parlare con frart' ;
. 
Consapevoli quindi delledlEicolta che attendono l.al_Ieato brjtannico, i capi di go.verno della CEE _ itre trin.no cominciato i loro lavorinel t,atuo pomeriggio _ stan.no 
. 
(jercando di risolvere ilpl'oblema del .r rineg92iatr6 ,
or ao_gsrone. si sono mostratr
concilianti sul < tneccanlsmo
r:orrettivo >, la formula ela-boret8 a Bruxelles Del. ri-dulre i contributi elcessivrcli un pae.se membro al bt.rancio dells cr'.n. E hannolascta[o cepil'e I Wilson che
U 
-.(Conslglio europeo, pGr,reDoe essere 
-anche dispoltor._ rale qualche conceslioneella Nuova Zelanda. le cuictportaaion-i (latte e forrnag_gr) verso lEuropa dovrebbl
ro, secondo Ie norme del trat-
!,a!o qi adesione, essere lrmi_Eare dopo il l9?2.
COMMtSSIoNE oELLE coMlNtrn trrrp^oEL A. (iu.
b> ,P./t l& r lra'rf a, tlortedi ll Mono 1915.
IL <SUMMIT, COMUNITARIO A DUBLINO
0ttimismo lra i ol{ove>
per il negoziato con londrs
sulla permanenza nella CEE
Le richieste inglesi per la 
"rinegoziazione, sembrano trovare "disponibili"gli altri partner anche se nella seduta-fiume notturna la Germania ha avan.
zato qualche riserva per le maggiori spese'da sostenere - Oggi il comunicato
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
Dublino, 10 marzo
Letteralmmte as :ierrag lia -ti nel paderoso castello al
centro d.ella cittit, i nooe ca'
Di di Gouerno hanno inizia'
io iI summit chc (lwrit de'
termitwre l'abbondono o Ia
perrnanenza tieli' Inghilterr a
nell,a Comunittr Eurooea.
Questo, in sostan?a, e ilpunto sul qttale lanno pcrntti laoori, che si Protrarrannoper d,ue giorni, sotto la tu'
tela dello scrzPolosisszrrto
seruieio di sicurezza irlatt'
itese. Il timore Per gli attt
tefioristic,, che da cinque
anni luttPstano quest'isola,
ha consigliato le outorda di




dai Nornunni. nel 7200 
- 
ut
un oero e Dro?tio stato dt
ossedio. Prima di esserui om'
messi, occorre Pleselltate
specio,li d,ocurnenti d'iilentr
td ed, essete sottoposti ogni
oolta ad una i,mboraztrt,nte
perqaisiztonn Persorwle ccrr,
l'aiuto di rioelatori eletlro-
nici, Fer cul anclze la niit itt'
nocente fi.bbio di metallo
serl)e o prouocarc allarme.
Nel corso della mattinal.u
sono eontinwte a giungere
a Dublino le oarie d,elegazzo-
ni (quella italiarn, caqeggia-
to fuU'on Mo?o e d,al miru-
stro Runor, era giit arrioata
ieri pomeriggb). L'ttltimo o
ragEiungere la ugitale dcl'
l'Eire b stato il Presiderie
lrancese Giscard, d"E staing,
redace da un altro summtl:quello lrenco-u'lricano dt
Bangui. Dalt'@ropoito, "la
maeclitw di Glscard, aocortt-
po,grula dai motociclisti. ilel-
la wlizia e dal sibilo delie
sirene, si b recata direlta-
mente al castello, tiotte i la'
oori hanno wuto subito ini'
aio, alle 15, sotto lo Ptesi-
denzn del yri.mo ministro ir-
lanilzse Cosgraae. In prece'
denza, I capi di Gouento ecli ministn degli esteri aue-
oora partecipato ad una co-
lozione d'onore ofierta dftlprefr.ente d.ell'Eire O' Da-
leigh e dalla qunle d tima'
sto assmte soltanto Giscat d
d.'E.staing.
Arnoando a Dudiino, t ca-pi delle uarie cielegq,?ioni ecli loro ministri degli esteri
hanno mostrato spiccata ri-
luttann a riiasebre d.ichia-
razioni ai gornalbti. Il pre-
mier inglese Wilson ha rli-
oagato, mettendosi a pat l,a-
re del ternpo, che stamane
a Dublino era splendid,o, cr,nil sole alto nel cielo. Il ptu
esplicito di tutti b stato tt
cancellrcre tedesco Schmirl t.
Egh e appena guarito d,a u-
na seria lorma di itnfluenza.E' sceso dall'aereo imba-
cuccato in ut, pesanle cap-
.potto ed ha detto: rr Sono
sicuro che dusciremo a rag-
.giungere l'intesa sui due pru'tmportanti argomenti che rr-guardano la parteeipaziorre
britannica. In ogni modo, r'r-
tengo che P€r un uomo Po-
litlco il fatto di dimostrarsl
ottimlsta o pesslmlsta costi-
tulsca un grevo pGccato ),.
Anche il prlmo mlnlstro o-
landese Den ail lw d.etto
cltp, o suo parere, sl giun-
gerd od urw soltrzione laoo-
reoole dl punto di nista in-
glese. Dal canto slo, il ml-
nistro d,egli esterl lrlandese
Fitzgerald ha riallemtato la
oolontd del suo Paese di re-
stare a lar parte d.el MEC
anche se la Gran Bretagna
daoesse decid.ere ili uscirne.Il nlntstro deglt esteri da-
nese, Andzrson, lnoece, ha
terutto a dlchtaro,re che segli i@esl abbanlbneronno
l'Eurow lo Ddnhurca do-
ard riesamhnre la sw ade-
sione al Mercato Conune.I laoori, flel castello di D1t-blino cono stati aperti dalprlmo mlnistro irlanilese
Cosgrdoe. Pot ha preso loparola Wllson, rl@llogando
I motiai ilella tt finegonazio-
ne n inglese. DoN un'ora e
mezzo il presidente Moro,
usclto breuemente dalla sa-
la, ha d,etto: <r Ia seduta E
tranquilla. St potrebbe defl-
nire di alta amministrBzio-
ne, s€nza pun0e polemiche u.In sostantn, il buon esi-
to della conlerenzo d,lpende-
rd dall'atteggiamento del
Wesid.ente lrancere, ehe ap-Nte come lI a tutorc r del-
le buone regole cornunito'
rle. I laoori oengono tenuti
n lla splendida sala dl St.
Patrick, la sab, piil lmpor-
tante del castello, d'ecoratain bianco ed oro e oftwlt
dal dipinti del pittore sette'
eentesco italiano Vlncenzo
Valdrb. La, stessa sala doveper tanti secoll gli itqlesi
hanno mantenato ll dmbolo
del loro poter.e sull'lsola co-lot snetdldo. Osgi, Percib,
d con sazso d.i maleelnto or-goglio che gli irltndesi De-
dono il loro Prirno ministro
Non esistono. eotnunque,
presiedere i latsori di una'
conlerenzl . lnternazionale 1iaiia oiaie oEnd deciso il
luturo corso dello rtolltico
e dell' econonila britannica.
buroqazia di Bt'uralles hn
trooato il termine ( fll€cca-
nismo corretbore in materia 
.
dt bilancio n per ind,icare ll
sistemo con cui doorebbe
essere riatabilito la giusti'
eio cantabile nella Comu-
nitd. Il <t meccanismo p d'o-
arebbe, in pratica, agire a I
mezzo di rimborsl sgettantl 
1
alle nazioni che pagas*to
sotntne superlorl alla pro-pria potmzialitd econonic*
Se la praDostd lnglese oer'
rd, occolta ln pieno, I'Italtapotrd otten$e 
'/;rw 
leggera
t'lduarone al Prwri,o con'
tflbato onntnle olb Contu'
nitd. ll nostro attegglamen'
to, perc'tb, non A allatto osti-
'le,&t fiAnrili della $ilne-'
goziazionc D introoresa do
wilson e do cau,oglun. Il
second,o punto rlmasto ln
so$peso riornrda l'lm?orto-
zlone di ptodotli allmentart
neeilaillect (bafio e eafiie,
tn specfrl moilo). Giornl la,
el A sco@rto clw ben 44 P-
rentl piit o nenD proslmldi Harolil Wilson aioono eprosperano in Nuoaa Ze'
landa.
Qualcuno, a Londra, lu
ironicamente ossemoto chela questione interessa Per-
cib da oicino il Primo mi-
nlstro. In rcaltd, I neozelan-
desi sono stnti sempre mol-
to legati come nazione M
rdpporti commercinll con ld
Inglultetrd ed. i pre?21 del
loro proilotti alirnentari ri-
sultano molto conoenientiper la massaia bntannica.
D'altra parte, b fi.n tropoo
noto l'accanirDento con cuiil Goaerno trancese dilendegli interessl del proprl, agti-
colton. Il Auffo neozelande'
se A destitato percib a so'
stituire tutto, luorchi un l.u-
brifi,cante ne,i ropporti tra le
due naaoni separate ilalle
acque della lllanica.
@uesto polneriggio, subi'to ilopo l'arriao del prest-
Cente Giscord. i Nooe han-
no dunque iniziato ld di'
scussione sui due nnti ehe
interessano la luturo @ppar-
tlubbi sul latto che la can'
ferenza si d aqerta in un'dl'
moslera di buona oolontd, e
d.i ottimismo. I duc arge
menti piit. imBortanti in cil'
scussldne dgrutdfrno l'enti-
td dei contributi finanzlari
che Lo Gran Bretagna sari,
tenuta o oersore nei lond'i
comunltarl e le itnqortazio'
ni in Eurow dl derrate aU'
mmtarl ilalla Nuooa Zelan-
d.a. Gli altri Punti contto'
oersi tra gll inglesi ed ipartners del Mercato Co'
mune sono glil stati risolti
negli undici mesi di tratta-
tiae condotte o Brutelles
ilal ministro degli esteri bt-t-
tdnnico Cafiash.an. Per d,ipii, durante la coilerenzo
di Parisi il 9 e il 10 dicem-
bre dell'anno scorso, i priml
ministri, della Comunitil rnn-
no accettato il princtplo dl
correqqere le illsffepan?n e-
conomiche che derruano dnlpagamento del contributl
comunltari in base o,lle re-gole algenti. L'Inghilterra
paga ll 23-24 per cento del-le spese cornunltarie, nen-
tre, a suo parere, il con-
trlbuto non doarebbe supe-
rare il 16 per cento. Occone
percib trooare un punto di
lncontro in questi colcoll,
con uno, difrerenza in plit o
xn rneno pari a circa 120




tenmzo inglese alla Comu-
rtitd.. Cib allo seopo di indi-
aiduare immediatamente le
zone di maggiore controoer-
sia. Le discussi,oni si sozoprotratte fl,no al tardo \to-
meriggtio in una minuzia dldettagli scorsamente cont-prensibili per chi non abbia
dtmestithezza con le compli-
cate regole comunitarie.
Alle ore 20.20. non essen-do stata trooata una solu-
zione conoeniente per tutti,i Primi minlstri hanno ri-preso la riunione in seduta
notturna. Il prolungamento
ilei lauori d d,oouto al latto




zione piit ricca ilelle altre,




che uenga messo un limite
ben preciso all'aumento del-
le sue contribuzioni. I lran-
cesi, dal canto loro. hanno
mosso obiezioni sul mododi stabilire le modalita peril calcolo dei contributi co-
munitari. A tard.a ora i, de-
legati lwnno deooluto ai tec-
ttici il compito di continua-
re i laoori ed hanno inieiato
la discltssione sulla richiesta
britannica di allargere Ie
importazioni ilei generi ali-
mentari dalla Nuooa Ze-
landa.
Le trattatiue stanotte han-
no sttbito, dunque, uno bat-tuta cli arresto soprattutta 
,
a causcl d.ella poca chlarez- 
1
za cott cui iI premier Wilson Iindica le sue iotenzioni st I
uno oolonti, sincera di lar I
restare l'Inghllterra nel IMEC. Si ritiene perb che I
nelle discussioni clz domani Ilo scoglia principale sullo
rotta della conlerenaq, 
- 







.Data , lt 5.T'l
DALL'INVIATO
DUBLINO, 10 marzo
Alla conferenza ( trrangola-
re l sulla energia si andri
mE eon una plattaforma che
non pub essere certo definrta
un modello di chiarezza. Que-sto sembra essere I'orienta-
mento prevalente al Consiglio
europeo, come adesso si chra-
mano i nverticil dell'Europa
a got/e, che si d riru:rto oggi
nel Castello di Dublino conIa partecipazlone dei capr diStato o di governo asjistiti
dai ministri degh esteri e che
concluderb i suoi lavori nel-la giornata di domanr. Una
nunione sulla energia si ter-
ra,- come e noto, a Parigi
rl 7 aprile. Essa avrb caratte-
re preparatorio di una vera
e. pmp-ria conferenza tra pae.
si produttori di petrolio, paesijndustrializzati, e paesi- del( quarto mondo ,r. A parrgii tre gruppi saranno rappre-
sentati da dieci delesazibnr:Stati Uniti, Comunitf euro-pea, Venezuela, Brasile, Alge-
lia, Giappone, Iran, India,Zafie e Arabia Saudita. La
delegazione francese si limi-teri a presiedere la riunio-
ne in omaggio al fatto che d
stato Giscard d'Estatng a lan.
ciare ufficialmente a suo tem-po la.proposta della sua con-
vocazrone.I nove dunque parleranno
a Psrigi con una voce sola.Ma che cosa diranno? I ca-pr di Stato o di governo ve-
nuti a Dublino non sembrano
orientati nel senso dr dare
una risposta a questo rnterro.gativo e cib anche per non
cornere il rischio di spaccare
una unith dl facciata. A me.
no, percrb, che dr qui a do.
mani sera, i nove. nsolti gli
altri probleml tn drscussione(tra cui il piir vistoso i quel-lo del rinegozrato rnglese, che
ancor& una volta rimette lnforse il mantenlrnento della
adesione della Gran Breta-gna alla Comunita) non decr.
dano di entrare nella sostanzadella questione, il che sem-bra improbabile, alla riunio-
ne di Parigi la < voce sola l
nschiiB di essere una voce afo-
na se non muta del tutto.
Qusl e la sostanza dellaquestione? Tutto parte dal fa-
moso prano Kissinger per la
energia. Esso venne lanciato
dal segretario di Stato amerr-
!.'lffinnt8t
In vista della riunione con i Paesi produttori di petrolio
I]IGERTEIIA IRA I ]IllUE A IIU BII]Ill
SUttA LII{EI EURIIPEA PER L'E]IERGI/
Wilson riluttante a dare assicurazioni sulla continuitd
dell'adesione inglese allo CEE
cano in un momento in eui
sembrava che gli Stati Unitl
avessero tutte le carte ln ma-
no per assrcurarsi il controllo
delle fonti di energia, quelle
attuall e quelle future. La
drmrnuzione del consumo dipetrolio nei pa.esi industrializ.
zati da una parte e la drffi-
colte che crb avrebbe potuto
provocare a quei paesi pro.
duttori che si sono lmpegna.ti rn grossi progralnmi di in-
vestimento dall'altra, sembra-
vano offlire a Washlngton la
occasione per sviluppare una
offensiva diretta a ottenere,
sulla base della imposizionedi un prezzo del petrolio sui-
ficientemente alto, di assicu-
rarsi rnvestimenti sufficlentl
allo sfruttamento delle altrefonti di energia di cui gliStati Uniti sono assai ben
forniti.
Ma, da allora a oggi, alcunidati della situazione si sono
rrvelati sotto un aspetto nuo-
vo Prima di tutto vr d sta-
ta la constatuione che la di-
minuzrone del consumo di pe-
trolio e dovuta, in Europa. co.
me negll Stati Uniti, all'ac-
centuarsr della recessione 
-otto miiloni di dlsoccupati in
Amerrca, circa quattro nel-
l'Europa a nove 
- 
e che, per.
tanto, se I'obiettivo d quello dl
vincerla, la conseguenza che
ne deriva i un nuovo au.
mento del livello di con.
sumo dt energia. Da questa
constatazione si d partltl per
rendersi conto del fatto che
su questo punto gli interessi
degli Statr Uniti da una par-
te e dell'Europa e del Giappo.
ne dall'altra non sono eonver.genti ma divergenti. I\Ientre,
infatti, gli Stati Unitr posso-
no puntare sulle fonti alterna-
trve per tagglungere entro un
tempo ragionevole I tndipen-
denza enelgetica nonchd la
possrbihtir dr diventare i prin-
cipali esportatori di energia
qLlesto non 6 il caso nd del-
l'Europa nd del Giappone eheper un periodo considerevol-
mente lungo dipenderanno dalpetroho importato. Non solo.
Ma ci si d resi conto del fat-to che rl successo del pianoKissinger, permettenclo di
convogliare gran parte de.gli investimenti nella ricerca
e nello sfruttamento delle fon-ti americane di energia alter-
nativa, aumenterebbe ancoradi prl la drpendenza dall'este-
1'Ore oel tnantelltmento (teltir
adesione alla CEE Ma r.ron
sembra che si srano tatti pas-
sl avat)tl sostatrzlali. Il pnmo
rnlnistt'o britanr:rco <.he suquesta questrone ha una sl-
tuaztone assar drfficile all'rn.lerno dcl suo stesso parlllo,
pieferrsce rnurrtenersr le rna-
t.tt hbere per der:rdere solo al-
.l'ttltrm(J lnolnento. II clre non
conlrlbulsce a r.lttartre le r.o-
se sui ploblet)lt di prospettl.
va, rvt c()n)preso quello della
energla Ult conto, rnfatti, e
avere ulta Comunlta con den.tro I'Inghrlterra, e un altro
conto una ConNnita senza laInghilterra. Al punto in cui si
e oggi, anzr, drfficilmente sipotrebbe parlare di Comuniti
europea se I'Inghilterra do-
vesse scegliere di uscirne.
Kissinger sel)tbra spingerein questa ultima direzione.Non a caso il segretano drStato, a conclrrsrone del suo
ultrmo colloquro con Calla-ghan la settlmana scot.sa e
tornato per la prima volta do-po molti annl a parlat.e di
< relazioni spectali ) tra Gran
Bretagna e Stati Uniti.
Alberto Jaeoviello
P./7
ro e ln partrcolare dagh Sta-ti Untti, dell'Europa occiden-
tale e del Giappone.
In questa sltuazione'si A in-
serita la rnizratrva dei paesi
produttori di petrolio, che han-
no proposto una conferenza
internazionale per discr.lte-
re non solo la questlone del
prezzo del petrolio ma il lap-porto che vi C tra petrolio,prodotti rndustriali e alirnen-
tari, condrzioni del ( quarto
rnondo D nel tentativo di arrr-
vare a soluzionr organrche.
La Francia ha raccolto que-
sta rnrziativa. approvata so-
lennemente dal vertrce di Al-geri, gli Statr Unrti, l'hanno
rn un primo tempo resprnta,
accettando poi di parteclpa-
re, sotto la spinta del CoD-
gresso di Washington, semprepiil ostrle alla politica di Ford
e di Krssinger, a una riunio-
ne preparatoria, quella che
si terrir appunto a Parigr il
7 dr aprile.
Per i nove della Comunitar
questo primo cedrmento ame-
ricano potrebbe rappresenta-
re una occasione molto rm-
portante per far valere iI lo-
ro punto di vista che li por-
ta a concordare pitr con la
piattaforma di Algeri che non
con quella di Washington.
Ma crb pone tali problemi per'
I'assrenre del mondo caprta-
Iistico che r nove sono piut-
tosto restii a tlarre dai fat-ti le conseguenze necessalle.Di qui I'ambrguitir dei rrsul-tati della riunione dell'Agen-
zla internazlonale per I'ener'-
Bra, che si e tenuta la settr-
mana scorsa a Parigi, e la
tendenza ad evitare che al
vertice di Dubhno, si concor-dr. al dr la dell'assenso dr
massima a partecipare all'ln-
contro del ? aprrle, una rea-le posrzrone comune. Si an-dra e sr vedra: questo in so-
stanza l'attegglamento dei no-
ve.I nove capr di Stato o di go-
verno hanno irnpegnato oggi
tutto il loro tempo nel tenta-
ttvo di scroghere il diftrcrle
nodo inglese. In pratica sr e
r'ercato di ottenere da Wll-
son, l'assicurazrone che, rn
cambio dl sostanziali contro-partrte sul terreno economl-
co, che del rcsto non trova-
no concol'dl tultr gll altrr ot-to, rl govelno labunsta sr
impegni a raccomanclare agh
elettorr rnglesr di votare nelprossllno referendunt a, Ia.
COMMISSION E OELLE COUUT.TITE EUROPEE
- 
GRUPPO OEL PORT AVOCE
C0trf,IEnE DELLta Sf.RA
oataz/l. j."1 f v. tf
I,EUROPA DEtlE PAIRIE
l,a conferenza di Dublino
srgnrfica un'Eulopa nuova
e diversa. E' in parte l'Eu-
ropa che non avremmo vo-
Iuto. Una disputa aveva op-
lrosto per anni la Francia
aglr altri Paesi della Co-
munita: la Francia tendc-
r a a rerrderc istrtuzionali e
t,elrodici gli incontri di capidr govcrno, gli altli vi si j
opl)oncvano avanzando mol-le c fondate ragioni. Ve ne
e.t'ano chc a\('\ano una ra-
rlrco nci soslrcttr \ crso la
lealta curnpoista del golli-
snlo; sono cadLltc col tempo t
o pcr' \tanL.hezza. r\ltre han-
no contato 6no all'ultimo:
sc i capi dr goret'no si riu-
niscono pcriodicamcnte, co-
mc un'istituzione, pcr discu-
tc,r'c c decidere, che cosa ri-
mnne dellc funzioni dcgli at-
trtali organrsmi comunrtari?
Pel anni politiei ed espcrti
hanno respinto le r.rchreste
francesi con l'argomenr-o del-Ia difesa di cid che esiste
e che e sicuro, diffidentilerso il nuovo istituto dci
consigli ch capi di govcrno.
Temevano la cadrrla dclla
calica rrnitaria e il realiz-
zat'sl, per vrc tortuose, del-
I'Errropa dclle Patric di deGaulle. E' singolalc, oppu-
re c il risttllato rli urra crrsi
profonda, clu', .lrtrnli la dovede Gaullc r olera, qrresto\Trticc di Duhlino \cnga sa-lutato come un l)logrcssoper l'L'uropa.
Non d trn progr,csso, d una
rosa alla circostanza c alla
neccssitA. I tempi sono cam-hiati, nella Comuniti c'e
adosso la Gran Rretagna in-
eerta e clltlca, e Giscard
non d de Gaullc. Attravcr-
so i glandiosi < r'clticr in-
dol tr da Pompidou e da Gi-
scard per trattalc dr lnrniprecisi o ancho di ncssun
tema, l'Europa sr d gradual-
mente abituata a r.icor cre 
Iindrcazionr c irrrlilrzzi rrni ca-
I'i di govcrno, risultatr: non ,
Jrirr dr una logiea comrrni- 
,tat'ia ma di negoziat i lec- I
elrio stile tra Paesi alloati. Ifn qrrcstn modo il I,ilssag- Igro dal prcvalore dollt, re- I
Aole. di Bruxellos alle incer- |tezze d,'i gioclrr drplomatici Incr 
": co[Stgli' dei, gover- |l)anti apJ,a16 nl"ttrr ltt'ttSCO. IDr fronlc iri rlrrblri 691- |
I'Inghilterra, Ia crurfercnza
dr Dublino deve solo in ap-
parenla decidcrc sc conven-ga o meno accettare lc ri-
chreste dr Wilson. Lc pole-
miehe sui modi e il conte-
nuto dcl << rinegoziato > r'e-
clanrato da Wilson sono piu
sehclmaglie diploma tiche che
frutto clr reali contrasti. Co-
loro che appartengono alla
categoria definita <rtcgli ava-
ri>>, scorgono nelle conces-
sioni da fare ull Jrericolograve: vinta una volta la
hattaglia nella Comunita,
I'Inghilterra pud instarrrare
Ia pratica 'del rlncgozrato
permanente. E' un pcri<:nlo
reale, ma rrn pericolo irre-
luttabile: ne uno ne duc re-
ferendum potrebbcro rcnde-
re definitiva e immutabile
la presenza inglese nella Co-
munitA. Si sa gii invece che
Ia Comuniti non puo n6 op-porre rifiuti nri resrstere a
lungo alle pressioni inglesi.l.a Comuniti der-e e.rsterc,
e gii cambiata in nrodo da
rendere in gran narte ac-
cettabili le richreste che un
anno fa, quando ll leuder la-llurista ne parlo, sembrava-
no inaccettabili. Gli inglesi
chiamati in giugrro a un re-
ferendum sulla permanenza
nel Nlercato Comune vote-
l'anno per tutta l'Europa.La Comunitd non puo ri-
spondere no a Wilson.
Ma Wilson ha hrsogno drlln successo clamoroso. Nel
rliflir:ile eonfronto con i pro-
I'r't oplrositori di pali rto e
rrella gar':t con i conservatori
rlerc poter dire: <Ho otte-
nuto piu di quanto ottenne
Heath ', e I'cr riusc'irvi se-gtte tie 1ol'tuose. In qrrosto
nrorlo rl consiglio dt Dublruo
sl tt,)\'a dr tronto ar conl-
l,lessr Irro[rlemi della polrtrca
!ntcr'r'ld lll'ltannica, nrrn Jrrto
elrstrnqucrc cro che c \ ero
da ero cho e strumenlale cderc decicler,e di denaro, di
aruti e di scambi, dc3lr in-
,eressi della eomunitA, osan-do una scelt.r diflicile: c()n-
viene aiutare Wilson e la sua
maggioranza nel par'1 rto la-
huiiita o eonviene cr rlirrn di
rafforzarlo? Trasfnr.rto dagli
organr,lrll di Rlrrrollcs al
constgl; r cloi a"r, cli gover-
t,
l'no, un nogoziato itt apl,,rtcn-
i za le<'rrrco diventa campo di
i, manovr,r l ra Ie grandi ten-
,ldenze trleologrche: la Get-
I lmani,t dcl soeialtlemo('I.rl r('o
l'S,.hmrrlt vortebhe un srr{'cc\-
llso trionfale ;ror Wilson. la
I I.'r'artcia di Giscirld rl'l'lsl;ting,I verllcbl;e inr oce rl lo:rrlet' la-
hurislir dclrolo e instctrt'o in
lnghrllet'ra. (' i :rtrt'ltc l';rsltr'
zrer, polomicitnlenl o (lclrlllr('rit-
l;r rl,r Bt'tlxelle", rlt ntettet'e
nel crrr)lr) tlel rttteq,rzt.tlo ctil
clro \\'rlson ottiene attravnr-
'o l;r not'mirle allir rti rloglt0r qiillisnlt col]1tU)llilrl.
In rlrteslo ln(,rl().;rl Jrl'inlo
1'Ottsrglto tlct r':r1't (ll lr,\ cl'11o,
l'l')tu olta ( ottttltllal'til st I Io-
r;r ir rlotol dtlrctrtlere rl,rr lal-
tt rrrlet'ni <lr ttno o rlr;rtu
llar .i. Sc la net'e sstlil 11rrDjpolta alla dir-isiorte. le cttrrr-lslzrnze Jrollano la fine rlella
rli('ul'c/./a nellc stl.tttl u|e pet'-
I nlirltcn tt.
I llichele 'l'ito
CoMMtSStoNE DEr r F actMrrNrr^ .,,Dn Dc-
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Das Arztekonsiliumr versamErelte sich tnDub^lia, am Rande der ercten Xonfere-n, j", 
..n"-ropiischen Rates,,. Auf dem Untn"s".fr-r"crithlagen atlerdings ntcht aie von ar0ti<risilffi
mitgenomrnenen Kranken E\rmpas, -sond;;;;Gastpatient von auBerhatti a;'-E-a;;'";
muBte sich eine Ferndiagnose getaild iffi;L€onld Breschnew, der seit oeiemUei iJH";
.ralrnes an politischen und physischen form-
schwankungea leidende una aeiUaru-;;" iJ;-sidrtigen Deutera'der Vorgfinge i- K*;ri';;
rel!t911 Ungnade enfl assenu C"""r"tr"f.ei,a" ilrKPdSU, wurde fiir taant< befundeni;.I;;
vou jenen, die ihn zultut g€seben t'"tte": fiiil-
son,, Giscard- d'Fstaing ScUmiOf Sie aUe t"inlArzre, aber doch politiker, die wissen, da8 rnanauf Iange Sicht nur auf geiunde Fdtiiit;;;;;kann.
Als hdtte Breschnew die Sorgen der drei l[et-sen aus dem Abendland um ieine Oesundiieit
voraw_geahnt, hatte er sidt am letzten frrltai i",den Kreml-Kongre8-palast U"g"b.rr, -r--;;
einer Feier zum internationalen ftaudntrgi";i:
Sirtocutsors7e!rung
EG - Befund iibq Breschnew
a1r€frmen, zusammen mit adrt weitercn MttEIte_{grn {_es potitbilros. u"t", iii",i*t"ijti' ii#_dings Kossygin, von aem Uetiupt* ffi;Cwl;g habe eine Mehrhett des polfibi;;;;;;"
lr.eschnew und dessen -s"vJ;fr;is"'8",Schwerindustrie zu l,asten o* rtti".iiii*utIl_produktion angeftihrt. Nun, *oisigfa-ffi?;;
selben Tag im sibtrischea'Tju#;;'ffi. ;d_emin Moskau von aer rosilonati;t-fr;;'t;
lfllotal ewl-rgreschkowa urs au-i6rcilis1fi?_stEzeDden Tanja Gawrllowa dle Verdleastc rlesParteidrefs gewiirdigt wuraen _ ilJ#,ild;-
seln.
- 
Sglele H-uldigungen machen Brerchnew ntchtgestinder als er ist, so wie a", nC-"n-"I*a; Urnycht Tm politiscb Stectren mactrilIil;. ;i;IT-" a": eumpdischen poritil<ei, mfii,L li"""llm rtreml zu tun haben werden, oU es Oort etneyon den Realitdten diktierte potiiiiche X""iinii-
ffiF#:rrfi**.#ifffiffi,ffii1
Se:.te: {





on a national issue
I'Iorrse of COmmons T here rvas a tvorld of differmce flculdes but tn*.e woulo De an
_ 
MR ED*ARD srrg.lr..:, 
"e:q :i:";'"'J,iJ.lIr{TB[rH'?XjfI.il fl*fru"8il1,r,'J,i:'"i;r[1.Hli'!Pi'c.,idcnt of the Councrl ano oliinion ioiliter,-i,no-_i qrliiti.i- lat Aate wouid bc Thursday, JuneLeader of the Housc.(Nervcastle pirt rn-a'rcfeiddu; rtt".-il"nc ig.upon Tyne. Central. Lab), opeuing Lampait:,n. arrd a gr.eai a.:ri oi If. on the other hand, a ffve.daya debate on the EEc riierbnuurii naiiiinii i,rt,ri.rrr, ' 
. 
.. .. " 
operation was necessary therewhite Paper' said ['Ir I^t3tI -t-u:] i, ,u.*"a 
-right that in thc would be a need for an earlier day.Ii,.t'"y'lit ix,'"..i,#:sii"i.i,:,""r 









wourd be June 23. 
------
lrng of the Europearr r.iil|t r|",lli llL.tl,:t it must uc"as iimpie--as rhere uas evrdence that voters
match up to the'ir urevioui".n-- I'6srurE'. - need more informal'lon on the Mar-
rses. 'Ihe.y had-ffi'm.;;,fiJ to',i'[" 
-, 
There had been sugges{.ions that ket and the media could be
Britain iito-ih; Cilr;-;;fnl"r"r..'rl the liormal parljaTentary register expectcd to provide genera'l in.
but mereivi -riiinaiiJ'i" ne;;]ilil should be extended in a number of foimation. The Govemment's iob
.I.he resurt was that lr;:ii6ry ;,i';j,.,?,:?:;[ .1".i$:: ;.j.;:";i: xf;:"T,, ixjSri[."1jffit",.,,i1?1il;of the British people had-no1 9eq1 itli,,''r,i'ne'"^'in other countries. Governrnent,s recommendari()ns. It6ecured' The issue tultlllt-tl- 19 iiir,;iilfi rt" tuot* had a postat jusrified de!,ivery to everv house-
tf'|," f.,luo':#itli I::-dTIgq^P iiii""i?"tril,':i ,ppii.a i"r"itl-iiiE fr;ia;whi6 i;iei-o;iie coue.n.
ir,,i,ri=*i.tiinei* ii,?'1'fsd [l?1?'Txf'1.'fff i".'.,,',n.'fx mi:4.ro+;:s1","*:;ii';*ib;iy-bi ;.;;';"i;',1;ferendum been nrade' on this stdtstantia'l task.
co,utd"it-tre-toild;n;;il'il;-[1il Strckine, to the nor-mal partia. Altho.ush the- procedurc wouldgririih peopie-ala ;;'di.ffi;i'6illl nc,rtaly r€gistcr would 
-make it resemble that of a gencral clcction
senr to^ gdtain-s 
"*ti;"r"j';"";i- possible- to 
-havc the referendum the Governnrent would have tobership. betore the summer holida5,s. Thcre ellstll'e tllai votcrs understood thc
"* 
ntg*r'sils,#ls lffyJ,% :.1;,.1Tn 'i-1,*Tli1"n.'d3,fl?"il Til'3lt!Jll,iH.$rili:i"li,, .o".Gttriii-itiiiiii"r-'iiuffiriiir'"iii soon as possibl6. sidcred that campaisns rvere like.lv
Dot between ,thc partics]li;;. fil lio p(,stal votes for holidav- to be.mounted bv the two urnbrella;i;r1,piC;--idiii;r'? " ci,irl"nlitiii nr.rkers' ,ieie ridi'rij 
.co,i.iaiiii"ir :i$f,3,,,,11r,f ,f|1r,t?lr,I5;i ,.L".supporter opposed tp Britain's prcsent. (Conservativc protests.) :m6,i,te-iiiii-fiil; .$".d;d*'ffi hJ'rt-iias'itrcrr intemtion to hotd Lontes'! there tras something. to be;ie;;;';h;ia*ifi; 
"ie?frii"i 
-," tr," i"r"reniuin iii'.1,-ir.'i"i ',i"i,: 
-said lrrr modcst support-or the trvolnG-rl?6rdni,iii'tiii-ifiiiir  con. pte u'outd il;; i:"tit":i'.'tir-,ii:e1^;oa orsanz'rtrons. pa'rticllarlv as tlrerc6istent *iih - ";;fiil;'dnfi;; b;;s;il';t[ proteit'.) --rh; was' lrkclr' tr) bc di'iParirv rn the
sii'ieiCieor,w.""'rr,u "ciiili;il;;it c;i';;ffi;;i rraa'n# i"r*J,r a ri.m runds ararlarrlc to rhcnr'
wourd-fiJ-"trouna u, it.-il:,rii'l'6'i'i ;- ,-,-:'_-_ -" -:...."^-'l '..^1"" rhe Government could not fund
f,:s'.tr s",'+i*ffi.:-*i ffffi*:i-;+,*::ffi il*{+f;o'n;Jf",'#sover€ignty.
-I.trc ?eitrenaum could not be tlny,^partrc_ularlv at the eount, . Thc r otc!'\' m.rirl rou|cc of in-
r,"ii' *iir,i,,ii';;;ii;#;i;'v"#d: 
."[]E,oss*#,lxlt. HJ,,:l,,t]; :?u1.,f,1," ,l?,,,11, ,no."n,.li[illil:lal of rhe necessarv l.4^:gd:ll t"";'ir;''rfi! a;.fi;;' Jil; H!"'a 1...,u," rrrerc rrcrc no candidates.n{)r'if the decision tu* to.pfe.-o^yt ;;;;il;. i'na , decision rcached I am t,rnfirtent (he said) thar theof the Communitv could;r";'b.;;il;iili.,ir:J'Irilil3l,rtF,ii. d-enrocraticalty. rhev drct-n;i-;;;i BBC and ls.a. witt'ensui:J'a co,rrect
*ei riglhr-iio;:'n;';n;il'i;i'"".iii I^j: *. 11194 for their.own pur- 
-balance both in thcrr currentnot accept rhar the ror"'r:i;;L";i P^ot";,.!Y^tl'9,t" p-eople-who ws-herl affairs -programmes and in theparriamefii *ii''i]d"tuain';ffit# 1."n"*"#"?.:H",#:fr" *iltrtf"T; '"f;';ti'"i[.;,, simpre Birr wourdby the refcrendum.
,,lg,,i;lSm'j',',*"HE:Xr,:,:l lfl?!l''"'-'f i,!ft:Xt:::"*:": -: i{,"I3il!s,li",_"t$"'llf", *[41.I!ih; 'iJiii'r.;ii'a;ft;;ril; fr,-""'iiirXi lt rs (he said) a_national poll and on :Ie ballot papcr, aud ergriqEot ttre r;i;re;affi.--fiil,' FIiiiE F,l,_^t19!u] js1uc1. Tle purpose rs to for the appointm€nt of somebody
tvtinGier ;;A-F;;;il Siiir"ii'i,i lrnd. out what.the Uniied-Krngdom for the !-ount. If the proposals were
today in -Drulin--irii-;[:1"9'{ ": thrnks and not any area or.ne-gron, acceptable, it would p'rovide assis.i;iir"'b"'i#?ff1'i 
.i;bJ3i:',e,n"t"o"d: [X. r.f,H:i,[:U1,,; ,+.r.;B:i"".ll ilx.,l,. tu. ,n" t'uo'iampiign]i,--e
Oiir aim is to intrc--^- --- ment tierefore.propose that the An order rtould be made as soon
referendum Bll i"illJfi"r$i _u3t_Jo1p9re9-are Uiougtrt toiora,rn as prrsstble- after Rr;l'al a.sent, iutrlUelorl--trrJ frJti,? re^il1i^-fiAi"i fltg^ L!-.,vores countcd cen_tralty. je.t to affir'mxtivc resolurion. It
vlew io 
"StalnlirE'nofri*"*liii'rri 
l.ilis rvould be a maj.or tast, but liy ruottld hc hctter lo ltatc a pat't of
thc rhird ,,;ek ii'M;i. -Tti:';;"jrd no means irnpo_ssrble. lConselvi. llre (lr(lcr availatrle at thd same;;;ble-the';;i"ilnfiii t,i';.-X;i; trve lausht€r.) If--would take five trrnc. d\ the dcbate on the secondin tfrC sii6na frjlf ;iil; d,ays lncluding polldng rtay to counr readrng of thc Bill.--'Ti,; "'-"e;ffi;ftf;i;"' rr--i^ the votesr 
- 
The Governmcnt had come to
appr.oach in making tfreir pr"o"riii 
-^?."L"jl:_ol' the. organ'ization arc power on- a pltdge that within i2
;Tt,[i*"fl I%i{.,fiit1i;i'"..ii;{i lilt,!i]Eilt-ii"fJ"T',1il?,i:Xi3; [iffifii::!i'ii"&?#?nB"'1H'"iinactririery.-to A;-;;'-off"*j'"ti,t talg.resp_o-nsibility-for thl ar:range- \av-on whether to a{cept the tenns
Uesi siriiintee ;i eiiicft:-::*.i:': ments until we have a natioial that wer€ in process of renegori.
ness and public acceptauliilJ: 
t"tt' potling o^ffiier ati-on, r;r come out crf the pnc.----
ih;iiffij; d,i 1i" i-uiili'",""' . Earls- court would. be a natural . 
^ ^ll-Jglllilq_ th.at . promise thegi,, ^,f,ff,"8&"-;il1fli,,:;xiJ,1i:; :'$t!i,i;'.iff +ii"',p"ffJ#i fmd,i{#Ultif"%-',*WlIiiirniv-ibm,iiii;a'^i;';i,"'i;,:;r"':;i Thursdgy. but in_ the seneral iiec- Iate-rhat the British people rvouldi;-tii" wi;f i;p;; ;-;;t r".YJ'."'l'i tloa all but a handfut of resutts rave the chance to _give their full.that the qucstion should b-r'crre\cu wene ar.ailahG -in -ieJs--ttriii-2? hcartcd consent to sritain's mCm- ,






IT IS already becoming clear
that, whatever the nature ofthS renegotia,t,lon package
whioh Mr Wilson hhs suc-
ceeded,in bninEr,ng homo from
the Dublin Summrt, an,rl what-
ever the attitude wh;rch tstaken towards lt bv the
Ca,binet, the rcal issues rn
the oorning referendum cam-paign will have very l,rttle todo wirth the terms of the
a,l,ieged renegotia trr,on.
T\vo major topirs ane
already emerging as the key
to the campa,ign, and ,ne'ither0f them re,lates d,rrectly to
New Zealand butter or the
fi,ner pe,in15 of Bnita,in's future
contribution to the Com-
munity budget. One is the
the simple an,d crude subject
of whelher there rs or is not
any efreetive 'trading futurefor a "go-it-a,lo,ne" Bmta,in
outside the EEC. The other
can be sum,mar,rsed in the
single word: " Sovereignty."
The anti-Markete,ers are
now acutely conscious thatit is up to them to prove thc
Gase for a vrable Bnitishfu,ture outs,ide Europe.
Unless they are able to con-
vince the Bnitish voters onthis basic point, all, other
arguments coase to have any
relevance or vatrid,itv rvhatso-
ever. On the other liand, they
believe that a convi,ncing ease
for a satisfastory existencc inthe outside world beyond
E,u,r.o,pe will enq,ble them to
IAN AITI(EN on the Labour Party clispute
had been vetoed by Mr
Callaghan i,n hrs nole as the
Min,ister in Charge of lium-
pea,n Pol'icy. In hrrs tu,rn, the."-
claimed, Mr Benn had'refirsed
to put h,is n,a,me to a muchless alarming int€rpretatlon
of the EEC treat.es drafted
by Mr Callqghan and trris slafi
at the I'one,rgn Oflice.But although the clash
dra,matises the wide d,irt'r-gence of view insirle the
Cahinet, it has never been e
secret that Mr Ben,n's be'lieves
firmly that many of the more
radieal featurrs of his Bill,
inolud,tng the use of the pro.
PGbd Na,tion'al EnterpriseBoard as a,n instrument ofpublic ownersh,ip, could be
frustrated an<l un<lermined ifthe Comm,ission chose to
employ the full powers it
possclsses und€r the Rome
Treab.But pro-Market IUinisters,
including Mr Callaghan, had
equally eonsistently argued
th,at there is no real easuefor aniety, whatever the
Trealy may say in its finerprint. They are atyred with
bundles of examples of EEC
pnaotrce to show that none ol
t}te longctanding meunbers ofthe Community have been
_ 




The conctusron drawn fromthrs experienee rs thit--trii
renn. and tho Labour Left
need have no fears about the
cltecttveness ol the NtiB
and thc, extensrons of punlrc
ownership into manufactur.
rng indust15'. But the Left
rematns. unronr.rnr.ed. T,he5,argue that the p0w0rs antltntenttons of the ('omntrssion
tn.thrs ficld have never been
srrbjccted to a genuine test
srnce the)'-hauc not, so far,bccn. confronted rvilh amembor Gol.ernlnenr, thevbollsve, it would act upon the
+lxr.;:r. conlarncd in the
Ifomerule orRomerule?
tap the large rrcservoir of
natrlYe susp,lcron and hostility
to the EEC whioh they are
eertain strll exists amonglarge scetlons of the
ele'ctorate.
But if that is the pnaetical
stanting point for the anti.
Market carnpalgn, in whrchboth Conservative and
Labour opponents of the EEC
must join forces, it rs rapidly
beeoming plarn that the
left wing lzabour view of the
sovereignty ismre goes signi-
ficantly funtrher than the in-
terpretation placed on rt by
Conservative antr-Marketeers.
In 1h , eyes of many of theprospective Tcry cam-paigners, sovereigltty is a
'rnatter of the generalr.cd
issue of the hrstoncal supre-
macy of tho Britrsh parlta-
ment in the face of the over-
all threat posed by the EEC
bureaucracy in Brussels and
its vas,t output of regulations
and directives which take
' precerlcnce over dqmestie
national legisl,ation. Burt for
Lab,our €nti-Mrarketeers, andparticularly the subst,antial
number of left wrng s'ocrahsfs
among them, it reprcsents
the much rnore par{icularised
issue of the rrght of a Britrsh(iovernment to pursue socral-ist, economrc and industrialpolicies wiihout the risk of
interference from the Euro-
crats.
Nothrng has s<t effectrvely
underl,ined th,rs fundamental
toptic of d'ebate as t'he clash
whieh emerged thrs we^k
between Mr Tcoy Benn, the
Industry Seeretary. and Mr
James Callaghan, the foreign
Secretary, over the enterpre-
tation of th,e Tre,a,ty of Rome
and its relevanee to Mr Ben.n's
own Industry Brl'1.
The d'rspute came to light
on Mo'nday when Tribune
Group MPs reve,alrd that th,eyhad v/nttren trl lt{r Benn
request-ing anslvers to a num-
ber of questions on ttre extentto whieh EEC rules would
enatrle to eomm,lsEion in
Brussels to frurstrate the Bill's
proposals for e:ctended pub,lic
owner..hi,p and coin,trol l,n
competitivq manufaoturing
industrv.
But ine Tribune Brourns
claimed to h,ave ohtained evi-
denee that Mr Be,nn's draft
reptv, wh,reh was bel,ierred to
confirm left-wlng fears about
the powers of the Euroenats,
Am,rd all tho dust and dincreated by illonda5.'s rnvela.ttons of the Callaghan-Benn
clas,h-, the Triburi'e Gfi;;
acted on rts fears tast nieh'lAmendmenrts to ttre Sitf--hi;;been tablcd ny it"m--si'i.i.
ncaUy dcclanng rhat lhcI-uropcan treatres ..shall noiapply.to the powers or to thcoperatlon of the ;xrwers eon-
ta-rned 
-rr1. any. of' rtre provi-s.rons of th,is Act withodt the
expre.srs consen{ of Parlia-
ment."
.9lq p,arliamentary handsrvill be warching witfi ini;;;;iro se.e whether the flenbrlitvof_the Treaty of R6m;-'i;
sumcrent of aeeorunoda,te thiscoa! Daslc challenge.-cvi,r tSS c.r c r
eare:lt







From JANE ROSEN: New york, \!ar.eh llThe Lome Convpntion itetleen the BEC ancl 46developing nations rn Afriea, the Canirhea.n ancl th.e
Pacific coulrl he a moder for future economic agreements 
rbetween rich and pocr nations, LIr i\Iarrr;ee }.olev. thc i
Deputy- Director G-cnerai for Cooperairon and Ocirbtop. I
ment of the European Conrnission siricl hcre todav. ffe I
was one rrf the chicf negotiators of the Conventlon'whieh I
rvas signed in Lorne, Togo iast rr^nth. IHc 
',';a_s- explarning tire Cor:l.crr1j,,n to the Nine IEr.,:oeean C.ciegales at the IJI{" f'lrrs. iorrunate .n.rnf, I1o be included rcsard it a.s r :--- .. " I
r',-hat ,Iamarr"a cat!e6 a moOe: J frinnrls sc, : :cd lly the Uonven- I
of c4onnratron basnrl ny1 j llott' I
eorratrty.sorti..nr'i'ri.rlsiiiil^,.Th*secottdseriesofprovi
a;a f,iraa"re r^it'^',"iii;i;i ; il?il Ti,,1,#'no?ji.. ;llflllliltyirvhich are 
. 
ex.l,rlod contend I 6]lp^n,l ror thorr. c\por.t car,- ,thr,t jt is a rnodnl of i,,;it .n a' sirrgie piorro.i" 
- 
IexelLrsir;itr: sa1' co".oa.,."off.l'. ioft-c,"n"lg:-un- |Ihe ('3r1vp4+r1n 1';11rv13g1:i; lltlts, or prlm otis. I
new ee:eo3ts cn trad,: arr[ arrrl Beclttsc o[ llLrctr-tatrons rn ther
comnroditics. l,irst. virtuall, .11 v;orld rnlrkel. houcr.cr, tlre pro_ |proCucts of the 46'ACP nfiican dttr crs never kn,rvr f rom bnc I(C,a,bbcan pacific) natio,s rvrll year to th,., next hoiv mrrch ihare free acccss to Colpm,r6rly rel'?rlre t hev ean dcpg6d 9n. I
ma.'kets rvitlr no tarifl or o,rorh so r.hov arn rrnali'le io plan in
barr!er:s, Thc A{lF elrrnt'ies do thc lnn<I ternr.
nol ncceqstnl.v arrree lo gra':t 
.. 
To_l.oln lhpn rrrakc rrp losses,'
reeiproci!.v. R:lt thev 1\ jli, in the Conlrnuntty hus a::reerl to irclurn treat Commrrnrt:' pro- set rrp a fun'l irom whrch llre_y Iducts On an eqrral l)ae,i \i-jth can borrou' u1 ba/l leilrs. ftj.t
those of other derielopecl coun- Foley Ccscrrbod this-a* a krnrl Itries. of rnsulance jrolinv, " A rlodest I
This represented a conce.sslnn str-'p.'' f q s:r:rl' " btrt rt. rcpre'I
on the pit't of ile Iirirnneans sents a ;lt'eakthrough and canI
btrt one ivli"6, :r.Cor:drn1 irr'1,1i. S0r1'' aS ;l rnc(lcI tor wider I
!'6'lsw. 11'ril ri1t".n j.ie.r,tj':.l rrlangencnti."' I
increasing-rrarlc IIa ppj,111l1 in arltlttton thr' Conrrlunityl
out that, wl.'!o 1ro .4Cp :r,,',,.r ls to s,'t LIp lr " Ijrrropoan I
tnelr.td^s IS <tf th,, ponrosl (,,)1n. I)( l'nr.p:r"'nt I'und " u'hrclt r;rlltries tn 1he r. nife.. ,l - ;rlso l)rilr irlP l;,1 io nccdy nalrons. I
rneltttles c^mo rn1nntra, ,. i.rr.l, f'he_stilr:lrs::,ron ancl ard funtl.s Itrltd nol,,'erftrl _r!:r!.ns r, I , r ,,, t:rl16lho1 * rll contlrise f 1,6(X) i
mlte:ta :. ',.1. ,- , ,i:i'ir.' 
',,. 
1r'llll4ne n' i'' jl-l' !i'.f yef i-r r:f Ipolt'cl'. S'rch ('or'l::rt '- '" ; tlt' ' 1nr-'11'rr1 lho ('om-l
beeomn it,'lpott:rnt 1rtd, r'., llc 'l:.llnrl.v is also to erant another I
,oo 
_.r,_, 
rrre." urrr r"ri,. ,.-::.ir;;;:il1.r;; ,::":;];::T:;
'lp a s.\fle\ of !n,trr.tr.ral -col I
,onop3111111 i,il.anqements trnderl
r 1.:hrr.\ .he {_'nr,frpi,l1ii:'i.i r,i'r,ijn Ilite A{'p natrons rt ith rndustrial I
ltrnaram,nns, t,,r hnolrrgy. and I
.t<,,,r. l.ho ,\(,p nati'o.ns in li return rL-t tl allou, Comrnunity j
members t,) rnr.est in thetn i/-ske"l al;oLrl the climate for ]invc.tment. lrr I.'rriev sairl hoilr I
sirJ.'s ,'r'il the',. h:rrl achir,r.,,.l a Ir,l,nuitt, 66 gnnrtrl,r ll ltrtrl titat ,botlr realrserl tlttl lnt-cstr.nonts I
- 
as a f a,L retrr.n f or. lrr est,rr.s I
.-cnrll(! i.e :rn lntprrrtant fac,.or I
in.dC.I-).s (lerclopnlcnt IThc orhcr :\iltcan nations 
IIare etig1111^ io jorn the Lonreij Convent:on. and thc prosp(,ft rs l
I 1ll.rt lite i,crtugiLese Alr.i(trr, i
o\,\.,b-,,o,, rtr .,:.. , :]lTh:lrlr),,l,,XJX,riJ,l.:ll;l;:i
,^r," rQ,14Date:
5




not accepf r6gi al budget
BY DAVID CURRY STRASBoURG, Mareh 11.
THE EUROPEAN Parllammt is srbjcct s a marlmurrl'tit€ o? ln. lssue bocause it is one or an" i"-expeotgd to assent te,riio,riow that crdJ. - - - areas in u,hieh .parliament hasit is not pr@ared to accept- the - Th,is' m,te of ftrcrreue is set tpetinc poweN. These includereeiooal tund'budrrei asre'eit by uar6.le."ivrrtcfiililtigix[.j if,I'1er,1 ro re1ea rhe budgbtifie couneil of f,'tinilstl'ns -ta"si irilrf;iiajer *{t ttt.ylii.-lr coirpletely and to amend rt, butttaeek wirhorrrt amendrn6nt. - - ii;-iiori. iriit= or acsiiili neni ii'r, onry in rhe feld of non-In pa'rticular.the Parliament.is aaaea t'ffi.nonobligatory ex. obligatory expe,nditure that 1,rFlsTi*l'l,"thdl"ff#",If-[is*#Hu',,*l-xltfl ",'r,]3ilTi*ttTji}::ffi 
,."-.to region,al aid to 300rn. qnits of ceot. -_ Tto--.et arct a- new rii" ine^to assert its powers over gr€yrce,il't thls year. rhe. Qouuoil wourd - rdri;;-: ;";;iLtffi; liE* or expenditure as part ofh+s agreed.to spena iiohl: rinits ierturJen 'iut 
. 
i,arli"In?il{--i"'J i.. i"o"r", desire to inerrase irsard t'o [old a funthcr'150m. in couacii-ot Uiatiti;.i$;'re#c: i'ritf;oritv rn reletion to the vastlyre6erv€' $cing Parlh*e'rrtC r]g[[ to t.G iti#.ior power wietded by theIn addr,tioq, parri*rnett.rs 
.gx- I&:-&i-.il".i!;- tffi;ilit,/, tlf,nc1 or M,inister-s.peeted fn ntaintaitr tI* gr" tu3ciiirr p"Hcies. ADatt from its disaslcementregio,nal fund comes .iDto.. the 'r[is ri"tf,.--poiii ot tte partia- writi the Councit about tbe@tegg'ry of " non+bligato'ry-" 
"x- -.nTI l.t'lo"n,' to asserl its right amount of the regional fund andpenditure' that is .erognrliture in ihe bud;;lary proeess ana"to its classifieation, parliarnent iswh{eh does not flow air&ttv.trop i,ipreis--'i?."" inioyanee thai also expected to press for theobligations laid down in the basic debrsions arii,ut iaiiieidar r,ioa* ,nni.l, tq be found out of antreaties of tbe Gommunity. par-. nare uniiinow uv.ia-&iO pirri": lirili.iry'i",i"Uioel;irXillr"tu.oliament has an absolute -contml ment.-- -- ---' from the European Agriculturalover non'obligatory eipenditure fie Uuaset ls a vcry sensitive Guiddnee and Guarantee Fund.
.A









I L nrrra fallu quatre tours def scnltill, hier_a Strasborrre,
- pour que Ie Parlement Pu-
rop6en se donne ut'r noul'calrprdsident. Les trois I)r'enlters
exigeaient la, majonte abso-
lue (86 vorxr
Au qtratlrtnte tour', souls res-taietrt candidats les derrx
menrbl'es du PallcrrreDt eulo-pden ayant obtcnu le plrrs
grand nombre de roix au tror-
sidme ; M. Bol'tlxnd et Geor-gos Spdnale. t'o dcrnrer, F,r'a.ce
eux voix conrmunistos C'esLlui d'aillettrs qtti a frnalt'nrent6te elu prdsrrlent (lrr Pal'le-
ment europeen avec 86 \,o!x




Tonte la Journee, des nra-
n-euvrcs et des tractatiorrs po-
liticiennes orrt eu lrerr dnns
les eouloirs clu Pat'lernerrt ou-
rop6etr. Ccrtains olll larssepercel leul' volonti rl'icarter,
att nreplis des princrpes <li-
mocratiques, les parlenrentai-
tes conrrnunistes des lnspon-
sabilrtes attxquellcs le nonrbLo
de lours ilrts leur donne ch'ort
eb qrt'ils sont prets a assumcrdans l'iniirct de la dcfcnse
des tlavaillcurs.
Le gloupe conrmuniste.
considcl'alrt qu'il est ddjir, sous-
reprdsente au Pal'lenlcnt eu-
ropien, a cl6clalr! qu'il nc porr-tait &ccepter une discrlnrna-
tlon qui porterait une attcin
te grave aux princrpos rnirnlsde la ddmocrstie. Il a fait
rcnlarquer que cette discrirni-
nation tendl'ait a dcnrontrerque les declaral,ions sul l'Eu-
rope d6nrocratiquc ue seraient
plus gue des d6clarations d'in-
tention de la part do ceuxqul voudraient .< rnettl'r' crl
nrarge ) les cornnrunrstes.
Le grOUpe s'opposc ir tottte
discrinrination el, si on refu-
sait une plesidence do < om-
mission au groupc conurrurtis-
te alt Pa I'lclrrcn'u errropden, rl
serait atnerrc i cn tu'cl' tou-
tes les cottsequellces.
Date' Al- 3- Y Page :
COr.MIgSION OE$ COr.MUNAU"ES EUPOPE€NNES OF}OUPE OU POFY€-PAEOLE
Sirtocutsorszerung
Datun, /2-3-rf Seite ,23
Europder iiber Energiepolitik uneinig
Energie-Agentur: Gefahr der olknappheit nicht gebannt
Mfinchen (sz) 
- 
Besotgt iibet den stond det intgtnotionalen Abstimmung ilq Eneruiepolitik
iler verbrauchertiiniter Letgte sich in einem Vortrlag in Miinchen Dr.lJlf Lontzke, Ditektor der
,lntematisnolen Energie-igentur (pons) unil ehemaligq Leiter der Abteilung Energiepolitik
und Rohstolfe hn Bonner wittschoitsministetium. Lontzke iiulJefte oot allem seirle Enttiiu-
schung ilaniber, d,a!3 es bistong nicht gelungen ist, wenigstens <tie europiiischen Liind'er out etne
i"i"liro*" Enqglcpolitik ouizurichten. Es bedii.rtehter einer neuenpolitischen Anstrengung'
Vor der Mtinchner GesellschaJt fiir Auslands-
kunde wies Lantzke auf die Notwendigkeit hin'
ai" fte.gi"nachfrage zu drosseln' Gleichzeitig
-tiBt"n 
"-nd"r" 
Energiequellen genutzt und ne-ue
erschlossen rverden. Eine Verminderung des
Energieverbrauchs werde zwangsldufig unsere
iebeisgewohnheiten ver6ndern. Lantzke sagle
in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten vor-
aus, weil eine Politik, die auf eine Verminderung
a"r'd""tgi"rngebots hinausl6uf t, auch zu Ande.-
*"g"" d-er industriellen Struktur fiihren wird'
Min miisse sich aber mit dem Gedanken ver-
traut machen, daB die Zeitet zu Ende gehen, in
denen Energie iiberall zu jeder Zeit zu niedrigen
ireisen 
^i Verfiigut g stehe. Ein rationellererU*i"ng mit der Energie setze eine umfassende
Oiieniricirr<eitsaufkldrung voraus. Zugleich
miiBten technische Methoden entwickelt wer-
den, die eine bessere Ausnutzung der Energie e-r-
mtiiti.t t"n. Eine Studie der Organisation fiir
Euioptiische Zusammenarbeit und Entwicklung
tOUiOl habe zu der Erkenntnis gefiihrt, daB auf
iotchen Wegen bis zu 200/o der Energie einge-
spart werden kiinnten'
Lantzke wies auf die Gefahr hin, da8 aus.dem
""l""Uii"f.fi.hen 
Angebotsdruck im Welt-Ol8e-
scheft die falsche SchluBfolgerung gezogen
rvird. und meinte. die grundlegende Gefahrensi-i";ti; einer'erneuten -Olkn appheit bestehe nach
*i" lroa, Wenn eine Gefdhrdung des weltwirt-
schaftlichen Systems vermieden werden soll' so
saete Lantzke u'eiter, miiBte eine enge Koopera-
tioli-"ff." Industriellnder mit den Staaten der
6iG"O". erfolgen. Lantzke beklagte das Fehlen
einer gemeinsimen Energiepolitik in Europa'
aas in ieiner Versorgung auf weltweite ?usam-
menarbeit angewiesen, aber nicht einmal inner-
fr"tU a.. EG-staaten zu einer wirksamen Koor'
dination fdhig sei.
Die Mtigtidrkeiten Europas, seine eigene Ener-gipioauXlion zu steigern, beuteilte Lantzke
iUi O" Zukunft nicht schlecht' Die Erzeugung
fi"g" ti"t nach der Entdeckung der unter der
iiotat"u schlummernden Ol- und Gasvorr5te auf
iarrrii.n 300 Mill. t Ol und einer der gleichen
irrlen8" entsprechenden Gasfdrderung steigern'ii"iii f.atn* weitere je 300 Mill. t, die durch
Kohle und Atomenergie' gedeckt werden k<inn.en'
ro a"n ernschlieBlich Wasserkraft die Europaer
eine Energieclarbietung aufbringen kiinnten, die
mindesteni 1,2 Mrd. t Ol entsprSchen' Zum Ver-
it"i.fu l9?2 wurden 1,15? Mill. t Primdrenergie
ierbraucht, die zu 650/o importiert werden mu8-
ten.







V on unserem Ko r resp o nde nt en
R. B. Dublin, Aalang Miirz
Die irische Regierung in Dublin geniesst die
EG-Mitgliedschaft. Diese verleiht der Republik
zum erstenmal internationales Gewicht, aussen-
und wirtschaftspolitisclrc Eigenstiindigkeit, f,d.hl-
bare Unabh6ngigkeit von London. Verschmitzt
freut man sich jetzt auf die EG-Gipfelkonferenz,
die am 10. und ll.Mldrz im Schloss von Dublin
stattfinden wird 
- 
in jenem Schloss also, das bis
vor 50 Jahren jahrhundertelang Sitz der briti-
schen Verwaltung in Irland war und wo noch
heute im Hauptsaal ein Gemiilde h5ngt, das die
cinstmalige Tributpflicht der Iren gegeniiber dem
britischen Monarchen zelebriert. In diesem Saal,
wo friiher die Vertreter der britischen Krone
Audienz gewbhrten, wird an der bevorstehenden
EG-Konferenz nicht ein Ire, sondern ein briti-
scher Premierminister als Bittsteller auftreten,
Ieichtere Mitgliedschaftsbedingungen fiir sein
Land nacbsuchend.
Emanziparion von Iondon
Diese emanzipierende Kraft, die fiir Irland der
EG-Mitgliedschaft innewohnt, ist fiir die Iren,
wenn sie den Nutzen der Mitgliedschaft abw[gcn,
mindestens ebenso gewichtig wie die wirtschaft-
lichen Vorteile, die ihnen die EG bringt. Diese
Vorteile sind erheblich. Fiir jedes Pfund zum Bei-
spiel, das die lren in das Gemeinschaftsbudget
zahlen, erhalten sie aus Brtssel deren neun. Aber
dariiber hinaus versetzt eben die EG-Mitglied-
schaft die Iren in die Lage, mehr und mehr wirt-
schaftspolitische Entscheide zu treffen, ohne vor-
her nach London blicken oder gar dort anfragen
za miissen. Deswegen empfinden sie es im
Cegensatz zu den Engl6ndern nicht als besonders
schmerzlich, dass die EG-Mitgliedschaft den
Verlust einiger Souverdnitltsrechte mit sich
bringt. Im Austausch dafiir haben sie an Souverd-
nitetsbewusstsein gewonnen. Vor dem Beitritt zur
EG war die Republik ein Teil einer hinter Gross-
britannien gelagerten Insel; jetzt ist sie ein euro-
piiischer Staat.
Die EG erleichtert es den Iren, ihren Aussen-
handel zu diversifizieren, von Grossbritannien un-
abhlngiger zu machen. 1971 gingen von allen
irischen Exporten 66 Prozent nach Grossbritan-
nien und 10 Prozent in die iibrigen EG-Ldnder;
1974 belief sich der britische Anteil am irischen
Export noch auf 56 Prozent, derjenige der andern
EG-LInder auf 18. Aehnliches vollzieht sich bei
den Importen, wenn auch lanqsamer. Im iibrigen
fliessen seit dem Beitritt zur EG in vermehrtim
Umfang ilberseeische Kapilalien in die Republik,
denn die von Dublin gewdhrte Investitionshilfe
veranlasst verschiedene amerikanische und kana-
dische Untemehmen, die in der EG Fuss fassen
wollen, dies in Irland zu tun,
Es ist demzufolge nicht iiberraschend, dass
Dublin auch dann in der EG bleiben will, wenn
Grossbritannien austreten sollte. Die Regierung
hqt 
-bereits eine entsprechendc Erkldrung ab--gegeben. Allerdings wiirde der Austritt Gross-
britanniens aus der Gemeinschaft den Iren erheb-
l'lOrrVr...rr()|, i;L n FUpLIFrAt-,rlk t-\ Cr .,,S- NSr F,n r TErJ q?NFC-ITENGRUF'trE
Irland als europtiischer Staat
liche Schwierigkeiten bringen; doch die Regierung
ist davon iiberzeugt, dass die Republik mit nitfeder Gemeinschaft diese Schwierigkeiteo relativ
schnell iiberwinden ktinnte und dass die Beviilke-
rung die voriibergehend sich ergebenden Hirten
akzeptieren wiirde. Freilich ist gerade bei dcr Bc-
viilkerung cin Abflauen der EG-Begcisterung
festgestellt worden. Diese Abkiihlung wird damit
erkliirt, dass der Beitritt zur EG zu eincm Zeit-
punkt erfolgte, da eine wcltwirtschaftliche Rezes-
sion einsetzte, und dass jetzt viele Leute dic




Die Beschdftigung mit der EG und mit den
aus der EG-Mitgliedschaft sich ergebenden Miig-
lichkeiten zur Emanzipation von London hat in
Dublin die Nordirlandfrage mehr und mehr in
den Hintergrund gebracht. dieser Prozess wurde
dadurch noch intensiviert, dass die vor zwei
Jahren von der Fine-Gael-Partei und der Labour-partei gebildete Koalitionsregierung unter Co.r-grave emotionell weniger an das Nordirland-
problem gebunden ist als die Fianna-F6il-partci,
die im M6rz 1973 aus der Regierung weggewdhlt
wurde. In der Bevcilkerung hat die Abkiihlung
gegeniiber dem Ziel der Wiedervereinigung schon
vor ldngerer Zeit begonnen. Der letzte premier-
minister der Fianna FAil, Lynch, profitierte von
dieser Tatsache zur Ausschaltung der partei-
internen Widerstdnde gcgen die von ihm an-
gestrebte Beklmpfung dcr IRA und Verstlindi-
gung mit London.
In der Beviilkerung finden sich heute kaum
noch Leute, die bereit sind, einen Beitrag zur
ll/iedervereinrgang Irlands zu lcisten. Als Feinziel
ist der Wunsch nach Wiedervereinigung weiterhin
vorhanden; aber das Allerletzte, was man sich
wiinscht, ist die Eingliederung der nordirischen
Wirren in die Republik. Als unlIngst einige IRA-
Leute, die in Dublin vor Gericht zu Gef6ngnis-
strafen verurteilt worden waren, mit Hilfe eines
Hungerstrciks um den Status politischcr Hdftlinge
kdmpften, folgten nur wenige Huntlcrte dem
Appell der IRA, auf der Strasse fi.ir dic Hungcr-
streikenden zu demonstrieren.
Selte:
Schliesslich sei noch die Haltung Dublins zur
sogenannten europdischen SicherheitskonlerenT
notiert. Die irische Regierung bedaucrt die Ero-
sion des westlichen Standpunkts bei den Genfer
Verhandlungen. Sie ist der Auffassung, dass der
Wcsten erst dann in die von Moskau gewiinschte
Gipfelkonferenz einwilligen sollte, wenn dcr
Kreml die urspriinglich erhobenen westlichen
Forderungen erfiillt hat. Wenn aber die west-
lichen- Partner Dublins sich bereit finden, ihre
frlihere Position aufzugeben und ohne Geqen-
leistung Moskaus dem Gipfeltreffen zuzriitim-
men, so will sich Dublin dem nicht entgdgen-
stellen. Dies um so weniger, als Irland die Ab-
wesenheit der bei den Genfcr Verhandlungen
festgchaltenen Beamtcn angeblich stark fi.ihlt. Es
zeigt.sich also auch hier, dass Moskau stets danrit













EF-topmpdet i Dublin har
insen chance for 
"t IPsc EF'sgr"undlaggende Problem Pddet energipoitiske omride:
splittelsen mellem Frankrig
og de otte andre lande. der
er med i OECD's energr-
apentur. Tveertimod skal EF
vlre tilfreds, hvis ikke ogsd
Storbritannien girr sine egne
veje i det internationale
energisamarbejde. 
-EF blev taget Pi sengen'da de arabiske olieProdu-
center lancerede olien som
v6ben i Mellemlsten-kon-
flikten. EF havde ingen fel-
les energipolitik og skal
vare taknemlig over for de
multinationale olieselskaber,
der slrgede for. at olien
trods alt strdmmede nogen-




nen presset Pi for at fi
samling over troPPerne,
men det er mest blcvet tilpapir og gode tictrstgter.
Hver gang, man forsdger
sig, st/der man Pi splittel-
sen mellem Frankrig og de
andre lande.
Frankrig er utilpas ved at
se, hvordan de andre indu-
strilandes samarbejde i
energiagenturci trdviklcr sig
mere og mere, og Flankrig
forslger af al kraft via EF
at styre det internationale
energisamarbejde i retntng
af de flanske lnsker.
EF's ministerrid vedtog i
denne uge fem PrinciPper
om medlemslandenes et'er-
gipolitik over tor andrc intt-
de. Der er tale om meget ge-
nerelle retningslin3er, som
nappe formir at sli bro
mellem Frankrig og de an-
dre. Det er fortsat altafgP-
rende. hvad USA, Japan, de
otte EF-lande og de andre
medlerrmer af energiagen-
turet finder frem tli.
Vil ikke kunne
andre billedet
Topmldet vil ikke kunne
flndre dette billedc, og de
mere konkrete lorslag om
energibesparelse og ftclies
finansierrng af ny energi-
produktion inden for EF vil
veere nPdt til at fllge de lin-jer, man finder frem til i det
internationale energiagen-
tur. Hovedsagen for EF bli-
ver at sikre, at ogsi Flank-
rig kommer med pi vognen.
NIen Frankrig har strdrgt
fastholdt sit nej til at delta-ge i clette energiagentur,
som ifdlge fransk oPfattclse
er ensrdigt vcndt mod de
olieproducerende lande,
Nn cr situationen en an-den. f)e olieprodueerende
lande frygter, at de pi hn-
gere sigt blivcr ramt af for-
brugerlandcnes hastige ud-
vikling :,f andre energikil-
der. Derlor har deres orga-
nisation OPEC netop sagt ja
til at rnldes med forbruger-
landene og uCviklingslande-
ne til en konfercnce, der




lande kraever ogsi, at andre
ristoffer end olie skal indgai en sldan storstilet af-
tale. IlF-topmldet skal efter
britisk gnskc ogsl behandle
verdens rlvareproblemer.
Det sker netop med det hAb,
at man kan undg&, at disse
rirvareproblemer skal drflf-
tes pA denne producent-for-
brugerkonferenec. EF-lan-
dcne lnsket', at man finderfrem tit verdcnsomsPan-
dende rivareaftaler, men i
modsatning til OPEC Fn-
sker man, at man, at det kan
ske uden sammenhang med
olieproblemet. Det vil blivefor uoverskueligt, hvisproblemerne sammenblan-
des.
Storbritannien har accep-
teret, at EF representererde ni medlemslande pl
dcnne konference med pro-
ducenterne. Briterne var el-
Iers indstillet pl at gi deres
egre veJe og sende deres
egen representant til konfe-
renccn. Briterne optrederfor tiden meget nervlst i
energisplrgsmirl og frygter,
at de ikke kan have oliee-
ventyret i Nordspten for dem
selv. Der skal ikke meget
til, flr briterne med hensyn
til den felles energipolitik
bliver vanskeligere at have











NerYasitet i Bruxelles far EFs







EF-topmpdet r Dubhn i
mol'gen og I ol'er.morgenbliver afgdrende for Euro-
pas flemtrd. Alt ttdor lrir enIdsning nf de blttrske qen-forhandhngskrar'. BIrr-cl
mddet cn succes. r'r'l EF sti
str-rl<et til en losning af
mange pkonomisko proble-
mcr Biivel det r.rr frasko,
forlader Storbntannien EF,
som mAske vil blrve udsatf9. cn yderligere oplos-
nlngspr.oces.
I Bruxelles hersker der en
fortattet stemnin6l og en r.is
nervlsitet. NIan er trat af
ordct genforhandhng og h6-
ber p[ en llsning pA toprnd-
Cet. De sidste frle 1r har
va.ret kvalende fo" EF's
ud.,-rkling. 1971 og ?2 blc'.'
brugt til at forhandle onr .'n
udvrdelse af EF, 73 gik r ,'ci
en tilpasning mellem de nve
og de gamle meclienrrner, og
74 blev druknet r oliekrise
og genfolhanrlling. Nu vrl
man gerne r-rdele.
Det sidst.: oS afs,rlc':rlc
genforhand lrn qsplob) enr
det br',tiske L.'drag til lll"-budgettet. EI,'-kommrssro-
nen har foresliet. at der
gennemfrlres en i'egulerings-
mekanrsm.:. sa brrterne vil
.fi refundelet op mod 2/3 af
det belflb, som de eventuelt
kommer trl at irr.tale fol
meget til det falles budget.
Hvis den britiske pkonomi




de" udldbcr, ville Stolblr-
tanuen betale 2,2 mrll.rarder
kroncr for meget, mon fi 1.5
milhardnr kronel rr tur lrvrs
den n5'c budgetmel<rtr mc
vedtagcs. D::irmari;.. :r'r.lr'i




betienl:elrghcder lr ci .rt ind-fir, en sidan oldnrrrg.
r^,lt a1i;;engel rmrcllertrcl
af 1.,r'emrcrmrnrster Ila,.'ald\,,'rlso,,s fclt'ste irdla'q I)a




,Dirligt h'lmor. kan selr'-fdlgelig alt r,:l sla t t siidant
nrride i srykki'r'. Mislr.kkesforhandlingerne r-r1 " cict
\-:nre en falliterklerin.g for
:'cgelingscheferne Dc er
kla-r'e over. hvad der st:ir pA
sr:tl, og milt i kroncr. og frle
e| det, bagatelagtige proirle-
rnr l sammenlrgnet mccl,
hvad reger-rngsclrcfr.r.ne nor-
rratt boska:ftrgcr stg med",
SIS/'r i''IdFn
I), lr brrti:i:e trdorr:rgSmi-
nrsl{," Jame:; ('.iliagltan
fic;'nlagde d,, brrtrske gen-
forhandlrngsk: av lrd ct
mode r Luxcrnbourg l. a1:rii
sidste Ar. Hovedpunitter.rrc
1'ar:
1. Sikkerhed for ar b:dra-ge trl EF's budgct rkke
overstlgel. Storbr.;ranniens
pkonomiske ydeevne
2. Iln revision af land-
blugspoii trkken.
?,. Forbedr.et brstand oghrnclel.lolhold l-, r corrrncn-
r.', altlt .rndc:.,, og uclvrk-
linEsiandene'
. +" Sikrrng al britisk-suve-
ranitet med hensYn trl regl-
onal-, industri- og skattePo'
htrk.
- i. Anvsning af den PIan-
Iagte Pkonomiske, monetaere
oe nolitiske unton.





--2. Storbritannien har flet
srrot'dniugcr, sirvel for for-
bilug"ro sdm for landmand,




3. EF's forhold til omver'
denen er totalt andret og
beuts"r briternes indfl Ydelse
pi den daglige EF-politik.
46 tl-lande har fiet en s€Er-
lig samarbeidsaftale, og an-
dre har f6et ldfte om yderli-
gere bistand. Topml'det skal
afgpre det sidste problem
om toldnedsattclse for New
Zealandsk snlpr.
4. Regionalfonden grver
flcre fordele for Storbritan-
nren, og EF har acceptelet
oen srcrlige britiske til-
skudspolitik over for indu-
stlren. Enclelig er der heller
rkkc tvivl om, at britelrte
ki,n undqi moms pA de va-
lcr de pnsker ved at berrlt-
te sig af en serlig nulsats.
5. Uanset britiske indven-
dinger har udviklingen vist,
at heller ingen af de andre
.lancle i en ovelskuelig frem-
trd er parate til at rndgi i en
<lkonomisk, monoter og po-
htrsk unron.
KO}O{ISSIONHV FOR DE ELTROP,f,TSKE FflTLESSKABM 
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quotidienne, du lundi au vendredi sur la base des t6lex des Bureaux
Nationaux et des collaborateurs de Bonn, Bruxelles, Copenhague, Dublin,
La Haye, Luxembourg, Paris, Rome, Londres et Washington.
Suppl1ments pdriodiques .' revue de presse des journaux autrichiens,
suisses, grecs, pays de l'Est, etc.
l/ flash d'information en page de garde relatant pour chaque pays, les
faits saillants, les commentaires les plus importants du jour.
2) revue proprement dite, r6dig6e en style t6l6graphique, et retenant,
dans une perspective communautaire, les articles des journaux et heb-
domadaires les plus importants de chaque pays concern6 (liste au verso).
Les articles importants figurant dans d'autres organes de presse sont, le
cas 6ch6ant, signal6s en page de garde.
La premidre 6dition avec s6lection d'articles photocopi6s est tir6e )
70 exemplaires.
La seconde 6dition (sans s6lection d'articles photocopi6s) est tir6e d
4500 exemplaires et diffus6e i l'ensemble du personnel i raison d'un
exemplaire par bureau.
Pour autant que les besoins de service le justifient, les articles mention-
n6s dans la revue de presse sont diffus6s, sur demande, par le service des
coupures de presse. Les demandes sont i adresser par t6l6phone (nos.





E{.*E UROPEAN C OUNC I L : PRTSIJENIIIIERNER SAYSTTIATHEADS
in nl iE-me
No. 3O32 (ner,u series)
'120 L
LUXEMBOURG (zu), Tuesday 2 December 1980 - After the European Cotincil meeting, the
Chairman of the European Cor.r:rci1, Mr Pierre l{erner polnteh out that "several- issues hadbeen clarified". The lrropg"l Cor.r:rcll had lived qp to the task expected of it by ttsfounders. It was not intended as a mere repe t-tlon of the regulaf Cotrncll meetlngs but
shouLd give the Member States an opportunlty to thlnk over ftndamental- lssues.
It{r Werner drew attention to the lnportance of the "preamble", which highlightedthe real political vocation and international responsibilitlel of- Europe. l{r }rlerner
then.went on to say h9 lvas pJeased that Greece hld sent a representative to the neeting.
Turning to the Commlssionts'manffio"prepare proposal.s on hov,r the EEC's
budget could be re-structured, Mr ilrerner said that some fEC Lountries (West Germany,Ff*99, the United Kingdom - editorrs note) had confirmed that they were agalrst Urbacfrfngthe l% limit on VAT resources paid into the EEC. This was not mentioned m tfre officiaL
conrnunique since the maadate may not be changed . The other govefiunents feLt that it
was not a good idea to add this stipulation to the nandate. '
Replying to questions , Mr.IIerner spoke on the follornring issues:,
- the-sitqation in_Poland - Poland had not asked ercpllcitly for -EEC aid" but the EEC
idtheyarewi11ingtopr.ovideassiitance.Mr1iIernerpo1nted
out that the Heads of Government had not drawn up a list of possihle action that could




conterred on the governments' representatives to continue their negotiations. Mr
Werner said that talks have been held hut that no agreerent had been reached.
Mr Jenkins speaks of the achievements and disappointments
D}ring the final press conference, Roy Jenkins spoke, as he did before this
meeting, of the ''mixture of .linited actrieven'ents and disappointments" of his four years
as President of the European Commission. Mr Jenkins said tl,at he had perhaps Lost sone
of his 'hore naive" ideals but had nevertheless retained his conviction that there was
a need for a united El:rope. Among Europe's achievements over the last four years, MrJenkins sirrgl.ed out the h4S, the European elections (he added that the goverrunenti shouldtreat the Parllament vrith the respect it desenred unless they wanted- to give rlse to
the type of fnrstration that could be dangerous for Europe) r'the signing of tne Second
LomO Conventlon and the Tolqyo Roturd, Europe's ability to assert itself-as a real-partner for the Llnited States and Japan (even though'the situation with regard to Japan
was less than satisfactory at the moment), completion of thei nbgotiations wlth Greece-
and the Progress that had been made in the Foreign l4inisters' political cooperation
work (which, he addeC, was sti11 conducted on a "fairly amateur" basisl.
Mr Jenkins then went on to erpress his "apprehensions" over Europe's future.
We cannot. "stand sti11" ih the'EEC, he said at a time when there are too many lvho wouldlike us "to stay r^iliere lve are". A good part of l,lr Jenkiirst s^;eech to the press was
concentrated on hor^r the EEC's budget should be re-structured. He said that the budget
was not satisfactory in its present form, especially since sone came off better than
others. The mandate conferred on the new European ConTnission was a very dlfficult one.Clearly, agricultural spending had to be brought under control and it was difficult to
see horr the EEC could meet all its future tasks and sti11 rernain within its present
cash limits. (zuROPE will come back to lat' Jenkinsr views on the EEC hudget and cashlinits in more detail tomorror,v) .
Statenents by Mr Forlani and Nar Colombo
I{r Forlani said that the Italian governnent did not hrant to set any figures
on how much emergency aid rnras needed for the parts of the country hit by the earthquake(although all signs at todayrs meeting were that EEC aid will amount to about one bl11ion
nCUs), mainly.' because more tlme was needed to complle accurate statistics on hor,v serious
the damage had been in Basll-icata and Campanla.
Following Mr Wernerrs example, I,[r Forlani underlined the inrportance of the
preanrble to the Heads of Goverrunentsr statements on the seriousness of the ecorromic
crisii and the need to pu11 together to reduce unenployment (the conrmrniqu6 contalned
a very discreet reference to this). He paid tribute to Mr Jenkiirs for the informative
accotrtt he had given of his experience and the csnclusions that could be dra*'m from it.
Replying to questions, he said that over dinner on the prevlotts evenLng,
Chancellor Schmldt had given a "qulte general" report on his meeting with the Amerlcan
President e1ect, Ronald Reagan. He sald that ln arry event, the election of Reagan had
not in arry waY condltionned the decislons taken on the l,liddle East. It{r Qolombo too sald
that on the questlon of tradlng relations, especlally with Japan, the European Cotncil
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Giseard dtEstaing : Eur@e-ts pl?ce ln tbe rvorld ancl Francets economic
policy
The French President toLd the press conference that the European Cotrncil had
taken place "under the slgn of soLldari{", both among the EEC partners in.their efforts
to heli ltaLy and with regard to the EECts outl-ook on the rest of the worLd. I'{r Glscard
d'Estaing spoke on the follcnrring polnts:-
a) Turniig to Europe's ro1e and-p1ace ln the r^ror19, the French President said that the
"significan one noting that Europets experience
and.-resources made the continent a vitial factor in the balance of-peace in the worLd.
France deemed it important to establish a dialogue- beti^reen "a strong Arire-rlca'and a
Europe .orriia"nt of itself and its ro1e". The President then made the fo11cn'ving points:
. the i,fC stpported Francets proposaL to hold a Qonlery4ge on disarmament in Eur@e.,
starting with resfiicted *b 
"bririabLe confid
. the statement on PoLand's difficuLtles and problerns ca11ed on the signatorles to the
Final Act of -ffeirIilEi-to respect the provisiors of the Act and arrtounced that the EEC
was prepared to help Poland i'inbofar'-as ttr6ir resources a11o,,r".
. the Erc-naa decided tb continue in the coning months witjr the 'hethod" used during
the ThornMiddle East nission, i.e. to continue dlrect taLks ryi$-t|g parlies con-
cerned. The French President'said that the information corrpiled during the rnission
formed the most complete and accurate document dravm qp so far on the major lssues
to be resolved in the region.
b) d it" uioro*i.-*J ioiiii tit""tiog, President Giscard d'Estaing raised the following
Points : -
. 
'* fnC aid prograrnne had nor been agreed on to help Ita1y. It was "too early to-p"r?o*;rd;; figures" but the_pr6granrne would mbst like1y include a two-instalnent
ioan over 1981-and- 1982, with a 3% interest suhsidy.
' F'ante t'ad'a-speCirit;"io"o'it poliE liire to follbw to cope r'''rith-a situation markedby rising oiiiii."t ,:f',i.f, had i defiationary effect.- France would also be maklng
an at1 out effort to resof,r" tt" inflation andunenployment problems.- The Frenchpresident said that rising oi1- prices $/ere in nobody's interest and the EEC had there-
fore callua o^ the oil prdan."ri to be realistic and show a sense _of responsibiltty.
He added thai the fighi against inflation would be the main aim of French economicpolicy. In 1981, FrInce io"fa be seeking to cut back inflation by mgre than the





also strir! io, , trigtt", gi6rtf, raie ttran advotated by the Corrnission (2.2e, lnstead
of the proPosed 1.2e") .
c) Ttre Freirctr-President also spoke on the fo1}-oping issues:-
: # ,"id ttrt u, Mr Cheysson would be-cp4finqed as the-French members of
the ner,r, Eu;o orsibilitig: 'I a verYdifficult time and it was irnport-ait to ensure that there was continuity in the
Conmission.
. The European Cotn:cil had broached the^ question of the EEC institr-rtions' sites and
France r;a p-oi"i"a o"i tr,rt it was of frime inrportance to sort this questlon out once
and for all so that the irstitutioa:s,'especialiy the_ ParLiament, would rtrn smoothly'If a decirior, *"r" taken to move or ireglottp" any of the-institutiors, then such a
move should not work to *ru autrir"trt oi ,ry ot"'tc'um. France argued that Strasbourg
shouLd be the parlianentary capital of Europe'





The other heads of goverrunent did not give formal' press conferences with Mr
Giscard d'Estaing.- rtr"y merely made short stateilents on various pa_rts.of the conrntrnique.
The Belgian prim6 Minister reiteiated the Belgitm had appointed Irar Davignon as its member
of the Thorn corrnission and the Foreign MinisI"i, u, Not?romb confirfreTT?E he woul-d t'e
going to poland i;ar; 
";xt few d;i;:- H"-"iirr be 6ilIrst of the 
EEC representatives to
go to poland ritt the-results of tire Cor:ncio neeting.- The Belgian govelrment will be
holding a meeti1rg on Thursday to deiide what bilateial sqpporl can be given to Po1'and,
which has not sr:bnitted any requests-for EEC aid as such 6irt has-approached the member
corrrtries individuaiii-r#assistance. It was stgnificant, the aergian deLegates said,
that the EEC cor.:ntries had turnt"J to-jotn forces [n their xesponse to Poland but sti]'l
leave the matter to the discretlon of natlonal governmelt:.
The next European cor:niif meeting wili-be held in Maastricth, the Netherlands
in early spring. The rn^eeting will be chaired by the OYt*.'
For more detail.s on tfr"-ff"ads of Gove'rrrnents' debates on economic, soclal-
and nonetary issues, sbe the follcn,vlng pages '
Fbr refer6nces contained in-the-statements issued by
publlshed on Pages 3, 4 and 5, see: -
- the EEC Cor.rrcil, itatement on relations wlth Japan - gee pages
the European Council,
5 and 6 of EUR0PE of
Ccuncil,s resolutlon on oil supplies, see EUROPE of' ?9 November'
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